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‘PECULIAR PEOPLE.T h e  C ou rie r-G a ze tte .
T W IC E -A -W E E K
W i t h  t h e  L o c a l P o e t
Gain Your Independence
T here  is only  one way for a w age-earner to  gain finan­
cial in dependence—and th a t is to  save a l ittle  m oney 
every  w eek or m onth.
Y ou o u g h t to  have a Savings A ccoun t w ith th is  B ank. 
W hy  n o t begin N O W  to “ gain you r independence  ”  ?
A L L  T H E  H O M E  N E W S
V inalhaven 
and
Pastor T ells  About 
‘Some Other Folks.’*
from 409 Main S tree t, Rockland,
NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette waa catabllahed In lMfi.
In 1874 the Courier was estab lished , and consoli­
dated with the G azette In 1882. The Free Press 
wm established In 18SB, and In 1891 changed its 
name to th e  Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN Q  CO.
3 1-2 per Cent In te rest paid on 
Savings Accounts of $1.00 and Up
THE SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock S treet - Rockland, Maine
TO INVESTORS
W E  OFFER
Machias Water Co.
American Realty Co. -
Berlin Mills C o . .........................................
Camden and Rockland Water Co.
Bangor and Aroostook R. R.
Mme Rock R. R. - - - •
Rockland, Thomaston and Camden St. Ry.
First Mtg. 5’s Due 1916
“ “ 5’s tl 1941
“ “ 5’s u 1916
Coupon 5’s II 1922
Consolidated Mtg. 4’s, II 1951
First Mtg. 4’s II 1929
<1 <( tt II 1921
Price on A pplication
Rockland Trust Company
&
Z %
Knox Telephone &  Telegraph Co.’s
— O F F E R  O F —
Vh ree Months FreeTelephoneService
In  R ockland and  T hom aston  E xchanges
W ILL EXPIRE JANUARY 15, 1907
Subscriptions $2 per year In advance: $2.50 if 
paid a t the end of the yea r; single copies three 
cents.
A dvertising ra tes based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general in­
terest are solicited.
Entered a t the nostofflce a t  Rockland for c i r ­
culation a t  second-class postal rates.
1 often a ma life .”
The love of an innocent soul is 
the guardian angel th a t guides 
n's steps to  the  best actions of
Ja p an e se  w arsh ip s  a re  to v isit the 
Pacific coast. Be n o t a la rm ed  for th e ir  
m ission is one of frie n d sh ip  and  good 
will.
Jo h n  K endrick  B an g s  will be a  p e r­
m an en t su m m er re s id e n t of M aine 
hencefo rth . T he house being  bu ilt for 
him  a t  O gunqu it is n e a rly  com pleted
G?orge B. C ortelyou h as  re tired  from  
the c h a irm an sh ip  of th e  R epublican  
na tiona l com m ittee , and  H a rry  S. New, 
an Indi m a n ew sp ap e r m an become! 
a c tin g  cha irm an .
R ev . I. H. Lid<*tone, w hose a c tiv e  and  
successfu l labors in b e h a lf  of Hie t-M on 
church  a t V ina lhaven  h av e  added  new  
lau rels  to his ach iev em en ts  in th e  m in ­
istry , recen tly  d elivered  in V in a lh av en  
his p o p u lar lec tu re  “ P e c u lia r  People | 
and Som e Oth *r F o lks I H ave  M et.” 
The w it w hich com es a s  n a tu ra l  to  Mr. 
IJd s to n e  as o rd in a ry  lan g u a g e  does to 
m ost of us, bubbles to th e  s u rfa c e  in 
every  p a ra g ra p h  of th is  lec tu re , and  
the audience m an ifes ted  k een est a p p re ­
c ia tion  of it.
Mr L ldstone  prefaced  h is  lec tu re  
w ith  the rem ark  w hich th e  an c ien t 
Q uaker once m ade to his wife. “ R e­
becca, my dear,*’ sa id  he, “ it seem s to  
me th a t  every  one is p e c u lia r  bu t thee  
and  me, an d  som etim es I th in k  thee Is 
a  little  p ecu lia r.”
“ Indeed .” said the  lec tu re r , “ If wc 
could see ourse lves th ro u g h  som e o th er 
person's* spectac les we m ig h t be s u r ­
prised by w h a t we saw , for we live 
m ort of o u r tim e in a  fool's p a rad ise , 
fondly im ag in in g  th a t  o u r fa ilin g s  lean 
to  v ir tu e 's  s ide  and th a t  o u r p ecu lia r­
ities look in th  ? sam e d irec tio n ."
Am ong the pecu liar people cited w ere 
“ My W ife," “ My u n m arried  s is te r  .Sue.” 
“ th e  p arso n ,’’ the  g en ero u s m an ,’’ “ a 
p ro fesso r of relig ion  on th e  s ly ,” “P au l 
P ry ,” “ the In tem p era te  m an ,” “ the 
suspicious m an,” “ the hero  and  the 
hero ine,” “ the village co w ard ,” “ th e  
m an vs. office-holder,” “'the m an wno 
failed ,” “ the c o n serv a tiv e  m an ,” “ the
V e rse s  A c c u m u la te d  I n  T h e  C o u r ie r -G a z e tte ’s P o e try  
D ra w e r  a n d  N o w  F o r  th e  F i r s t  T im e  M a d e  P u b lic .
An Interrupted Soliloquy I To Sum m er of 1906.
An Irishm an sat on the hanks nf a stream , The trees are hare and s tripped  of leaf.
W ith nine dollar-bllls in his purse, | And sweet, lush grass lies brown ami sere;
By shunning the grog-shops he’d saved this Oh, sum m er sw eet, it  brings me g rief
small sum , *-----
W hich would l»e a great blessing or curse.
Although P at at heart was honest and true.
Yet his appetite  oft got control.
And he spent much for drink th a t was m eant to 
do good,
W hich blighted and darkened his soul.
J u s t  now he was th irsty ; lie wanted a drink,
Ami like others prone to do wrong,
To drink lie was trying to And some excuse,
For his th irs t was growing so strong.
“ So hegorra,"said P a t,” I will j u s t  count it o 
And if there be ten, I ’ll he blest.
I ’il take out ju s t  five and give to  the poor,
And carry me wife home the rest.
“ Rut if there lie nine I will stop a t  the inn,
And drink to me own h ea rt’s deligh t,
For i t ’s not very often I fill up me skin.
And once in a while it’s all r ig h t.”
So P at drew the money and counted it o ’er,
To say farewell, thou  w ert so dear.
Sweet b iid s, farew ell, and sum m er skies, 
To all a fond ami last farew ell;
Sweet hope still lives, bright, (beam s arise 
Of thy sweet past, on which to dwell.
I ’ll not despair, though skies grow’ gray, 
Thv w arm th and glorv seem more rare
And I ’ll rejoice ami yet he gay.
Fast speeds Old Time, oh Summ er fair.
I still address thee, though th o u T t gone 
Sped far away my heart cries W here? 
er. The m ighty seasons sti 1 roll on,
Yet with thy beauty none compare.
Spoke up and quite plainly said ;
“ Hegorra," said Pat, “ do ye speak up  like th a t?  
To convince ye I’ll ju s t count It o ’e r .”
So Pat drew the money, and spoke very loud 
As he counted It over once more.
“T here’s one—do ye hear—tw 
clear,
Four, fl
th ree—I speak
Ight n ine,” hut when 
„ . itti a dee.
And finished the counting witl»’“ Ten!'
xed and som ew hat p e r­
ron, ei  
The hull- frog lie spoke w h p g litte ral tone 
••I.■n'"
Who fondly g ree t m usl snv good bye;
■Warm love grows cold and fade away,
Boses still bloom and blush and die.
Glad sum mer season, (di, sweet love,
Brief dream, t««o fond and b rig h t to  last,
Of birds and flowers, blue skies above,
Yet I ’ll not weep th a t thou a r t past.
Mary Gushee Ames
Appleton, Me.
T he Neue H a m b u rg  Z eitu n g  lea rn s  
th a t  G eneral K u ro p ’i tk in 's  h isto ry  of 
the  R u sso -Ja p a n e se  w ar. w hich was 
confiscated In R u ssia , D ecem ber 28, will 
be published  in L eipzig  d u rin g  the  
m onth of A pril, and  will consist of four 
th ick  volumes, w ith  m any  i llu s tra tio n s  
ar»d map®.
T he la te s t se c re t o rd er to he form ed 
Is nam ed th e  B en ev o len t and  U p rig h t 
O rder of T eddy B ea rs  of the  U nited  
S ta te s  i f  A m erica  an d  its  p rom oters 
sa y  th a t  it p roposes to  have a den in 
every  city  in the U n ited  S ta tes . I t  is 
no t q u ite  p lain  w h e th e r  th is  is 
shrew d move on th e  p a r t  of th e  toy 
m an u fa c tu re rs  o r  a  g ig an tic  political 
com bination.
T h e  M aine A g ricu ltu ra l E x p erim en t 
S ta tio n  is now se n d in g  o u t th e  second 
of t'he bu lle tin s  on th e  In sp ec tio n  of 
F e rtilize rs  for 190(1. T he b u lle tin  issued 
in M arch con ta ined  th e  a n a ly ses  of the 
sam p les  received from  th e  m a n u fa c tu r ­
ers. The p rese n t bu lle tin  c o n ta in s  the 
a n a ly ses  of th e  sa m p le s  collected in the 
n m ark e t by th e  inspecto r. T h is
B ulle tin  (134) will be sen t free  to 
res id en ts  of M aine who ap p ly  to 1
rric u ltu ra l E x p erim en t S ta tio n . Oro­
no, Me. In  w ritin g  p lease  m ention th is  
paper.
Now P atrick  1 
plexed.
For ills thirst was gnawing ju st then,
“ Of dollars there’s nine tha t s all I can find’’—
But the vwice from the water said “ T en!’’
“ Oh, hegorra,’’ cried P at,” w hat makes him say 
th a t?
I t ’s the devil, though out of my ken ,”
Titer off Ilk- flash poor P atrick  did dash,
W hile the voice of the bull-frog  growled
He ran  for his life s tra ig h t home to his wife. 
Saying, “ Wife, here’s nine dollars, hu t when
I say there is nine, and its all I can find,
The devil sticks to it th e re ’s ten  ”
“ Give five to the poor, and the rest to he sure, 
Ye may keep for yourself and the b o js ."
After th a t, do you th ink ,Pa t never would drink, 
Of th a t which true manhood destroys.
O. R. J ohnston.
W estbrook, Me.
Sum mer.
I t  was a pleasant sum mer day.
The fields were lull of new-mown bay,
The bird sang sweetly from its tree 
And all tlie world seemed brig h t and free.
The gardens were lull of growing grain,
And down the road a maiden cam e;
By tlie roadside grew sweet flowers,
Dreaming away tlie happy hours.
The forest was dressed in its b rig h test green. 
As pretty  a sigh t as ever was seen,
The bumble bees went buzzing by 
And tlie eagle soared up in the sky.
By the  river stood a mill.
W hile lambkins played upon the bill,
But the end of th is lovely day will come soon, 
When the sun m ust give place to  the moon.
nd all the world has gone to rest.
Ai.h e  Ev fi.vn I..
V inalhaven (Aged 11.)
At Eventide.
Oh, poor tired heat t  th a t wept in vain 
For surcease th a t  did not appear,
Thy load of sorrow and thy  pain 
May pass w ithin the coming year.
’ e w ight of woe th a t erstw hile
Rev I. H. L ldstone.
COALW E  A R E  S T IL L  S E L L IN G  A L L  G R A D E S , F U L L  W E IG H T .
B E S T  Q U A L IT Y ,
FO R $ 7 .0 0  a Ton
STRICTLY C A S H -N O  CREDIT
M. B. & C. O. PERRY
Telephone 8 7 -2  . - . -
In  th e  U nited S ta te s  la s t  y e a r  250 
com panies h av e  b u ilt 5,623 1-3 m iles of 
ra ilro ad ; In C a n a d a  fifteen com panies 
h ave  bu ilt 1.007(2, m iles; In Mexico 
eigh t com pan ies h av e  bu ilt 296(4 miles.
exits heads the  l is t  o f S ta te s  w ith  her 
634 m iles of new ra ilro ad . T h is year, 
(he R ailroad  G az e tte  tells  us, the  m an ­
u fac tu re rs  of the  U nited  S ta te s  and 
C an ad a  have b u ilt 6,952 locom otives 
(720 for export), 3.167 p assen g e r ea rs  
and 240,503 fre ig h t c a rs . The locom o­
tiv es  rep resen t $101,334 999, the  passen ­
g er c a rs  $25,336,000 an d  the fre igh t car?
$252,525,000.
Illds h ave  been received  a t W ash in g ­
ton  from  the B envenue  G ran ite  Co. for 
g ra n ite  to be used in co nstruc tion  
the  P a n a m a  can a l. T h is com pany 
th e  la rg e s t g ra n ite  co n tra c to rs  In the  
county , o p e ra tin g  q u a rr ie s  a t  S ’onlng- 
ton an d  th e ir  recen t p u rch ase , th e  q u a r ­
ry  a t  W est Sullivan , H ancock coun ty  
will c e rta in ly  boom If th e  firm  g e ts  the 
c o n tra c t a s  it will m ean w ork to h u n ­
d red s  '( w orkm en w hile sh ip p in g  will 
be g re a t ly  benefited. T he co n trac t calls 
fo r a b o u t th re e  m illion tons of g ran ite , 
th e  com peting  c o n tra c to r  Is a  concern 
doing  business in th e  so u th ern  sta te s, 
m an y  m iles from  the sea coast while 
the  B envenue w orks a re  s itu a te d  where 
vessels i f a lm ost a n y  d ra f t  can load 
w ith  ease
p essim ist."  and " th e  m an  who would 
have been rich bu t for h is  w ife." E ach  
exam ple w as I llu s tra ted  hum orously  o r 
o therw ise , b u t a lw a y s  In such  m an n er 
th a t  the  audience never failed to see 
'the  poin t, o r th e  moral.
i uonculslon Mr. L ldstone sa id ; “ In 
sen tlng  to you th is  lec tu re  I hope 
we m ay  h a v e  discovered  the  fac t th a t  
th ere  ire m an y  p ecu lia ritie s  of c h a r ­
a c te r  which enhance  th e  value of our 
lives. If  we h ave  discovered uny seam s 
In hum an  n a tu re  m ay  wisdom  Incline 
us  to c h a rity , s ine? none of us is Im ­
m une from  hum an  fra iltie s . L et us 
avoid th e  th in g s  w hich m ar o th e r  lives, 
and  rem em b er th a t  w h e th e r we live in 
th e  c o ttag e  of the  hum ble o r 'the m an ­
sion o f th e  rich  th a t  honor, v irtue . In­
te g r i ty  and  p iety  a re  th e  only  a d o rn ­
m en ts th a t  rea lly  ad o rn . And th ere  is 
no w o rth y  end in life th a t  m ay not be 
a tta in e d  by in d u stry , pet severance  and  
the b lessing  of God."
T h e  R ig h t  N a m e
Mr. A u g u s tu s  Shcrpe, th e  popu lar 
o verseer of th e  poor, a t  F o r t  M adison, 
la .  s a y s :  “Dr. K in g 's  New  L ife  P ills 
a re  r ig h tly  nam ed ; th ey  a c t  m ore 
ag reeab ly , do m ore good and m ake one 
feel heeler th a n  a n y  e th e r  lax a tiv e ."  
G u aran teed  to c u re  b iliousness and 
co n stip a tio n . 25 cen ts  a t  W m . H. K it­
tred g e 's , R ockland, an d  G. 1. R obinson 
D ru g  Co., T hom aston .
you from  
P rev en t ics 
cold cu re
T h e
ROCKLAND
KBtf
PORTLAND-ROCKLAND AUTOMOBILE CO.
AUTOMOBILES
Tem porary Office 341 MAIN STREET Rockland
M A IN  O F F IC E  and G A R A G E  to re at 
corner P A R K  AND U N IO N  S T R E E T S
BRANCH OFFICE 102 EXCHANGE STREET, PORTLAND
BIRD’S IS BEST—
Because those  who use 
it say so.
’ N u ll said.
A ll G rocers have it.
M aine A ssociation  for th e  Blind 
is a n  M isranizatlon whi h In s  been in 
ex istence  for a b o u t th ree  y ea rs , th< 
o b jec t >f its  fo rm atio n  being to promoti 
the  g e n e ra l in te re s ts  of th e  blind o 
th is  s ta te . T h e  so c ie ty  realized  th a t  
d irec t financial a id  ecu Id only a ssis t 
for a b rie f tim e a t  th “ m ost those to 
whom  it w as given, an d  hence, afti 
in a tu r?  consideration , it w as decided 
follow the lead of one of th e  m em bers. 
Mr. W . J  R yan, who had previously 
been a g ita tin g  the  e s tab lish in g  of a n  in ­
d u s tr ia l school fo r th e  blind of Maine. 
A ctual experience had  ta u g h t Mr. 
R yan  th a t  lack  of s ig h t a lone need not 
d e b a r in y o n e  from  ea rn in g  a livelihood 
If given the n ecessary  tra in in g  I t  was 
for litis  reason  th a t  lie g ave  Ills a t t e n ­
tion to th e  o b jec t ab o v e  m entioned , and 
the soc ie ty  w isely followed his ex am ­
ple. But th e  u ltim a te  aucccFS of th is  
m o v en a n t re s ts  very  largely  w ith  the 
cP izen s  of M a in ' and  it is to them  
th a t  th?  blind, th ro u g h  the usfo- iation, 
appeal for su p p o rt. T h e  people of Main.* 
c an n o t ju s t ly  ignore  th is  appeal; they 
can n o t ju s tly  d ep riv e  a  large  num ber 
of th e ir  fellow c itizen s  of a  p rac tica l 
ed u catio n  which will m ake them  self- 
su pporting . Thfe blind a sk  to be given 
an o p p o rtu n ity  to m ake  th e ir  own way 
in life .only thus, and  no more. Is  not 
such a reque&t ju s t?  Is  it not w orthy  
of the su p p o rt of ev ery  fa ir-m inded  
person  n M aine? I t  is a d u ty  which 
oug h t not to be sh irk e d  and  those who 
a re  in te res ted  in th e  w elfare  of the 
a d u lt blind a re  confident th a t  the  c it­
izens of tills  s ta te  will n o t fail to fulfil 
tin s  obligation .
To s to p  a  Cold w ith “ P rev en tics” is 
s a fe r  th an  to le t it ru n  and  cu re  it a f ­
te rw ard s . T aken  a t  th e  “sneeze s ta g e ” 
P rcv en tlcs  will head  off a ll colds and  
G rippe, and  p e rh a p s  sav e  
P neum onia  o r  B ronch itis.
a re  little  too thsom e candy
ta b le ts  se lling  in 5 cen t an d  25 cent 
boxes. If  you a re  chilly , If you begin 
to sneeze, t ry  P rev o n tics. T hey will 
su re ly  check  th e  cold, and  p lease  you. 
Sold by  T itu s  & H ills, R ock land ; Q. I. 
R obinson D ru g  Co., T h om aston ; C h an d ­
le r’s P h a rm a c y , C am le ii.
D e W itt’s L ittle  E a r ly  R isers, reliab le  
lit tle  P ills. R ecom m ended by W m . H. 
K ittredge.
r ------------- \
Your Money
W ILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
fl O pen a u  a cco u n t to d ay , 
fl W o p a y  3} pei c e n t on  tu n e
d ep o sits .
fl O u r c a p ita l s to c k , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b ili ty  a n d  p ro fits  a re  
o v e r  $250,000.
fl S a te  D eposit B o x es  in  o u r 
new  v a u lt—tlie  la rg e s t, sa fe s t 
a n d  b est in  th is  sec tio n —to 
re n t  a t  reaso n a b le ! te rm s.
In Memoriam, Mrs. M ary Ames.
The gates of Heaven stood a ja r,
I gazed with anxious eye,
T» sec what friends of mine were there 
1 saw a host pass by,
Of pain and sorrow not a t r a c t ,
Their fa ith  and joy com plete.
They’d entered into prom ised rest 
Ami lain life 's burdens dow n;
No more did earthly woes oppress,
Each wore tlie promised crown.
Anil as I looked Upon the throng 
A loved one I beheld.
Whose weary, pain-racked years were long. 
W hose sulTeriugs none could tell.
W ith sunny smile ami full of hope 
She’d passed the m ile-stones o 'er.
W ith courage g reat and cheerfu l heart 
H er heavy cross she bore.
H er children rise her name to bless 
And m ourn their m other dear.
W hile many friends the ir love confess 
And shea the silen t tear.
The crown of life, dear fa ithfu l heart,
In  trium ph you have won,
Received the welcome news at last, 
D aughter of God, “ Well done 1”
Mils. Mahtha J .  Siiaw, 
W illiam ansett, Mass.
A Vision of Life.
The following lines were inspired by reading 
Tennyson’s spectral doubt th a t he would never­
more m eet tlie dead ; th a t a f te r  death lie would 
know nothing, and he as
“ An infan t crying in tlie night.
An infant cry ing for the light 
W ith no language hut a cry."
Oh. wtiat is life, or w hat is death,
Ah. why should I bemoan my lot,
Since 1 am one as others a r t,
Born unto  Love and unto Hate.
W hat m atters which? A ll ,  soon or late.
We may depart from present curse 
Gf earthly sense and carnal hate 
W hich makes up our small life 
Thu sum or total either sm all or g r e a t .
Though 'tis  my views of inner self 
My Closer intercourse v\ ith soul.
To feel this present not the whole 
Of quickened s p ir i t’s sen tien t Idrth .
1 deem th is present now, th is sphere, 
Is hut a  preparation  grand 
For tliat surpassing, beauteous laud 
W heie we shall know th a t all is well.
Well of all ills, from sorrows free.
Free from all euiuhering earthly lust 
Sanctified, purified, our battle  o ’er 
Our banner F inis, our Sorrow, dust.
In shining i
E arth ’s love and jealousies no m ore,
Our will, Soul self freed by G od's love.
Mav (it s in  i Ami s.
Tli « 
i thy bft
Though thou w ert oftc
 weighed 
dismay
Thy stum bling feet may fa lter now,
And sigh t he dim today,
The thorn-crow n press thy aching brow, 
Mandi on! m ake no delay.
Blue skies above thee soon will bend 
W here now tlie gray clouds tra il,
And joy once more thy steps a tten d ,
W hen lifted is the veil.
Thv pain will then be swept away,
Thy sighs he tu rned  to song,
Tills weakness and all sore dismay 
In silence pass along.
Oh, poor, tired h ea rt, take courage then, 
And bear thy load of care,
And worth tlie living once again 
Thy lire will be made fair.
Bernard Aubrey P itman 
Union, Me., B. F. D.
From the Fo’castle I
We bad salt hoss three times a day,
Our rigging was kinked and new.
Tlie cold head winds blew constantly  
And chilled ..nr old hones through.
rk all day and watch all n ight
That trip  to old Key West.
A strong, neat ship to make ye proud 
A chance to s it and dream ,
Witli a spanking breeze for tlie clean 
wings
In the fa ithfu l old Gulf S tream ; 
good sm art run witli lots of fun ,
W ith niggers wild and tame 
tell ye boys I ’m glad I went 
On th a t trip  on tin* Nancy Jane .
These were the tales of two old salts 
On tin* Nancy .lane’s first trip ,
One 1 heard in Johnson’s store,
The o ther on Colby's slip.
In cruising o 'er life’s mazy sea 
'N eath sun and shade you’ll hide
But don’t forget to east your nut 
On the vessel’s su n lit side.
Tem ple Heights Campground.
Softly the Penobscot is w ashing.
The sandy shores of the “ H eights,’’
And the wavelets seem to whisper 
The g randeur of tru th  and righ t.
Again we have gathered together 
With Harmony of spirit and form ;
And with us a hand of brigh t workers, 
To carry the good work along.
O, beautiful August m orning,
Witli thy atm osphere so clear;
Bring us into sp irit communion,
Let us speak witii friends, so dear.
May tlie sweet voiced m essenger 
From beyend tin* m ystic vale,
Expiess to us the ir greetings,
As hi golden hoais they sail.
Oh, angels of mere)
Grand workers yc
Tin* bond ol true union expressing. 
Tlie strongest and purest of rauas.
Ah, 'tis  soon we will join thee, 
Together in heaven's bright sphere,
W here our triends all will welcome, 
Yes, g reet those they hold dear.
ORRIS J . Dl< l
Belfast, Me.
itliout thanks,
C roup can  positiv e ly  be stopped ir. 20 
m inu tes. No v o m itin g —n o th in g  to
sicken  or d is tre ss  your child. A sw eet, 
I p lea sa n t, and  sa fe  S yrup , called Dr. 
si» ?op's Croup C ure, does th e  w ork an<* 
docs i t  qu ickly. Dr. Shoop’s  Croui 
Cure is fo r C roup alone, rem em ber. I t 
does no t cla im  to  cu re  a  dozen ail- 
I m e n u . I t ’s  fo r C roup, t h a t ’s all. Sold 
I by G. 1. Robinson D ru g  Co.. T hom as-X ♦ ft n ; T itu s  & H ills, R ock land ; C hand-
le r’s P h a rm a c y , C am den.
JO H N  B IR D  C O ., R O C K LA N D
W H O L E S  A I. E  R S
A  G U A R A N T E E  O F  Q U A L IT Y
North
N ational
Bank
.RO C K LA N D
Chats on Books.
M axim  G orky  h as  j u s t  p u b lish ed  in 
St. P e te rsb u rg  th -  first o f h is  sk e tches 
of life in New York. “T h e  C ity  o f th e  
Y -llow D evil" Is Its title .
RurlynAl K ip lin g 's  uncle, th e  Rev. F. 
f. MnechinnPl, Is making- a  f irs t  a p ­
p ear.inc  ■ as  a  w rite r . H e in b r in g in g  
out a volum e of rem in iscen ces  u n d e r
title  of “ In  a  Nook w ith  a  B ook." , 
P ro to ty p e s  of Som e of T h ack e ra i-'S
C h a ra c te rs ,"  w h ich  Is th e  lea d in g  a r l l -  
iti th e  L iv in g  Age fo r J a n u a r y  12. Is 
w ritten  by  L ew is M elville, th e  b io­
g rap h e r of T h a c k e ra y  and  w ill d e lig h t
all T h n ck e ray -lo v e rs .
Il is p roposed  to erec t in D ub lin  n 
new m o n u m en t to Tom  M nore—a l­
though  his poem s. It Is sa id , " a re  p ro b ­
ably less rend  in D ublin  a t th is  m o m en t 
than  a t  an y  tim e d u rin g  th e  la s t  fifty  
h n a rs ."  M angan , a n o th e r  I r is h  poet to  
whom n  m em oria l is to ho unveiled  
shortly , g ro w s  m ore and  m ore pop u lar.
L ieut. P e a ry 's  P o la r  a c h ie v e m e n t 
gives p e c u lia r  In te res t and  tim e lin ess  
to A n th o n y  F l a i l 's  book " F ig h tin g  th e  
Polar Ice ,” Ju s t  p u b lished  by  D ouble- 
day. P a g e  & Co. U ntil P e a ry 's  la te s t  
le a l.  Flailn held  th e  record io r  A m eri­
cans. h a v in g  gone to  82 deg rees . P la in  
Is p e rh a p s  the  y o u n g est of nil th e  d a r ­
ing ni -o w ho h av e  m ade  th e  a t tn e k  on 
the Pole. He :s th ir ty - l iv e  y e a rs  old.
A n th o n y  F la la .
A lfred L ight and P ow er C o.
First Mortgage, Thirty-year
5  per cent Gold Bonds
W e recommend these bends as a desirable and conservative investment 
Call or send (or circular
Fidelity Trust Co.
Portland, Maine
EDWARD P. RICKER, Ptaadml
CHARLES SUMNER COOK. Vi« l*«i. FREDERICK O. CONANT J
ERNEST J. EDDY, ScjcL*iy ...J Ticwuiu
Rockland Loan and Building Associa­
tion, Annual Meeting.
Th«* Annual Meeting ul the blockhuldvia o 
Itocklaud 1 oan and Building Abhociatiun w 
be held a t the OOice of the C oiporaliou, No > 
Main S treet Rockland, Maine. Mouda. , Jauu- 
a i t  14. VJ07, a v 7.30o’clock, p. in .
1— To iifeieu Vo and ac t upou the reports of the 
ofilccir.
Z—To choose a Boa id  of D irectors and an Au* ‘ 
ditor.
3—To fix a tune for Dm ieeue ut the »uccced- 
mg bericb of aharea fo i the cu rreu t year.4 To tiani«act auy o ther buniueaa th a t way 
proper)) cowe before the wea-tmg.
H. O. GVEDY. Secretary.
Rockland, Maine. January  3. l'JOC. 2-4
N O T I C E
The Knox County General Hospita
O ile r. A COltUk-; IN M 'ItS IN 'ti to 
young wow -u. F u rth er inform ation 
way be obtained by applying Vo
J E N N IE  N I. D R A P E R
Supennu.*ndent, Buckland, Maine
O S T  E O P
EDWARD A. T U U
127 Lim erocM
I • •' i • -i I U I . KOjI
uT
11. I: G R IB !
| EYt. t Art, N(
V Clarem ont St.
Ufiioe lio u ra :
a n d
Talaphovn <
The CuUfl
A luilg 'l J
•o u ijy  tnu
am i v a s  b o rn  n e a r  J e rs e y  Cl'ty. W he 
tlie S p an ish  W a r  b ra k e  o u t  lie w en t to  
P o rto  Rico w ith  T roop  C of B rook lyn  
and aaw  a c tiv e  se rv ice . H e  w as second 
In co m m an d  of tlie  Z leg ie r-B iild w ln  
P ilar trip . H ia  w ork  on th is  e x p ed itio n  
so iippen'led to  W m . Z ieg ler, the  p a tro n , 
(lint In 7903 he p laced  F ia la .  th e n  b a re ­
ly th ir ty - tw o  y e a rs  old, In co m m an d  of 
(lie now fam o u s  ex p ed itio n , w hose s to ry  
Is told 'n  " F ig h tin g  th e  P o la r  lee ."  H e  
Is the  only  p e rso n  to secu re  m o v in g  
A rc tic  p ic tu res .
M cC lure 's for J a n u a r y  opens th e  n ew  
y ea r w ith  a n  a s to n ish in g ly  good n u m ­
ber. d is tin g u ish e d , a s  u su a l, by  th e  
c le a n -cu t v ig o ro u s  tom  <>1 Its  u r tlc le a . 
and liv fic tion  of m ark ' I ex cellen ce . 
"M ary  B a k e r  G. E ddy  lie S to ry  
II- i L ife, a n d  th "  H is t >ry o f  C h r is t lu J  
S' . -in o p e n s  its  l i t  in s ta lm e n t  i i T  
i n . in n er Hint p ia e t i  lly Ipsu re i 
su e ie s -  of th e  se ria l t il th  th e  A inerl^  
public.
Tlie F a n n in g  A lm an ac  fort 1907, w l |
Is piibllM iied b y  D o u b le d a y , \ 'a g e  &_
Is a  re v e la tio n  to  fa rm ers^
Its m ak e-u p , b e t in the
list o f c o n te n ts  .vhlej
P ra c tic a l ly  ev e ry  su-i)
tl ie  fa rm  is covert
s o a n e  to  w hich  t h l
e tln c tlv e ly  tu rq
pr< III ‘ins. OipJ
Of tlie book
serv ice  eoupo
iniinedi it • i j  
ta in in g  to
- ir of lli<J 
and  s 
< u ltu ra l 
subjei t Ij
A ba 
for i" J 
E l l g l a l i  
lt:o <r{^  
close,
p e l  o f i
Pa
- l i lte d  J 
kiiowi 
of th e ]
I hess
an d  In] 
thun>
•I I c ’ J 
b y  
l it .  i
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T W I C E - A - V E E KX
O ur ne lghbnrinq  rlt> of P ith  has no 
In ten tio n  of w aitin g  tn lll C harles \V 
M orse dies before it > m ors him  ns a 
b en e fn e te r . A m ovenvnl Is now afoot 
on  th e  p a rt of Mr M orse's fellow 
to w n sm en  to give hits a big ban q u et 
T h e  idea Is to h a \ t ie  B ath  B oard of 
T ra d e  and  the B ath  M <rehants' A s s o ­
c ia tio n  co-operate n th the  c ity  eoun- 
Cll In c a rry in g  on : : hanom  t, nnd  se ­
c u re  such an  a t ' irian er as will show  
M r. M orse the ■ "in and  a p p rec ia tio n  
In w hich he Is hold. B a th 's  reaso n s for 
w ish in g  to s " hlfn Its ap p rec ia tio n  
a r e  m a r ;  One o f them  Is th e  p rese n ­
ta t io n  of the Mors-' H igh School th re e  
y e a rs  a.-", a t a  cost of n ea rly  $100,000. 
A n o th er is the fac t that he h as  changed  
th e  horn port of the  st< tm ers of a nt t- 
Jo rity  >f his b ig  fleets to th e  c ity  of 
B a th , which cono 'ipe  n tly  en joys a n  
a J d e d  revenue now am ounting  to n e a r ­
ly  $25,000. H e  has also sen t m an y  of 
th e  steam ers  to B ath  for rep a irs , and  
w ith in  a  period of a year h as  g iven  th e  
B a th  Iron  W orks co n trac ts  for two new  
tu rb in e  p assen g e r steam sh ips, m e of 
th em  th e  Cam den, which Is to h . com ­
p leted  by nex t Ju n e  in o rd er to go on 
th e  B oston & B angor division of th e  
E a s te rn  S teainsiiip  Conti any, die th e  
o th er, which Is a  s is te r  ship, a ill no t 
be com pleted u n til 1905. M r Morse, a 
n a tiv e  of B ath , since gain ing  im e as  
one of th e  fo rem ost financiers of th e  
co u n try , has show n a rem arkab le  In te r ­
e s t  in his horns c ity  and seem s ben t on 
do in g  ev e ry th in g  possible to help  It 
fin an c ia lly  d u rin g  Ills era of i sp erlty .
C h a r ity  begins a t  home. Mrs. R u s ­
sell Sage has  given to the  | " « s  th e  
first s ta te m e n t she lifts a u th  : ‘d since 
h e r h u sb a n d 's  deat .i la s t J a A fte r  
telling  a t  len g th  of the num  u s  le t- 
Uplicatlort which - has  re- 
th a t  In d ie  tlm t a f-
Ettl<d up  - ■ will d is ­
ks in h- vn c ity , 
lay that - ms r ig h t  
|h c  t x p s y m -  
those u n fo rtu n a te s  
have been led to be- 
tvspaper reports t h a t  
help them , but say s
R!ot feel catlap  upon go OUt- 
l.t-r hom e city  w ith her ch a rity .
£al life of Set a to r Bailey of 
ened. Scarcely a  dozen 
kas one of the loudest 
th e  p lu tocrats  w hile to- 
r is ’on tria l w ith  the people of Ills 
k ta te  because he is euppe 1 to be th e  
^ rep resen ta tiv e  of co rporate  in te res ts  to 
th e  exclusion  of his o th er c .n s t f lu en ts ' 
w elfa re . T he tim es change now here so
ra p id ly  a s  in politics.
S h e riff  T olm an h as  s ta rte d  out b rav  
ly  to e a rn  th e  confidence r < 1 - d in him  
by  th e  rem oval of the Sturgis d epu tl 
T h e ra  Is no reason  w hy h' and Ills m en 
sh o u ld  n o t enforce th e  law as well as 
a n  eq u a l n u m b er of S turg  - deputies. 
I t  Is d o u b tfu l how ever If s tric t en fo rce­
m en t ay  th e  sh e riff 's  force will be any  
m ore p o p u la r  th an  enb i t.en t by  
com m ission .
S e n a to r  D o lliver of Leva - vs th a t  
th e  m ost im p o rta n t question (■: the day  
Is not th e  tro u b le  w ith  tf>, J.q anese or 
the  c o n tro v e rsy  a b o u t the dis. targe of 
th e  colored troops. Tin- v ita  problem  
Is how to  d ev ise  some definite w ay to 
tak e  one a n d  o n e -h a lf million ch ild ren  
ou t of th e  m ills  and place them  Into 
| t h e  schools In  d ay tlm i and  Into th - i r  
little beds a t  n igh t.
IT h e  sa le s  a t  th e  city liq n.-y io
he m onth  of Decem ber am ounted  to 
i w as d u rin g  the reign of the 
b rc e m e » , deputies. J u s t  for
^ tiif '.h  g your cu rio sity  
th ' J a n u a ry  re-
|  Ins Leg-
^lainely indeed, 
i th e re
had a  co rner 
k . early
L Deputies 
Bd Vicio-
In th e  S en a te  W ed n esd ay  Mr. S taples 
of K nox c o u n ty  In troduced  a bill to 
p rov ide  fo r the  car*' and  education  of 
th e  feeble m inded ch ild ren  of th e  s ta te .
Section  one prov ided  th a t  th e  s ta te  
sh a ll e s ta b lish  nnd m a in ta in  such a 
school fo r the  e d u ca tio n  of the  feeble 
m inded ch ild ren  b e tw een  the ages of 
th re e  an d  21 years , and  a ll ch ild ren  su p ­
p orted  by to w n s o r  coun ties in the 
s ta te ,  who. in  th e  ju d g m e n t of se lect­
m en of tow ns, or co u n ty  com m issioners 
of a n y  co u n ty  o r  s ta te  board  of c h a r­
ities  a re  cap ab le  of being benefited by 
school In stru c tio n , sh a ll be com m itted  
to  th is  in s titu tio n .
T h e  g o v e rn o r shall, w ith  th e  advice 
of th e  council, ap p o in t five persons, all 
of whom , sh a ll be an  In h ab itan t of this 
s ta te  and  one of such  n u m b er shall be 
n fem ale  to be tru s te e  of such  school 
nnd sh a ll se rv e  w ith o u t com pensation  
excep t th a t  th ey  sh a ll be re-im bursed  
fo r a n y  necessary  expense  they  m ay in ­
c u r In th e  d isch a rg e  of tiie ir d u tie s  tax  
tru s tee s . T he  firs t th ree  tru s te e s  shall 
se rv e  fo r tw o years , th e  o th e r  tw o for 
four y e a rs  and  th e re a fte r  the  tru s tee s  
sh a ll be ap p o in ted  to  serve for four 
y ears.
T h e  tru s te e s  sha ll h ave  th e  genera! 
m an ag em en t and  su perv ision  of th  
school and  one or m ore of th e  tru s tees  
shall v is it  th e  school a s  o ften  a s  once 
a  m onth  nnd th ?  board  of tiu s te e s  shall 
a n n u a lly  on or befo re  th e  first dav  of 
O ctober of each  y e a r  fu rn ish  a report 
to th  ' g o v ern o r an d  council co n ta in ing  
a  h is to ry  of the  school for the y ear and  
a com plete  s ta te m e n t of a ll accounts. 
W ith i l l  th e  funds, gen e ra l n nd  special 
ap p ro p r ia te d  o r belonging  to  the  school 
w ith  a  d e ta iled  s ta te m e n t of d isburse  
m en ts .
All Ind igen t an d  d e s titu te  ch ild ren  in 
th is  s ta te  who a re  p roper su b je c ts  for 
th e  school w hen p a re n ts , kinsm en 
g u a rd ia n s  bound by the law  to su p p o rt 
su ch  ch ild ren , a re  able to  pay . sh a ll  
p ay  su ch  su m  fo r th e  core, education  
an d  m ain ten a n c e  of such  ch ild ren  as  
th e  tru s tee s  sh a ll  determ ine.
*  *.
T h e  com m ittee  on education , to whom  
w as re fe rre d  the  in v es tig a tio n  of the 
official conduct of \V. W. S te tson , su ­
p e rin ten d e n t of schools, will get to 
w o rk  a t  once a s  Mr. S te tso n 's  term  of 
office exp ires  J a n u a ry  2-’, an d  he is a ' 
c a n d id a te  fo r  reap p o in tm en t. Th. g o v ­
e rn o r  h as  public ly  s ta te d  th a t  if tile 
c h a rg e s  p referred  a g a in s t Mr. S tetson  
a re  found  to  h av e  no  b asis  in fac t he 
will rea p p o in t him , o th erw ise  not. r **.
Or. m otion  of Mr. S tap le s  of Knox, 
the  t il !  fo r th e  repeal of the  S tu rg is 
law  and  the reso lve fo r resubm ission  
w ere ‘tak e n  from  th e  tab le  ar.d  W ed­
n e sd ay  re fe rre d  to th e  C om m ittee  on 
T em perance.
•t St
S en a to r M ills of H ancock h as  in tro ­
duced  a n  o rd e r  lim itin g  th e  tim e for 
th e  recep tion  of b ills an d  p e titio n s  to 
T uesday , Feb. 19
S e n a to r  M ills a lso  in troduced  an  act 
W ad n esd a j to in co rp o ra te  the  Maine 
P o w er Com pany. T ills com pany  is to 
m a n u fa c tu re  an d  sell e lectric  ligh t and 
p o w er in P a ris .
St St
T h e m em bers of the  H ouse and  S e n ­
a te  found upon th e ir  desk s  W ednesday 
m o rn in g  a  long  envelope w hich con­
ta in ed  $10 w orth  of one and  two cen t 
p o s ta g e  s tam p s  w ith  w hich th ey  were 
supposed  to  p ay  p o stag e  upon le tte rs  to 
th e ir  c o n s titu e n ts  th ro u g h o u t th e  ses­
sion to  .teep th em  inform ed of w hat 
w a s  doing "dow n to  A u g u s ta ."  H ow 
m an y  of th ese  w ill be used for th a t  
p u rp o se  w ill n ev er be know n, bu t it is 
sa id  t h a t  th e  in crease  in the  n u m b er of 
le t te r s  w hich p ass  th ro u g h  th e  A ugusta  
p o s t office is no t very  n o ticeab le  d u tln g  
th e  session  of th e  L eg isla tu re .
•t r
P re s id e n t  F e llo w s of th e  I ’n iv e rs itj  
of M a in ; a rr iv ed  in A u g u s ta  W ednes­
d a y  a n d  th e  c am p a ig n  of th ?  Oronc in ­
s ti tu t io n  is  on. F o r  th e  p a s t ten years 
th e  u n iv e rs ity  h as  received  fro m  th.? 
s ta te  $20/00 a  y ea r, and  for th e  p as t 
tw o y ea rs  a n  ad d itio n a l $10,000. Now 
th e  u n iv e rs ity  w ill com e fo rw ard  w ith  
a  p lea  for a n  a m o u n t eq u a l to two- 
fif th s  o f  a  mill o f the  s ta te  v a lu a tio n  
w hich w ould a m o u n t to  $130,000 and  
$160,000 a  year, an d  also  th a t  th is  be 
co n tin u ed  indefin itely . The o rig in a l 
p lan  w as to  a s k  lo r  a sm a lle r sum  in 
tw o  bills b u t th e  p resen t p lan  Is to put 
a ll th e  "g g s  In one b ask e t. P ro f, F e l­
lows sa y s  th a t  th e  am o u n t will not 
m ean  an  Increase  in th e  s ta te  tax  as 
th ere  w ill be sufficien t revenue  under 
p re se n t cond itio n s  to tak e  care  of It.
•  •
G overnor Cobb’s co m m ittees  of the 
ex ecu tiv e  council w ere  nam ed  W ednes­
day . Col. T h o m as G. L ibby of $ inal- 
haven , th e  new  m em ber for th e  F ifth  
d is tr ic t, w as  a p p o in ted  upon the fol­
low ing co m m ittees: T a x a tio n  and  ex ­
pen d itu res , public  lan d s  and  build ings, 
s ta te  b enefic iaries and  pensions, S ta te  
School for Boys, In san e  ho sp ita l. p u b ­
lic in s tru c tio n , m ilita ry  a ffa irs , lib rary , 
p ay  roil, v is itin g  co m m ittee  to insane 
h osp ita ls . Col. L ibby  Is c h a irm a n  of 
eevera.1 ol the  a b o v e-n am ed  com m it­
tees, includ ing  pensions an d  m ilitary  
a ffa irs , for w hich he is especially  q u a li­
fied. T h e  co m m ittee  on  s ta te  prison  
and  p a rd o n s th is  tim e com prises Couii- 
■ilors B urns, P ik  ■ a n d  D ag g e tt.
»  »t
S e n a to r  D easev  of H ancock  h as  p re­
sen ted  an  act fo r th e  p io te c tlo n  of deer 
fo r a  term  of s ix  y e a rs  in th e  tow n of 
Isle au  H a u l.  H ancock  coun ty .
■t K
" H e  lau g h s  b est who la u g h s  las t,"  
say s  S e n a to r  S tap le s , th e  D em ocratic  
h ie f t ltn  from  K nox. L a s t  week his 
friends were chaffing  him  because  S e n ­
io r  M errill of C u m b erlan d  scored an  
o p a re n t a d v a n ta g e  by sliding in a re ­
al-m ission reso lve w hile the  se n a to r 
e K nox w as rec tify in g  h is  e rro r  In 
ling up a  resu b in iss io n  reso lve  and  
lu rg is  repea l hill w ith o u t th e  re- 
■ .1 en d o rsem en t. H ut W ednesday 
h ii.g , w hen th e  p rin te d  bills were 
, i the  ta b ’.?, it w as found th a t  
r S ta p le s 's  bill for th e  repeal of 
urgi3 law  Is S en a te  docum ent No. 
t h is  resu b m issio n  bill is Sen- 
nen t No. 2. T he bill of Sena- 
h a s  y .'t to a p p e a r  b u t th e  
S en a to r S ta p le s ’s bill m ake 
it the  C u m b erlan d  reso lve 
nd fiddle in th e  resu b -
A ehorn  s tre e t  nt th e  N orthern! w as 
th e  scene of a  fa ta l q u a rre l am ong  
I ta lia n  k iln -te ttriers a t 7 o’clock las t 
n ig h t, th e  v ictim  b e ing  R alph  Com font, 
aged  ab o u t 25. A rcadi G asp aris . a n ­
o th e r  young Ita lian , ha? been a rre s te d  
on suspicion, it b e ing  alleged  tUat he 
w ent in to  a n earb y  bu ild ing  soon a fte r  
the  shooting  and  em ptied  a revo lver of 
its  c a rtrid g es .
C oroner J u d k in s  m ade a p relim in ary  
ex am in a tio n  th is  F rid a y  m orning and 
a f te r  a  conference w ith  C ounty  A tto r­
ney H ow ard m ade a rra n g e m e n ts  to r  an  
au to p sy . T he in q u est will be held th lr  
a fternoon .
IP sid en ts  of Aehorn s tre e t were 
g rea tly  a la rm ed  ab o u t 7 o’clock T h u rs ­
d ay  evening  by  loud sh o u tin g  am i 
•nun Is of d isp u te  on F ro n t stree t. 
T here  w ere a p p a re n tly  th ree  o r four of 
the  b raw lers. T hey ran  up  Aehorn 
s tre e t and  a  sho t w as h eard , followed 
»<wn a f te r  by th ree  sho ts. W illiam  H ol­
brook telephoned the police th a t  a row 
w as in p rogress Officers P resco tt, 
L ane, B urns and  B erry  w ent to Aehorn 
s tree t, w hich they  found p rac tica lly
K St
p ro b a b ly  possesses
as  a n y  s ta te  in  th e
m id be w o rk e d  sn e- 
iou be th e  ca u se  o f  a 
the  in d u s t r ia l  e s tab -
- i , | e .  I I .  t h e s e  d a i s  
e lo p in eu l o f  som e 
ecu r in g  o f  a co
, i o . l .■ p o a e r  t tu u lt !  
K To . n e .m ia g e  in  
L
in i lb ii to  h a v e  
me ac tio n  a t  its  
uow rep o rted  
ew all o f B ath  
ek a s k in g
k
I t a l i a n  R o w  W a s  F a t a l .
R a lp h  C c m fo n t S h o t T h r o u g h  th e  H e a r t  O n  A c h u rn  
S tre e t T h u r s d a y  N ig h t— A rc a d i G a s p a r is  A rre s te d .
d< s o r t ' d. Some hoys a t th e  foot of the 
s tre e t told th em  th a t  a m an  had  been 
Gu,t. Follow ing the boys’ d irec tions  
they  found Com font ly ing  face dow n- 
war-1 on the  sidew alk . H is nose had 
been broken and blood w as flow ing a p ­
p a ren tly  from  his m outh . C oroner 
J u d k in s  ordered  the body rem oved to 
th e  m orgue. The p re lim in a ry  e x a m in a ­
tion developed th a t C om font had  been 
shot th rough  the h eart.
Soon a f te r  the  shooting  a w om an re ­
sid ing  nearby  went in to  th e  y a rd  to see 
about some clo thes han g in g  on th e  line, 
and  saw  th ree  men ru n n in g  acro ss  the 
prem ia?’.
- T in s to ry  abou t G asp a ris  rem oving  
em pty  she 'Is  from  a  revo lver w as told 
to  the police by A. F. P e ttee . G asp a ris  
lives w ith his b ro th e r on F ro n t  s tre e t, 
and  w as a rre s te d  th ere  a g a in s t the  
b ro th e r’s v igorous p ro te s t. Several 
testified th a t  G asperis  ca rried  a revo l­
ver.
The police a re  a lso  looking for D om ­
inick T lta , an  I ta lia n  w ho boarded  
w here Com font did. bu t who could not 
be bicated  by the  police T h u rsd ay  
n igh t.
CITY COUNCIL AFFAIRS.
Legislature W ill Be Asked to Legalize 
Rockland’s W harf E x ten s;ons.
A t the  m onth ly  m eeting  of the  c ity  I 
governm ent la s t  M onday n ight M ayor 
Thom pson read  a  pe titio n  from  the 
R o ck land-R ockport L im e Com pany 
ask in g  th e  c ity  to pe titio n  th e  leg isla­
tu re  to am end  the c h a r te r  of the city  
so as  to  ch an g e  the prov ision  of the 
c h a rte r  to conform  to  the  s ta te  law  and 
1 also legalize  th? w h arv es  built in the 
■ c ity  in v io la tion  of the  p resen t provis- 
1 Ion of th e  c ity  c h a rie r. I t h as  been 
cu sto m ary  fo r th e  m unic ipal officers 
(m ayor and  a ld erm en ) to pass  upon p e ­
t itio n s  to build  or ex tend  w harves, but 
.M ayor T hom pson in fam ilia riz in g  hlnt- 
re if w ith  th e  c h a r te r  nnd ord inances 
learned  th a t  th e  c ity  council is in rea l­
i ty  en tru s te d  w ith th is  d u ty . On tin*
? occasion of a  recen t h ea rin g  cn  the p< - 
t itio n  o f  th e  R o ck lan d -R o ck p o rt Lime 
Co. he re fe rre d  to his d iscovery  and  the 
d irec to rs  of -the lim e com pany  Im m edi­
a te ly  con su lted  th e ir  a tto rn ey . The pe­
tition  above refe rred  to w as the  result.
C ap t. W m  P. H urley , w ho w as p res­
en t at th e  m eeting, expressed  a desire 
to  h av?  ac tio n  postponed u n til he could 
see  th a t  h is  r ig h ts  w ere p ro tec ted  in 
connection  w ith  th e  w h a rf  priv ileges 
g ran te d  a t  the  F ive  K ilns. And the pe­
tit io n  a zs  tab led  pend ing  a n  in v es tig a ­
tion.
C apt. H u rley ’s real p u rpose  in being 
p resen t a t  the  m eeting w as to see w hat 
could be done in reg a rd  to the  c ity  
dum p. T he H urley  p riv ilege h as  be?n 
used by  th e  c ity  for som e tim e, b u t the 
b u lkhead  provided by the c ity  h a s  boon 
ca rried  aw ay  and th e  g o v e rn m en t has 
notified C apt. H u rley  th a t  the  tidal 
w a te rs  w ere being  filled by th e  rubbish . 
He recom m ends the co n s tru c tio n  o f a 
g ra n ite  wall ab o u t six feet high, to cost 
a b o u t $125. A lderm en S h erm an  and 
B lack lng lon  and Council m en Crle. 
E m ery  and  B ird w ere appo in ted  a jo in  
co m m ittee  to in v estig a te  the  m atter .
A lderm an B lack ing ton  presen ted  an  
o rd ?r to  have th e  h y d ra n ts  now’ e x is t­
ing Hn O cean av en u e  and  H otel avenue 
re-lo ca ted  u n d e r th e  d irec tio n  of the 
ch ief eng ineer and  com m ittee  on fire 
d ep a rtm en t. The h y d ra n ts  now stand  
on p riv a te  property . A lderm an  B lack- 
in g to n ’s  o rder w as passed.
A lderm an H a r t  p resen ted  a n  o rder 
for an  a rc  ligh t on C am den s tree t. be- 
: tw een Glen s tre e t and  The R ockport 
1 line. H is p rinc ipal a rg u m en t in favor 
I of the  lig h t w as th a t  tlb s tre e t  w as in 
| bad sh ap e  and  th a t  a ligh t w as needed 
to enab le  people to keep out of the mud. 
A lderm an B lack ing ton  su g g ested  th a t  
• It would be b e tte r  to rep a ir  the  s tree t 
I th an  to  p u t up  a  new light, to which 
rem ark  A lderm an  H a rt m ade th e  ta r t  
rep ly  th a t  if th e  com m issioner did his 
d u ty  som e sectio n s  of the c ity  would be 
b e tte r  cared  for. The o rder w as re ­
ferred to -the com m ittee  on G ree t lights.
R a lp h  E. D o h erty  and  E a r l U. 
C hap les w ere  appo in ted  w eighers cf 
g ra in  and  coal.
T. E . S im onton, tax  co llector for 1904 
a n d  1905, reported  Decem ber collections 
to th e  am o u n t of $3,724.
C ity  M arsha l S p ea r reported  33 a r ­
re s ts  in D ecem ber, for the  following 
causes: D ru n k en n ess  16. larcen y  3, a s ­
s a u lt  and  b a tte ry  7, b rea k in g  and  en ­
te r in g  1, receiv ing  sto len  goods 6. The 
fees in th is  d e p a rtm e n t am ounted  to 
$126.
T he  ra le s  a t  the c ity  liquor agency 
for th e  m onth  of D ecem ber am ounted  
to $1734.
Snow  bills have been rem a rk a b ly  
lig h t th u s  f a r  th is  y ear. C om m issioner 
M cN am ara  rep o rted  th a t  It cost $146
for h au lin g  snow from  M ain s tre e t  las t 
m onth.
M ayor T hom pson drew  o rd ers  las t
FOUR LIME COMPANIES.
Gave Em ploym ent to Half of Rockland’s 
W age E arners—Other Industria l Points
L ab o r C om m issioner M atth ew s h as  
issued  his an n u a l rep o rt—h is la s t  by 
th e  way. for he is not a  c a n d id a te  fo r 
reap p o in tm en t. T he rep o rt is an  in te r ­
e s tin g  s ta t is t ic a l  review  of M aine In­
d u s tr ia l  affa irs . In  sp e ak in g  of the 
c ities  Mr. M atth ew s has th e  follow ing 
to say  ab o u t o u r own:
"In  R ock land  over o n e -h a lf  of the  
w a g e -e arn e rs  and  o n e -h a lf of th e  va lue  
of p ro d u cts  w’er? rep o rted  by fo u r es­
tab lish m e n ts  engaged  in th e  m an u fa c t­
u re  of lim e."
Of th e  in d u str ie s  in w hich Knox 
co u n ty  h as  a  d ire c t in te re s t Mr. M at­
thew s h as  th e  follow ing to sav :
Shipbuild ing , W ooden. — A lthough  
am o n g  th e  lead ing  in d u str ie s  in the 
s ta te ,  th is  in d u stry  w as only e leven th  
in ra n k  in 1905 and  ten th  in 3900. M aine 
ran k ed  second a t  ho-th censuses am ong  
the s ta te s  engaged  in the  p roduction  of 
w'ooden ship® an d  boats. T he va lu e  of 
p ro d u cts  fo r th?  s ta te  form ed 12.5 per 
cen t of the  to ta l for the  U n ited  S ta te s  
in 1905 an^T 0.3  p er cen t in 1900. T here  
wa? an  in crease  of 23 in th e  num bei of 
e s ta b lish m en ts  rep o rted ; the  c a p ita l de­
creased  $94,129, and  the a v e rag e  n u m b er 
of w ag e-earn e rs , 47, b u t th e  va lu e  of 
p roducts in creased  $546 251.
B oots and Shoes.—T his in d u s try  ra n k ­
ed fiftn  in 1905, h av in g  fa llen  from  
fo u rth  p lace in 1900, and  it is e v id e n t  
th a t  th e  In d u stry  h as  re tro g ra d e d  since 
the  census o f 1900. W hile th e  n u m b er of 
e s ta b b s ’n n e n ts  rep o rted  in 1905 w as 
la rg e r  by tw o th a n  the n u m b er in 1900, 
th e re  w re  d ecreases  o f  $697,339 in th e  
ca p ita l;  657 in th e  a v e rag e  n u m b er of 
w a g e -e arn e rs ; an d  $42,153 in th e  to ta l 
w ages. T he value o f p ro d u cts , h bvever, 
increased  $55,416, or lees th an  1 per 
cent.
C ann ing  and  P reserv in g . P i s h —T his 
in d u stry  held s ix th  ran k  in 1900 and  in 
1905. T h e re  w as an  increase  of 24 in 
the  n u m b er of e s ta b lish m en ts  and  
while th e  cap ita l decreased  $6,326,366, 
and  th? av e ra g e  num ber of w a g e -e a rn ­
ers, 3,005, th e  va lu e  of p ro d u cts  in ­
creased  $275,358. In the  c an n in g  and  
p rese rv in g  of fish M.aine held second 
ran k  in th e  U nited  S ta te s  a t  b o th  cen ­
suses, th e  va lue  of th e  o u tp u t, how ­
ever, h av in g  fa llen  from  21.7 p er cent 
of th e  to ta l for th e  in d u stry  in 1900, to 
19.2 p e r cen t in 1905.
F o u n d rie s  and  M achine S hops.--T he 
va lue  of fo u n d ry  and  m achine shop 
p ro d u cts  g av e  th is  in d u stry  seven th  
ra n k  a t  bo th  censuses. T he  num ber of 
e s ta b lish m en ts  w as sm a lle r  by 13, but 
the  c a p ita l Increased  $1,158,324, the  
av e ra g e  n u m b er of w ag e-earn ers , 921. 
th e  w ages, $527,307, and  th e  va lu e  of 
products, $1,46S,J19.
T H E  C O M M ITTE E STA ND S. 
R e p re se n ta tiv ?  L ittlefie ld  a tte m p te d
W ed n esd ay  to have th e  ju d ic ia ry  com ­
m ittee  of the  H ouse diTCharge th e  su b ­
com m ittee  to w hich all b ills fo r the  
reg u la tio n  of th e  liquor traffic  have 
been  re ferred , b u t the  co m m ittee  failed 
to  su p p o rt him  and the sub-com m ittee  
c o n sis tin g  of R ep resen ta tiv es  P a lm er 
of P ?n n ry lv an la , F o s te r  of In d ia n a  and  
L ittle  of A rk a n sa s  will co n tin u e  in 
ch a rg e  of th e  liquor m easures. T his 
ac tion  is reg a rd ed  as an  ind ica tion  th a t  
no e ffo rts  will be m ade a t  th is  session 
by  ’th e  H ouse to  provide fu r th e r  re ­
s tr ic tio n s  on the  tra n sp o rta tio n  of 
liquor in in te rs ta te  com m erce.
F O O D  F A I R
M anufacturers’, Grocers’ and Merchants’
E X P O S I T I O N
D I O  R I I M K  PARK S T R E E T83 IVZJ l>Elwi\ R O C K L A N D
2 0 ,  21, 2 2  and 2 3
E x h ib its  by  llu n ie  M erch an ts  am i 
p ro d u ce rs  from  a ll p a rts  o f  C o u n try . 
M a n y  D em o n stra tio n s ,
M usi • by  lto c k lam i M ilita ry  B and  
e v e ry  n ig h t.
T h o u sa n d s  of S am p les  w ill he d is ­
tr ib u te d .
B aby  Show  a n d  m an y  o th er a t t r a c ­
tio n s .
i ask JOHN W. THOMAS, Sec’y
FEB. 18, 19,
ENDORSED BY 
BUSINESS MEN 
OF ROCKLAND
For fu rth e r in fo rm atio r
B IR D ’S B E S T  3
S U I T S
W here o thers fail
A ll G rocers have it.
JO H N  B IR D  C O ., R O C K LA N D
W II () L E  S A L E K S
A G U A P A N T E E  O F  Q U A L IT Y
I i r K I M i  your ord ti*  to r E nu ling  1 all km dr 
to The U«»lhiek (iazETTh » 11.ee Every 
thing up-tx -daU- in paper stork and  u p
K T OTIC E IS HEREBY GIVEN That 1 hav« 
i given mv s n M aurice YV. Hall, th e re  
1 maiutler ot the time of his minority. 1 am to 
| <:la>m uo wag« a and nay no bills of ni» Contract 
ing from  th is date. Rockland, Me.. Dec. -'3. Rant.
104*5 F R E D  C. HALE
II
*
*
«
f f
C h ild re n ’ s S u its , 
O ve rco a ts , Reefers
Sizes 3 to  16
$2.00 GRADE AT $1.60 
$2.50 GRADE AT $2.00 
$3.00 GRADE AT $2.40 
$3.50 GRADE AT $2.80 
$4.00 GRADE AT $3.20 
$5.00 GRADE AT $4.00 
$6.00 GRADE AT $4.80
20 doz. M en’s S h aker-kn it S tock­
ings, 25 cent value, 19c T h ree  
pairs for 50 cen ts
75 pairs M en’s z\ll W ool T rousers, i 
sizes 32 to 44, $3 value, $2
36 doz. W rig h t’s H ealth  U n d e r­
wear, subject to slight im perfections 
in m anufacture , Si value, 79c Two 
g arm en ts $ 1.50
10 doz. M en’s F u r L in ed  M itts 
m ade from the  w aste pieces from 
fur coats, 19 cents pair.
B oy’s L ea th e r Leggins, sizes 5 to 
10, S 1.25 value, $1.00.
J. F. GREGORY 
& SON
W an ted F o r Sale
X ITA N TEO —A MIDDLE AGKI) LAUV AS
>V liout»«keei»«*r in a family uf one. (’all nr 
atldresB," ORGY ESTREET Rockland, Me. 3*0
(JURIES WANTED TO INSTRUCT IN F rench , German and Emrlibh E itera lure; o r will tu to r lo r college preparatory. Addrecw 
MISS EDITH C. B1CKNEEE, 12 Knox atrect 
Rockland. 2*5
WANTED—SOU W<»MI!N A<iENTS #2 CASH lor 3 houra work, aiouud your own home. Do you w ant money? outfit* free. Good* fur- 
niahed in advance. W rite at once. THE E. E 
JOHNSON DRUG CO,, 30b Main atrect Rock 
land. 94-13
I i r  a s  i l l -  ( HK1STM 4S >ii--JTT Its i«
\  I aee my new Mock of comha and novel rice 
for the hair, all aelected by me while iu New 
York. The Roman Braid la som ething quite 
new Uomeand aee it. HKEEN U. RHODES 
Rockland H air Stole 33b Main atreet. over 
( .»i miT 11 mi atore. 97tl
HEER WANTED and employment gtveu U women and girls o f Borne experience. A sm all lee will he charged to lx»th parties, em 
pmyer and employee to be paid iu one week 01 
upon the registration of name a t thia oil ice 
Orders taken tor work of all kimla and novelties 
lo r souvenirs, hand pair ted in water colors will 
l>e promptly tilled a t reasonable prices. 
Summer at n e t ,  side eu tianca. OE1VE R 
MOOR. Telephone 12-2. £»tl
riisceU aneuus.
D L E Y S K lb h tT tU k r
I M akos Kidneys and  B lad d e r R ig h t ,
All W inter S u its  and 
Overcoats Go Now at 
Rock B ottom  Prices
You d o n 't w ant to  miss the  opening of our Mid- 
W in te r  C learance Sale— th ere  are too m any big 
bargains in W in te r Su its and  O vercoats for you to 
pass by w ithout g rasp ing  som e of them , especially 
those we offer in the renow ned M IC H A E L S - 
S T E R N  A N D  L. A D L E R  & B R O S. C O .. E IN E  
C L O T H IN G . S a tu rd ay  m orning, bright and  
early, we inaugurate  th is g rea t sale, with a large 
and  splendid collection of sn ap p y  Sack Suits and 
S m art O vercoats th a t we sold up to last night a t 
tw o to  five dollars more.
M E N ’ S  S U I T S
SIZES 34  IO  50
$ 8.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  EO R  $ 6.40 
$10.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  EO R  $ 8.00 
$12.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  E O R  $ 9.60 
$13.50 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  E O R  $10.80 
$15.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  F O R  $12.00 
$16.50 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  E O R  $13.20 
$18.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  E O R  $14.40 
$20.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  E O R  $16.00 
$22.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  E O R  $17.60 
$25.00 S U IT S  A N D  O V E R C O A T S  E O R  $20.00
Y o u n g  M e n 's  
S u its  and O ve rco a ts
Sizes 15 to  20
$ 6.00 GRADE $ 4.80 
$ 7.00 GRADE $ 5.60 
$ 8.00 GRADE $ 6.40 
$10.00 GRADE $ 8.00 
$12.00 GRADE $ 9.60 
$13.50 GRADE $10.80 
$15.00 GRADE $12.00
\ RAREOR STOVE IN GOOD CONDITION Enquire Of V. A. l.EAUH,46 Grace s tree t.dockland. 3-G
House for saee on easy term s.House containing eight rooms, cemeuted cellar, large stable. YY ill be sold for $200 down 
and easy annuul paym ents It is cheaper than 
to ren t. For sale by F. M. SHAW.if Rockland 
S treet. Rockland,Tel 251-11 288
A R A N G E— RRACTICAELY NEW ; used only one year. Reason for selling, owner moved fr< iu the s ta te . | ( ’all or write 225 CAM- 
KEY S 'l . Rockland. 3tf
^ T R K .T E Y  FRESH EGGS—83 CENTS; very 
. l a s t  country Rutter, 29 cents. Delivered 
Main S treet, Rockland. S. O- HURD, South 
Thomaston. 2tl
171OR SA EE-H O TEL 1 US1NFSS. F l ’RNI TUBE, k in mgs, and Good YYill.oiieor the best paying houses iu Knox county, can be 
bought at a g iea t baigaiu .finalI payment down, 
balauceon  easy term s. Apply to F. E. SHAW 
or Eastern l<« al E ala te , 2‘.6 Mam stree t, Rock­
land. Tel 418 5 III
IJ1OB SA E K -T H E  KNOX HOTEL and STABLE connected theiew ilb , situa ted  iu Thomaston. For term s and fu rth e r particu lars 
apply toU  M. WALKER, Glover Block, Rock 
laud, Maine. 1 if
1/ O R S A I E  ('NDER LICENSE FROM THE ’ Probate Uouit. 22 shares ol the Capita Sb ck  of the Caugdeu Rockland W ater (om - 
p aiy . Apply to WIEEIa M D. H0EBRO0K 
Admr. ue bouis non. with will annexed, 22 
< uinden s tree t, ffe l. 55-4  ^ or h ian k  H. Jngra- 
uaui, 2VJ Main s tree t. lOUtl
D O D G E  L E A F L E T S  
-M OTTOS F O R -
P A S S E -P A R T O U T IN C  
Fuuey W o rk , Etc.
5  C E N T S  F A C H  
H U S T O N ’ S B O O K  S T O R E
B la n k e t L in e d  
D u c k  o r 
C o rd u ro y  C o a ts  
$1.50 C O A T S  A T  $1.20 
$2.00 C O A T S  A T  $1.60 
$3.00 C O A T S A T $2.40 
$5.00 C O A T S  A T  $4.00
To Let.
100I stree t. Apply THORNDIKE »! 
EIUF.SUHOOE STREET, Rockland..Yh
r p o  E E T -A  STABEK AT 28 WATER S T .-A1 good well of water for w atering purposes.
M B .1 .1 .. S F A I  E D I N G . j . ;
CAMRREEE, Rockland.
17 O R  REN T-V ERY  DESIRAREE FEAT ou the secoud floor of the Raukiu Block form erly occupied by Henry Falciua. This fiat 
has been put iu perfect order, newly painted 
and papered and is ready for occupancy a t  once. 
Also one $6.00 tenement on Gay s tree t. For 
te rm s etc. inquire ol U. M. WALKER, Glover 
Block. luotf
f p o  1 1 1  I K . I H  R O O M  n  N l  M l \  I , , , ,  ,
1 0 .1 *  H ix 's store. Modern conveniences.
Fric.es righ t. Apply to E E. SNOW & CO., 
Mechanic stree t. 02tf
LEGISLATIVE NOTICE
COMM i n  EE HEARINGS j
L e g a l A f la ir s  I
The Comm ittee ou Legal t flairs will give al 
public he ring  iu i u  ro m a t  the SUU- House 
in .Augusta.
YY eduuesday, January  23,19QE a t  2 P. M.
On an Act iu relation to the Union W&U-r 
power Company of E< wifton. 4-7
By or ei of th"  UommitUM?.
F« iR ES I' J . MA RTIN, Secreta ry.
L A D I E S ’
H I C H  C U r O V E R S H O E S
S  1 .1©  p e r  P a i r
YYTli fit wide tot^Md.1 : p ^ ^ D a tia  Shoes
BOSTON SHOE SjTORE
T H E  D O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , J A N U A R Y  1 2 , 190 7 3
FULLER-COBB CO.
D O W N S T A I H S  S P E C I A L S
M en’s $2.50 Sw eaters, now $1.00
B oys’ $1.00 Sweaters, now 79c
R oys’ $5.00 O vercoats, now $ 3 .7 5
B oys’ 83.98 O vercoats, now $ 3 .0 0
B oys’ $1.25 L ea th e r Leggins, now 75c
B athrobe B lankets, w ere $1.39, now $1.00
M en’s W hite  L aundered  Bosom Shirts, sizes 17 And 
17 1-2, were 79c, now  2 5c  each
W hite Law n S h irt W aist P a tte rn s , were .$1.50, 
$1.75 and $1.98, now $1.19 each
Remnants of Table Damask, Flannel, W hite Goods 
and Cottons of a ll kinds marked cheap.
FULLER-COBB CO.
Calk of the to w n
( ' o j n ln i  N e ig h b o r h o o d  E v e n ts .
J a  . 14—Th© Hhakoepear© Socioty m eets with 
Mn>. K. B. Adams.
Ja n . 14—"T he lim o of your L ife” a t  Farw ell 
opera honse.
Jan . .5—Camden, Installation of Maiden Cliff 
Reb k.ili Lodge
J  .11. 18—Hecoi 
uan P —The Rubinstein 
“W. o . Fuller, J r .
Jan  2.3— ’The G ingerbread M an” a t Farwell 
o pera  house.
Jan . 23—Camden,Knox Pomona Grange meets 
w ith M eguntijook Grange.
Feb. 8-C ak e  ami Pastry Salo In U niversalist 
vestry,
Feb. 13—Anil W ednesday,beginning of Lent, 
Feb. 18-23-F o o d  F a ir and E xposition a t the 
Rig Rink
Feb. 22—W ashington’s B irthday.
Feb. 27—South Thomaston, Knox Pomona 
G range m eets with Wessaweskeag Grange, 
March 2 9 -Good Friday.
March 3 1 -E aster Sunday.
Increased  In te res t In th e  a p p ro ach in g  
m unicipal election  is an  e a rly  s ign  of 
sp rin g
T he officers of R ock land  E n c a m p ­
m ent, I. O. O. F., will be in s ta lled  th is  
F r id a y  evening.
A cak e  and  p a s try  sa le  will be held 
Feb. 8 in th e  U n iv ersa lis t v e s try  un d er 
th e  ausp ices of the L a d ies ’ Circle. 
D on’t  fo rg e t th e  date .
John  E. Leach  and  E. W . M cIn ty re  
will be m an a g e rs  of the sy n d ic a te  a s ­
sem bly  a t  G lencove nex t T u esd ay  ev en ­
ing  A picnic  su p p e r will be se rved  a t  
7 o ’clock.
T h e  d ire c to r!  of the  M aine In s t i tu te  
for th e  Blind held tiie ir a n n u a l m eet­
ing in P o r tla n d  T uesday . A. H. New - 
b e rt of th is  c ity  w as elected  to m em ­
bersh ip
C apt. F. II. M eader h as  m oved from  
70 W illow  s tre e t  in to  th e  hou*e a t  45 
W arren  stree t. C apt. M eader sold his 
residence on W illow s tre e t  to p a rt ie s  a t 
S w an ’s Island .
The c la ss  w hich g ra d u a te s  from  
R ockland high  school in J u n e  h a s  ab o u t 
50 m em bers, and  will be th e  la rg es t 
c lass th a t  ev er left ihe  school. P r in ­
cipal M oulton s ta te s  th a t  th e  c lass 
ra n k s  v e ry  high in sch o larsh ip .
T he m ail boxes ab o u t th e  c ity  have 
been li ip roved  by  new p a in t. C lifton & 
K arl h a v in g  th e  c o n trac t. T he fo rm er 
a lu m in u m  color, w hich soon g rew  d irty  
lias been superceded by g reen , un iform  
w ith  th e  boxes th ro u g h o u t the  co u n try .
The Jo in t in s ta lla tio n  of A u ro ra
T he d an cers  a re  looking ah ead  to  th e  
second a ssem b ly  In P illsb u ry  hall, 
w hich will tak e  place nex t F r id a y  even­
ing. J a n . 18. M eservey’s Q u in te t will 
fu rn ish  m usic. Sco*tt K ittre d g e , E a to n  
B lack ing ton  and  B ert C oakley  a re  the 
m anagers.
Lodge, F. A. M., and  K in g  Solomon 
T em ple C hap ter, R. S. M., will tak e  
p lace W ednesday  evening , J a n . 23. A. 
H. N ew b ert will in sta ll th e  lodge of­
ficers, and  A. A. B eaton  h as  been asked  
to  in s ta ll  the  c h a p te r  officers. T he Lo­
tu s  M ale Q u a r te t of L ew iston  will a p ­
p e a r  on The p rogram .
T h e  officers of th e  sen io r c la ss  of 
B ow doln college, who w ill officiate al 
the  J u n e  com m encem ent w ere chosen 
T u esd ay  an d  K nox c o u n ty  is well hon­
ored thereby. F. C ornelius D o h erty  of 
R ock land  w a s  elected vice p res id en t 
and  C harles W. Snow w a s  e lected  poet. 
As a  m a tte r  o f f a c t  K nox c o u n ty  a l­
w ays figures conspicuously  in the  com ­
m encem ent ex ercises a t Bow doln.
T he Relief C orps a t  N ew castle  w as 
recen tly  in sta lled  by M is. J . E. Rhodes 
of th is  c ity , a ss is ted  by M rs. F an n ie
Hose Co. I B ickm ore a s  conductor. The in9t& llation 
s a n n u a l w as w itnessed  by th e  follow ing inem - 
I bers of E dw in L ibby C orps: M rs. Orel 
D avies, M rs. Effie T om inskl. Mrs. 
W. O. Steele, M rs. S tillm an  Choate, 
M rs C. E. R ising. M rs. Mills, M rs. F .
L a rra b e e  and  Mrs. E u n ice  T hom as. 
Mr. an d  M rs. W. S. I r is h  o f Cam den
E. II. C rle is p a in tin g  a  larg e  sign 
fo r  George 13. A llen’s s ta b le  in Cam den.
C a ru s  T. S p e a r  and  M iss B essie M an­
son  h ave  filed m arriag e  in ten tio n s . The 
w edding  will tak e  p lace Ja n . 22.
P a tro lm a n  W h itten  is off his b ea t on 
a c c o u n t of illness. Special Ofllcer K al- 
loch 1e io in g  d ay  d u ty  m ean tim e.
M rs. M ary  S tap les  and  Mrs. G eorgia 
P in k h a m  w ere housekeepers a t  th e  R e­
lie f C orps circle T h u rsd ay  evening.
S up t. H. H . R andall will a tte n d  a 
m ee tin g  of the  new ly-o rgan ized  S ta te  
S u p e r in te n d en ts ’ A ssociation  in A u­
g u s ta ,  S a tu rd ay .
The new tu rb in e  s te a m sh ip  Cam den, 
w hich  u ill run  on the  Boston  a n d  B an ­
g o r  ro u te  n ex t season, will be launched 
a t  B a th  n ex t m onth.
T h e  tu g  Som m ers N. S m ith , w hich 
h a s  la te ly  u ndergone  an  ov erh au lin g , is 
b ack  in com m ission. T he boiler rep a irs  
w ere m ade by John  R. Cousins.
W ed n esd ay ’s ga le  f a t te n e d  th e  w ag ­
on house w hich F o r re s t  S m ith  had  
e rec ted  w ith  m uch care  on hl? p rem ises 
a t  G lencove. It w as th e  blow th a t  a l­
m ost killed F o rre s t.
T he  fram e  of th e  ell for th e  E lk s  
b u ild in g  is being  e rec ted  th is  week. 
A rch itec t P ease  w ho w as in th e  c ity  
W ednesday  w as well sa tisfied  w ith  th© 
p ro g ress  w hich h as  been m ade thus far.
C harles A. Johnson, who is p ress 
o p e ra to r  in th e  B oston J o u rn a l office, 
h a s  been sp end ing  a  w eek’s v aca tio n  a t  
h is  hom e in th is  city . I t ’s the  old s to ry  
o f  r is in g  from  m essenger boy, and  
C h a rlie  is do ing  it  in good shape.
T he C o u rier-G aze tte  w as in e rro r  
T u e sd a y  w hen it  s ta te d  th a t  th e  S ea rs  
ba ll of J a n . 16 vould be th e  la s t fire­
m en ’s en t( r ta in m e n t of th e  season in 
R ock land . The Gen. B erry  
w inds up  th e  season w ith  j 
levee an d  ball of Feb. 14
A nyone hav in g  an  o vercoa t or reefer 
to  lit a boy 11 or 12 years old, and  w ish ­
ing to p ass  i t  on to som e child  who 
needs such  a  coa», can find a  chance to 
d ispose  of th e  sam e, by sen d in g  a pos­
ta l  >to 94 R an k in  stree t, and  coat will be 
Called for.
H is  m an y  friends  will re g re t to  lea rn  
t h a t  Cornelius M agee, the  w ell-know n 
cx -p o licem an  and n ig h t-w a tch m an , h as  
g row n d angerously  ill. H is son. F ra n k  
J .  M agee, w ith  whom his hom e is m ade, 
Is ab sen t from  his 'postofflee d u tie s  for 
th e  p resen t in o rder to give h is fa th e r  
ev e ry  care. •
W arren  S tap les, who has  been lay  
m an  a t H a tc h ’s cafe, leaves in a  few 
d ay ?  for S co tlan d  w here he will have 
em p lo y m en t on a  y ach t being  b u ilt for 
a  w ealthy  A m erican. T h is y ach t will 
’c ru ise  in foreign w a te rs  un til October. 
E d g a r  V. P inkharn  tn.ceeeds Mr. S tap les  
a s  a p p e tite  a p p e ase r  a t  H a tc h ’s.
T h e  rew ard  o f $50 oft cred by the  
R ock land , T hom aston  & C am den S tree t 
'R a ilw ay  for the  apprehension  of p a rties  
s te a lin g  copper bonds from  th e  com ­
p a n y ’s tra c k s  w as paid to  Special Of­
ficer Jo h n  T. B erry  W ednesday. Several 
urr.-st£  -A'ffcr-. m ade th rough  Mr. B erry ’s 
m s tru  ntalh.v Wid <h- sto len  p ro p erty  
w as r ..o v  red by the S tree t Railw ay.
W illiam  11 F a u n c p r o p r i e t o r  of the 
O rien ta l Rug wnlcli ..as a fac to ry  
in lo u rs ’ block, has been e th ic a llyw i t h  " ry a ip - la «  a t  ">•’ *.............. '  ‘
t e r  in Beechmont, Maas 
th e  constan t car?  of a  
an il a t  time* the physician  Ir 
ed a t tl»o house an  e n tire  day. He is 
s t i l l  d . l i r l a is  hut I.. o i ln r  w ays he is 
Banting - ..en g lh . and  hia com plete  re ­
covery Is i » > M  for- > ,rt" i’ au n ce  is 
w ith  lii.it
M a recen t m eeting  o l th e  tru s tee s  
of the  W aldo and  P enobscot 
tu .a l  Society It was vote, 
follow ing pu rses  for ea rly  
to  oe 11. Id on tile fa ir  g ro u n d s  of the  
s.M-ieiy a t Monroe in S eptem ber.
F ree  for all. >600; 214 c lass , »4"0; 
el .SB PiOO: 2.22 class, S30.J;
J200. T he M onroe fa ir  is 
•r n o rth e rn  New E ng land  
co u n try  fa irs  in
train*
lil
s under 
d n u rse  
re in a in -
A grieul- 
to offer the  
c lo s in g  r a c e s  
f tl 
1907 
2.18 
2.30 class,
4300: colt race 
' fam o u s all ov
a s  one -»f the  gn<n.>st
E n g land  s ta te s  and  the full 
ndsoj to be b igger andt  he N 1907 p 
th a n  ever.
A Kockkuxl wom an h as  b o  
< rab ly  m noyed iliis w in ter 1»
S k ate  ir. th e  lie ll  a t  lh »  .....
house. She overt
th e  o tlp i day  an  
th e y  had  h e n  sk a tin g  A t tin 
m arsh  replied the  boys in a ch .nua  
-N’O p  u h a v e n 't ."  sa id  the woman, 
. ‘vou have b r-n  sk a tin g  on my belli 
fo r -aw  you com ■ from  th ere  " The 
b o y . looked r r th e r  Sheepish fo r a  few 
s c m . i s  then  one of th em  sa id  W ell 
Wl. w. i • not Skating on yo u r p roperly  
anvhov. ; we were sk a tin g  on th e  lee 
••W 'll a hose p ro p erty  Is th a t,  if II 
isn 't  m in e ? ' qutMllollefl th e  w om an 
w ith
two of the 
th em
b e lte r
unsid 
s  who 
f her 
’OUtllS 
w ile
..sperlty . “T he A lm igh ty 's, 
. a id  ’lie hoy solem nly. 'Ih e  ca tech ism  
ended ib tr« . ________ ___
S n - tr & co ., <os M ain s tre e t, a re  
neailquartens Tor W ank lfooks and  Ut- 
lee  Supplies- P ro m p t a tte n tio n  g iven  to
peciai orders.
the Eye Specialist of 
Portland will be at the Thorndike Hotel 
_  Jau  15 and 16. Oilice 
Vo 5aud 7 to 8 p- ulIr. SALIEb IO 12*. m' 1
The Y. M. C. A. D ebating  Society  will 
hold i ts  first m eeting  of the seaso n  n ex t 
W ednesday n igh t.
The an n u al m eeting  of th e  Rockland 
Loan *  B uild ing  Asso<*1ation will be 
held nex t M onday n ight.
T h u rsd ay  m orning  ■some th eftn o m e- 
te rs  reg is te red  as  low as  10 d eg rees  b ?- 
low zero. T w en ty -fo u r ho u rs  la te r  the 
m ildness of sp rin g  prevailed .
A n u m b er of K nox c o u n ty  M asons 
were p resen t a t  th e  d ed ica tio n  of the 
now M asonic hall of Island  L odge, No. 
89, a t  I si es boro, T h u rsd ay  n ig h t.
Co. I l  is to h ave  a s u p p e r  a f te r  the  
drill nex t T uesday  n ig h t, o n  T h u rsd ay  
n ig h t the  com pany  will be in sp ec ted  by 
B rig ad ier Gen. D av is of A u g u sta .
E rn e st R edm an Is in W a rre n  th is  
week a c tin g  as M aine C en tra l a g e n t in 
the  absence of A gent A m e s  who w as 
called to B oston by his m o th e r 's  illness.
C. E. R is in g  sold a C ad illac  au to m o ­
bile T h u rsd ay  to  A. J. B ird. I t  is  an 
(‘Specially nobby c a r  nnd Mr. B ird  is 
well pleased  w ith  his p u rch ase . Mr. 
R ising  ex p ects  two C olum bia c a rs  on 
the Boston b o a t S a tu rd a y  m orn ing , and  
lias prospec tive  p u rch a se rs  for them  
R ockland is destined  to becom e one of 
the  sm a r te s t  au tom obile  c ities  in the 
start, e.
S te am e r  W. G. B utm an left Rockland 
W ednesday  a fte rn o o n  on a .special trip  
:o B lack Island . On h er re tu rn  T h u rs ­
d ay  th e  s h a f t  broke  and  th e  s te a m er  
d rif ted  o n to  th ?  island , be ing  left on 
th e  shore  by th e  receding tide. The tug  
B etsey  Ross of S ton ing ton  w en t to her 
a s s is ta n c e  T h u rsd ay  a fte rn o o n , b u t no 
new s had  been received from  C apt. 
B u tm an  when th is  p ap e r w en t to  press.
T he B usiness M en’s  C lub of the  
M ethodist ch u rch  have e n g ag ed  T he 
A rcade fo r th eir m am m oth  Food F a ir  
and  Sam ple Sale w hich com m ences 
M onday, Feb . 11, and  c o n tin u es  th e  en ­
tire  Week. T hey have closed c o n tra c ts  
fo r s p ic e  and  demon s tra ti  >ns w ith  .-onie 
of th e  la rg est m a n u fa c tu re rs  in the 
co un try . A goodly n u m b er o f local 
m erc h a n ts  a re  a tso  c o -o p e ra tin g  with 
the  p rom oters.
The officers of R ockland Lodge, A. O. 
U. W., were in sta lled  T u esd ay  even ing  
by P a s t  M aste r  W orkm an  R o b ert H. 
House, assis ted  by F. E. L each , a c tin g  
j a s  G rand  Guide. T he follow ing officers 
; w ere in sta lled : M. W., C. F . In g ra h a m ; 
P. M. W ., F. E. L each: R ecorder, L u ­
cien K. G reen; F in an c ie r. S an fo rd  E. 
W elt, R eceiver, V incent L. H u n t. The 
in sta lla tio n  w as followed by  re fre sh ­
m ents and  m usic.
T he 20th reg u la r  session of Rockland 
Lodge of E lks  will be held n ex t M on­
d ay  n ight. T he new  r itu a ls  a d o p ted  by 
th e  G rand  Lodge a t  the  conven tion  held 
in D enver, Col., in Ju ly , 1906, becam e 
effective Jan . 1, 1907, and  will be used 
for th e  first tim e by  R ock land  Lodge a t  
th is  session. As th ere  will be a  large 
c lass ef candidate’s  for in itia tio n  and 
o th e r  im p o rta n t b u siness to com e be­
fore  the  session all b ro th e rs  a re  e a rn ­
es tly  requested  to be p resen t p rom ptly  
a t  7.30 o’clock.
C harles Goodwin, w ho w as convicted 
of s te a lin g  jew elry  from  th e  s to re  
th e  Jo h n  Bird Co., w as tak e n  to A u­
bu rn  W ednesday by D ep u ty  Sheriff 
W hits . H e will se rv e  a se n te n c e  
th re e  m onths there . T he o b ject 
sen ten c in g  him  to the A u b u rn  ja il in ­
s te a d  of th e  Knox coun ty  ja il  w as b e­
cau se  th e  h a rd  labor s ta tu te  is in force 
a t  the  fo rm er jail. How would it do to 
sen ten ce  fu tu re  p risoners to  th e  Knox 
co u n ty  ja il w ith  in s tru c tio n s  to keep 
the sidew alk  n o rth  of th e  c o u rt  house 
free  from  snow  and Ice?
R ep o rts  to  the  c o n tra ry , n o tw ith ­
s tan d in g , the  b ig  Food F a ir ,  M an u fac ­
tu re rs ’, G rocers’ nnd M e rc h a n ts ’ E x p o ­
sitio n  will come off as  an n o u n ced  a t  the 
Big R ink. Feb. 18. 19. 20. 21. 22 and  23, 
and  it p rom ises to be the g re a te s t event 
of its  kind ever held in th is  section  of 
the  s ta te . T he p rom oters  a re  receiv ing  
th e  m ost s u b s ta n tia l kind of supp o rt 
from  local business houses and  there 
will be m ore ex h ib its  from  m an u fac ­
tu re r?  and  big p ro d u cin g  hous 
th an  a t  an y  sim ila r  a ffa ir  held in the 
s ta te . T h e  Rockland M ilita ry  Band 
h a s  been engaged for th e  w hole week.
T he ou tcom e o f th e  b a s k e tb a ll  gam e 
th a t  will be p lay e d  in  th e  Y. M . C. A. 
g y m n as iu m  be tw een  th e  local Y . M. C. 
A. and  the B ath  h igh  school tea m , S a t­
u rd a y  n ig h t, w ill be of m uch  in te re s t  
as  both  team s h a v e  m ad e  u n u s u a lly  
good reco rd s  an d  seem  to be v e ry  
e v e n ly  m atch ed . T h e  gam e  co m ­
m ences a t 8.15 s h a rp .
P en sio n s  a llow ed  n t ( te n . G illey ’s 
a g e n c y ;  I rv in  F . M ereen , R o ck lan d , 
U . 8 . N av y , Increase  to $8 p e r m onth  
from  Dec. 5 ; G eorge W . L u rv e y , R o ck ­
lan d , Co. II, 1st M aine  In fa n try , W ar 
w ith  Spain , o rig in a l a t SB p e t  m o n th  
from  J u n e  23, 190(5 ; F ra n c is  M. Y oung , 
C am d en , Co. G, 20 th  M aine In fa n try ,  
>12 p er m o n th  from  Oct. 13,190(1; O liv ia  
A. S ta h l, W aldoboro , w idow  o f W illiam  
H . S ta h l, Co. E , 20th M aine In fa n try ,  
an d  a lso  in W ar w ith  M exico , o r ig in a l 
a t  >12 p er m o n th  from  M arch  3, 1900 ; 
E zra  F. M cIn ty re , F a irfie ld ,C o . C, 19th 
M aine In fa n try , in crease  to >12 p e r 
m onth  from  Nov. 10, 190(1 ; J o h n  M o ran , 
R o ck lan d , Co. A , F i r s t  M aine S h a rp ­
sh o o ters , increase  to >8 from  N ov. 7, 
1900; D aniel B udge, S p rin g fie ld , Co. 
A, 1st M aine C av a lry , in crease  to  >17 
p er m o n th  from  Dec. 5, 1900.
W rit in g  from R eno, N ev ad a , u n d e r  
d a te  of J a n .  5. Dr. A. R. S m ith , who 
recen tly  rem oved from  R o ck lan d  to 
th a t  c ity , s a y s ; “ W e h a v e  n o t b ad  a 
p a p e r  of a n y  k in d  from  hom e, and  I 
can  a s su re  you they  a re  m u ch  m issed . 
T he h o u s ^ I  am  to h ave  is b e in g  b u ilt  
and  w ill be read y  lo r  m e a b o u t th e  firs t 
of A pril and  m y office b u ild in g  w ill be 
read y  a b o u t the  first ot M arch . T h is  
c ity  Iirh o u tg ro w n  Itself. L ab o r and  
m a te ria ls  a re  scarce. T ills  m o rn in g  I 
h a v e  been dow n to the  wood an d  coal 
y a rd s  to p u rch ase  som e fuel, b u t I 
c o u ld n ’t spend  a cen t. N one in the  
m a rk e t  an d  none to get in th e  fu tu re . 
H ope th is  w arm  w ea th er w ill co n tin u e . 
I sh a ll p u t  the  boys, R u sse ll an d  H i l l ­
m an , w o rk in g  n ig h ts  w itli a  w h ee l­
barrow ', i f  no  wood show s u p  by  the 
la s t  o f n e x t  w eek. W e h ave  d ifficu l-
CH U RCH  NO TES
Services a t  the F irs t  C hurch  of 
C h rist. S c ien tist, S unday m o rn in g  n t 
11 o'clock. The su b jec t of the  lesson- 
serm on, ’’Sacra m ent."
A t the F irs t  B ap tis t church  p re a c h ­
ing  a t  30.30 by the pasto r. W. J. Day. 
Bible school a t 12. J u n io r  C h ristian  
E n d eav o r a t  4. E ven ing  serv ice  a t  7, 
w ith  serincn  by the pastor.
S erv ices for w orship in th e  U niver- 
sn lls t church  Sunday. Rev. J. H 
Quint will p reach f in exchange  witli the 
p a s to r  a t  10.30 a. m. T he p a s to r  wdll 
p reach  ait 7.15 p. ?n., su b je c t, " E v e r ­
la s tin g  P u n ish m e n t.” S unday  school 
at 12 m.; J u n io r  Union a t  4 p in.; 
S enior Union a t  3 p. rn.
A t St. P e te r 's  church  S unday  the s e r­
vices will be a t 7 30 and 10.30 a in. and  
in th e  evening  a t  7.30 o’clock. The r e c t­
or p reach es  m orning  and evening.
T he serv ices a t  the A dven tis t ch u rch , 
W illow  s tree t, wdll be conducted  as 
usu a l. T he pastor. Dr. A. W. T ay lo r, 
will sp eak  a t  10.30. S u n d ay  school a t 
12. M eeting in th e  evening  at 7 o’clock. 
Serv ices th rough  the week as follows: 
L oyal W orkers m eeting T uesday  ev en ­
ing  a t  7.30. R egu lar p ray e r m eeting  
F r id a y  even ing  a t  7.30. All a re  w el­
come.
A t th e  C ongregational ch u rch  S u n ­
d ay  (there w’ill be m orning  w orsh ip  a t  
10.30. Rev. E. II. Chapin  will p rea c h  in 
ex ch an g e  w ith  the  pastor. S u n d ay  
schco l a t  12 o’clock. T he p a s to r  will 
m eet h is  Dible c lass a s  usual. E v en ing  
serv ice  a t  7. The p a s to r  will g ive the 
f irs t  of a  series of se rm o n s on The 
A postle’r  Creed. On T u esday  evening. 
J a n . 15 th e  an n u al m eeting  of the 
ch u rch  will be held a t  w hich th e  r e ­
p o rts  from  the various o rg an iza tio n s  
will b e  received and such  o th e r  b u s i­
n ess  tra n sa c te d  as m ay p roperly  come 
b e fo re  th* m eeting.
T h e  m ee tin g s  a t the  L ittle f ie ld  M e- 
ties  to co n ten d  w itli, b u t  it  is a g ren t I m o ria l c h u rc h  w ill c o n tin u e  each  oven- 
c o u n try  and  th e  fu tu re  wo c a n n o t co in- in g  a t  7 o ’c lock  u n til  fu r th e r  notice.
p reb e n d . I hope to m ak e  a fo rtu n e  in 
a few y ea rs  and  com e back  for a v isit 
am o n g  m y  old frien d s  in R o c k la n d .”
V \ Z \ z y y
acco m p fln k d  th e  p a rty , a n d  a ll rep o r t a  | T here  w)„  bp iU, ran tlons in n u m erab le  
and thou 'sands of sam ples w ill be di«-mont d e ligh tfu l visit 
T he M aine C en tra l t ra n s fe r  s te a m er
H ercu les  is to be hauleil off th e  rou te  
r rep a irs  and  the reserv e  fe rry  Gen.
K nox will su p p ly  d u rin g  th e  tim e the 
H ercu les  Is off. As it w ill be im pos­
s ib le  to opera ta  a  p a rlo r  c a r  in connec­
tion w ith  th e  reg u la r  p a s se n g e r  serv ice  
while the  H ercu les is off du ty , th e  p a r ­
lor c a r  serv ice will bi* d iscon tinued . The 
las t P u llm an  c a r  from  Boston  will be 
ru n  on the  tra in s  of F rid a y , Feb . 1, and 
th e  la s t  from  R ockland
Feb. 2.
L. S. Robinson received a  le t te r  th is  
eek from  his b ro th er. F re d  Robinson, 
who fo rm erly  resided  in P o r tla n d , but 
who in the p as t y ea r h a s  trav e lled  all 
h rough  tihe W est and  M iddle W est 
and  Into Mexico. He is a t  p rese n t lo­
ca ted  in F o r th  W orth , T ex as , w here  he 
in tlie  em ploy of an  Ohio physician , 
who is a  go v ern m en t beef inspector. 
T he do c to r ow ns a s tr in g  o f v a luab le  
tro t tin g  h«»rses and  Mr. R obinson lias 
b a rg e  of them . Tlie lio rses h ave  fig­
ured  on n ea rly  a ll the im p o rta n t race 
t ra c k s  of tlie w estern  s la te s . Mr. R ob­
inson will rem ain  a t  F o r t  W orth  until 
th e  first of April.
T he new officers of C an to n  L afay e tte , 
P. M., I. O. O. F ., w ere m u ste red  in 
W ednesday  n ig h t by Col. F . L. Moseley, 
a ssis ted  by M ajor Jo h n  P . L each  of 
am den  and  C apt. H. C. C lark  of th is  
c ity . The inspection  of th e  C an ton  a l ­
to  took place W ednesday n ig h t, and 
Col. Moseley had n o th ing  but p raise  to 
offer. The new officers a re  J o h n  Col­
son, c a p ta in ; Fro.1 E. M atth ew s, lieu­
te n a n t;  E. R. Davis, en sig n ; J . N. 
S o u th ard , c lerk ; O liver O tis, a cco u n t­
an t. At th e  close o f th e  m u ste rin g -in  
and  inspection  a  com plino n ta ry  b a n ­
q u e t w as tend  lt d to Co'.. Moseley. Th? 
C an ton  will hold a  j-pecial m eeting
W ednesday evening, J a n . ?3.
W “dn '.‘•day evening  th e  officers of 
Iv an h o e  C oinin.uulery, I . O. G. C. were 
insta lled  l y G rand  C om m ander A. S. 
B an g s of A ug u sta , a ssis ted  by D eputy
trib tlted . A bab y  show w ill be one of 
th e  ma-rinee fea tu res . T h ere  Is going to 
be som eth ing  doing all th e  tim e 
A fine larg e  room has la te ly  been 
finished off in the -basem ent of 
postoffice building, for use by  the  c a r ­
rie rs  as  a  "sw in g  room .’’ T he  period 
betw een  ho u rs  of serv ice is tech n ically  
know n a s  a c a rr ie r ’s sw ing , and  the 
reg u la tio n s  provide th a t  a t  th a t  tim e 
. - th e  c a rr ie r  m u st not be in th e  w ork- 
u u  a> ’ I room s o f the  postoffice. T h a t  he should 
be com pelled to  leave the b u ild in g  d u r­
ing those som etim es b rie f periods, p a r ­
ticu la rly  in bad w eather, is o ften  a 
h a rd sh ip , and  fo r tills reaso n  most of 
the larg e  offices a re  equ ipped  w ith  
sw in g  rooms. T h a t of the R ock land  of­
fice is ad m irab ly  a lap te d  to th e p u r ­
pose, bu ilt u n d e r co n trac t by  C. E. 
Bicknell, finished in h a rd  pine w itli 
n a tu ra l  finish. A larg e  desk , cha irs , 
v e n tila te d  lockers, etc., com prise  the  
fu rn itu re  and  the p lace m akes a fine 
c lub  room  for tlie  cu rriers , who highly  
a p p rec ia te  It.
The R ockland H igh School Lyceum  
w as organ ized  in the a ssem b ly  room  of 
the  high school bu ild ing  M onday n ight, 
officers being elected as  follow s: P reai- 
den t. A rthur R ichardson ; vice p res i­
den ts. M innie D ickerson  an d  N a th a n  
F arw ell: secre ta ry . A nnah B u tle r; a s ­
s is ta n t secre ta ry , F ran c is  H arr in g to n ; 
tre a su re r , A r th u r  S tu b b s; execu tive 
com m ittee. P rin c ip a l L. E . M oulton. 
E m ily H ix. E d n a  H atch . M ilton G rif­
fin and  T racy  H ealey; m usic  co m m it­
tee, M rs Eklof. K a th e rin e  Buffum . C ur­
rie  P ayson. Gw endolyn P e r ry  and  M ar­
g a re t Mayo. T he Lyceum  will meet 
every M onday evening, th e  a tte n d a n ce  
being  lim ited to tlie  tea c h e rs  an d  s tu ­
d en ts of tlie  high  school. T h e  su b jec t 
of the d eb a te  fo r n ex t M onday n ig h t 
will be ’’Resolved. T h a t th e  hot w a te r  
sy stem  of h e a tin g  excels a ll o th e rs  for 
h e a tin g  the  hom e." T he a ffirm ativ e  
i side of tlie question  will be hand led  by 
W illiam  Bird and  Miss B ill ,  and  the  
| n ega tive  by M aurica Snow an d  C arrie  
t m usic
Ira n d  H era ld  F ra n k  B. M iller and  1
G rand  C om m ander F. B. H a rr in g to n  | P ayson  T here  will also 
Tlie follow ing officers w ere  in sta lled : l a n d  lite ra ry -p ro g ram .
N. C . Dr. J . C. H ill; V. C.. Mrs. Jo se ­
phine L n h ro p ; P re la te , Kivin B ra d ­
ford ; K. of R.. E  M. S h aw ; F . K. of 
R., F ra n k  B. M iller: T re asu re r , L R 
Cam pboil: H erald , C arl M iller; W . I 
G., John H. Lothrop . A ban<iuet w as 
served  a f te r  th3  in s ta lla tio n . Speeches 
were m ade by G ran d  C om m ander 
Bangs, D eputy  G rand  H e ra ld  Miller,
Dr J. C. Hill, th e  Noble C om m ander of 
Ivanhoe  Coinm aiidery , E d w ard  O’B.
G onia and  o thers.
T h e  tbuuday a fto iu o o u  tjo sp o l m eet- 
iug  a t the  Y oung  M ou’a C h ria tiau  
aociatiou  w ill ba led by  l i .  '  ”
de l; Miea M. G race  W a lk e r  
reu  w ill be lire eoloitd.
C A ltD  <>F T H A N K S
V\ a w ish to ex tend  o u r 
llian k a  to a ll who so  k iin ilj 
Ixt-d w ith  us in the  lose of o u r 
a lso  fo r tlie b eau tifu l flow ers 
sent.
A lbert R.
E. H avener
B lais- 
of W ar-
H avener. Mr. a n d  Mi- 
and  M iss M ary  Ross.
T he n a tio n a l bunks of tills  c ity  held 
th e ir  an n u a l m eetings  T u esd ay  and  th e  
rep o rts  In each  Instance  w ere very  s a t ­
isfac to ry . O ttie tre  elected for the  e n ­
su ing  y ea r a r?  as  f; Hows: N orth  N a­
tiona l H au l'—P resid en t. S. M B ird ; 
vice p res id en t, E. R. S p ea r; cash ie r. E. 
F. B e rry ; d irec to rs , S. M. B ird. E. It 
Spear. A W. B u tle r, A. 1). B ird. N. T. 
Farw ell. E. S. B ird. S ecu rity  T ru s t 
C o m p a n y -P re s id e n t. M. S. B ird : t re a s ­
u rer. J. C. P e rry : d irec to rs , Jo h n  F  
Hill, A ugusta . W illiam  T. Cobh. J. W 
H upper. St. G~oige. J >. M M urphy. W. 
A W alker. S. M ltlfd . W t». V lnal, 
W a t- f i t .  T. <J Libby. V ln a lh av en , C or­
nelius lA dterty . J. C. P e rry . 11 Irv in g  
Hix. B en jam in  C. P e rry , C S Staples. 
W. Fuller, J r  . N. B. Cobb. A rth u r  S 
L iltlefleld . M S. Bird. G eorge W 
W alker. Rockland N a tio n a l B u n k — 
Pr. rid en t, G. How • W iggln ; vie.- p res i­
dent, W illiam  H . G lover: cash ie r, 1 
v . r r i ! l  " o n u n l :  d ir .- to r s ,  W il iam  T. 
Cobb, W illiam  H. G lover. W. W. Case, 
W , 8. W hite. <1 Howe W iggin, E. S. 
L aw ry , F red  W. W ight.
R ev . J .  B. Coy of Lew iston  w ill be in  
a tte n d a n c e  n e x t T u esd ay . S u n d a y  the 
se rv ic e  in  the  m o rn in g  a t 10.39 o’clock .
START THE NEW YEAR RIGHT
A a a a a
T he p u n g en t B ible S erm o n s o f  R ev . 
M r. H u ll and  th e  sw eet gospe’ so n g s of 
M r. T hom pson and  wife san g  c o n v ic ­
tion  to the  u n co n v erted  and  s tr e n g th ­
ened  C h ristian  h ea rts .
A w eek ’s special se rv ices  w ill com ­
m ence in the M ethod ist ch u rch  on S u n ­
d ay . No two m ee tin g s  w ill be a lik e . 
P le n ty  of good, h e a rty  s in g in g . T he 
week e v en in g  m eetings w ill com m ence  
a t 7.30. On the S ab b a th  m o rn in g  a t  
10.30, R o b ert Sutcliffe  w ill tak e  for his 
su b je c t:  “ An U n fo rtu n a te  N a p .”  In  
the  e v en in g  a t  7.15 he w ill ta lk  a b o u t 
‘‘A D isappoin ted  F a rm e r .”  M iss 
G la d y s  Jo n es  w ill ren d e r  a solo. T he 
fo llow ing  a re  tlie top ics for the  w’eek  : 
M onday , “ The R esu lt of a Big G a le ;”  
T u esd ay , “ W liat One Gem  C ost a C ol­
le c to r ;”  W ed n esd ay , “ H eard  in 
C h u rc h ;”  T h u rsd ay ; “ M ore Successfu l 
th an  P e a ry ,”  A h e a r ty  in v ita tio n  is 
ex te n d e d  to a ll.
W ig h t P h ilharm onic  Society elected 
ofllc- rs T h u rsd ay  n igh t as  follows: J. 
H. Kfdloch. p res iden t; Levi E. W ade, 
vice p residen t; Geo. E. Torrey , s ecre ­
ta ry : E. F. B erry, a s s is ta n t  se cre ta ry ; 
E. A. Burpee, t re a s u re r ;  Lionel C. W ll- 
s»on, l ib ra rian ; Jam es  W ight, d irec to r; 
M rs. Jam es  W igh t an d  Mrs. C a rrie  
B urpee S haw , p ian is ts ;  W illiam  F. 
TlbbertJts and  Mrs. E  H. Crie, d irec to rs  
fo r four years; Mrs. Geo. W. F o ster , d i­
rec to r  for tw o years to fill v acancy . 
P reced in g  th e  election. P resid en t K al- 
loch s ta te d  th a t  he had received from  
Mr. W igh t, now in New York, a  le tte r  
tendering  h is resigna tion  as  conductor. 
The society  before proceeding to choice 
of officers voted unan im ously  not to a c ­
cept the  resignation . Follow ing the 
election  Mr. P endleton, who is co n d u c t­
in g  d in in g  Mr. W igh t’s absence, s ta te d  
th a t  he would be glad to con tinue  un til 
th a t  g en tlem an ’s re tu rn ;  and  Miss 
G renhalgh  m ade a  s im ila r s ta te m e n t as 
tem p o rary  p ian is t. The society  is in a 
very  prosperous condition. The m em ­
b e rs  a re  notified th a t  the new opera  
books h ave  a rrived  and  can  be hud a t 
Mr. P u r in g to n ’s. The society is to give 
a concert in connection  w ith  th- 
M ethodist food fair, which is to be held 
n ex t m onth.
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CAPITAL STOCK FOR SALE
CAMDEN # ROCKLAND WATER CO,
A P P L Y  TO
W. D. HOLBROOK
22 C am d en  S tre e t, R o ck lan ds o m N
Lfrmoxd- L incolnville C enter, J a n . t°  Mr. 
and Mrs Richard Lerm ond a dangnwr.
O nirr—Cam den, J a n .3, to  Mr. an d  M rs. .jprho 
H Ogier, a Ron—A lbert Bickm ore.
DAV-BriRtnl Dec. 31, to  Mr. and  M rs. John 
W.Day. a d augh te r. „  . . .Banks- Ston ing ton ,D ec. 29, to  Mr. a n a  Mrs. 
Geverett H arrison BanhR, a d a u g h te r—Gladys 
Bernice. MHerrick—Cam den. Dec. 29, to  Mr. and  M rs, 
Ernest H errick, a son. a . . .
OstRit—Bristol Dec. 27, to  Mr. and  Mrs Alton 
Osier, a  daughter.Sawver- S tonington , D nc 23, to  M r.and M rs. 
A rthu r C. Sawyer, a  son—Fred A lford .M A n n i B D
Winslow—Littlefield—V inalhaven, J a n .  9, 
by Rev. I. H Lidsbnie, F rank H W inslow and  
Miss Emma Littlefield, both o f  V lnalhaven.
Ulmer—Hi’rtOW L-Boston, .Ian 2. G ustavna 
William U hnerof Boston and G race T row bridge 
Sprowl of Waldoboro.Li nt- HAi.L~l.ong Island, Dec. 24, by W m . 
A. Van Norden, E verett S. L u n t o f Long Island  
and Mis. Alma Hall o f Rockland.
XJXX>X>»
Berry—Brooklyn, N. Y., J a n .  10, A lm ira M. 
(Brown) Berry, a native of Rockland an d  widow 
of the late Maj. Gen. Hiram G. Berry, aged 81 
years. 4 m onths, 15 days.— Remains b ro u g h t to  
Rockland for interm ent.
Rivers—Thomaston, J a n . 8. M rs. H elena B. 
Rivers, ag»*d 62years, 1 m onth. 4 days
RoKKn-Rnckfand. J a n , 7. Sum ner I., son o r  
Mr and Mrs. F rank B. Itokefl, aged 2 yearn, 11 
m onths,Mitciiell—Lubec, J a n , 7. Ida  M. (Hall) w ife  
of Almon Mitchell, form erly of 8 t. George,age<l 
44 years, 5 m onths. 13 days.
Elliott—B ristol, Jan . 7, William Elliott aged 
74%ears i» months.
Kitciiino -Camden, Dec. 30, Em ily, w ife o f  
George T. H itching, aged 33 years.
Rorhins - S tonington. Dec. 27, M artha widow 
ot Amos Robbins, aged 40 years, 9 m onths, 15 
days.J acobs—Bangor,Frank W. Jacobs o f C am den.
W A N T E  D
G I R L S
MOWRY &  PAYSON
y y y y y
DEPOSIT YOUR SURPLUS HERE
A A A A A
FULLER-COBB COMPANY
Cloak Department Offerings
A t O ne-F ourth  to  O ne-H alf V a lu e
F iv e  th o u s a n d  d o lla rs  w o r th  o f  S easo n ab le  M e rc h a n d is e  w i l l  b e  o f­
fe re d  th r o u g h  th e  f irs t m o n th  o t 1 9 0 7 , a t  su ch  s tr ik in g *  v a lu e s  th a t  y o u  
w i l l  n o t fo rg e t  us th r o u g h  th e  n e x t  e le v e n  m o n th s  o f th e  y e a r .
W h e n  w e  t a k e  s to c k  F e b r u a r y  1 w e  w a n t  c le a n  ta b le s  an d  ra c k s  fo r  
n e w  S p r in g  m e rc h a n d is e . W e  c a n n o t e n u m e ra te  e a c h  a r t ic le  b u t  y o u  
m u s t be  h e re  th e  v e r y  d a y  th a t  th is  a d v e r t is e m e n t  a p p e a rs  a n d  shop  each  
dav d u r in g  th e  m o n th . Y o u  w i l l  f in d  g e n u in e  b a rg a in s  each  d a y .
W o m e n ’s F in e  S u i t s
S u itab le  fo r  E a rly  S p rin g  w e a r. H e re  is w h ere  you c an n o t a ffo rd  to  w a it 
as  w e  h a v e n ’t  g o t  enough  to  go  a round . Som e will be d isap p o in ted  w hen th ey  
see w h a t th e i r  n e ig h b o r b o u g h t. You ail know  th e  q u a lity , as  w e k e e p  up  th e  
s ta n d a rd . F o u r w h ite  s e rg e  su its  included in th is  lot. IN  M AN Y C A S E S  H A L F  
P R IC E , A N D  IN  A L L  C A S E S  A BIG SA V IN G
A  F a l l  G a r m e n t  fo r  E a r ly  S p r i n g  W e a r
A lw ays in A pril you w a n t a  J a c k e t  w hen you ta k e  oif y o u r fu r  co a t. T his 
black  clo th  j a c k e t  w hich w e buy in th e  fall is w h a t  you w a n t fo r  th e  e a rly  sp rin g  
w ear. I t  is ju s t  th e  r ig h t  w e 'g h t .  W e h ave  th e se  in all sizes b o th  re g u la r  and 
odd. $5.00 to  $10.50 fo r  $10.00 and  $18.00 q u a lity . G et one.
1906 1-2 and  3-4 len g th  CoatB in M ix tu res . $10.00 M ix tu res , $5.00; 
$15.00 M ix tu res , $7.50.
T ailo r m ade M ix tu res  $11.00 to  17.50, w ere  $15.00 to  $30.00
O d d  L o t  C lo th  J a c k e ts
So c e n ts ,  $1.00, $ 2 .5 0  a n d  $5 .00
N o th in g  m ore to  say  ab o u t th e se  g a rm e n ts , only th a t  th ey  w ill k eep  
o u t th e  cold
O p e r a  C o a ts  a n d  A u to  C o a ts
On th ese  g a rm e n ts  th e re  is n o t th e  cau se  fo r a  d iscoun t th a t  ap p lie s  to  o th e r  
g a rm e n ts .  T h e  s ty le  on th e se  c o a ts  does no t c h a n g e  as  m uch, b u t to  h e lp  o u t o u r 
cu sto m ers  th a t  w a n t an  O p era  o r  A u to  C oat and  d on’t  w a n t to  pay  $-15 fo r it, we 
o ffer i t  a t  $33.00,and  a  $38.00 C o a t fo r  $25.00; a lso  a  lo t o f  $25.00 e o a ts  a t  $19.00. 
Shade w h ite , red , olive, nile  and  ch am p ag n e . C lean and  p e rfe c t  goods.
Colored R u b b er line o f  A u to  C o a ts  a t  $30.00 to  $125.00
F U R S !
SM A L L  F U R S —G re a t  b a rg a in s  in sm all fu rs  (w ith  th e  e x cep tio n  o f  M ink 
and  S qu irre l) a t  b ig  reduc tions .
W e a re  m ak in g  m any  fu r  lined c o a ts  in o u r own w ork room. T h is  is a  good 
tim e  to  h av e  a  e o a t m ade.
M E N ’S F U R  C A P S  reduced  from  $4.00 to  $3.00
W O M E N ’S F U R  C A P S  reduced  from  $4.50 to  $3.50
CL O TH  C A P S  A la rg e  line  of M en’s C loth C aps reduced  from  $1.00, $1.25 
and  $1.75 to  69 ce n ts , 79 c e n ts  and  89 cen ts . T hey  a re  th e  only cap s  t h a t  t i t—th e  
G ordon-F erguson  m ak e
W O M E N ’S F U R  L IN E D  C o A T S —$25 ones fo r  $19, $38.50 ones fo r  $25.00, 
$50 ones to r  $38.50
C h i l d r e n ’s D re s s e s
1 lo t of C h ild ren ’s Dresses and S u its  to  be sold for 
In c lu d in g  a few W ool and velvet Su its  w hich sold for$2.00,
$3.00, $4.00, 4-6.00, $6.00, 47-00 aud 48.00— sm all sizes
C h i ld r e n ’s C lo a k s
2 to  6 y e a rs  old
Includ ing  th e  W h ite  B ea r Skin  C loaks—$2.50 q u a lity  $1.50; 
$3.50 q u a lity  #2.50; #5,00 q u a lity  $3.50; $7.50 qu a lity  $4.50.
Also red . colored and  c ru sh ed  p lush  C oats, 8 to  14 y ea rs . G a r­
m en ts  offered  a t  1-2 to  2-3 th e  re g u la r  prices.
D on’t  le t  y o u r ch ild ren  go  cold —R em em ber th re e  m onths of 
w in te r  le ft .
C h i ld r e n ’s F u r  L in e d  C o a ts
T hey did n o t sell. T hey  w ere too f a r  advanced  fo r o u r tra d e — 
hence th e  red u c tio n s; Red, w ere  #15, now #10; T an , w e re  $18.75; 
now $12.50; B row n, w ere  28.50, now #20. 10 to  14 y ea rs
C h i ld r e n ’s F u r s
O N E -H A L F  P R IC E  on w h a t we h ave  le f t—a sm all a s so r tm e n t
S e p a r a t e  S k i r t s
One odd lo t S k irts , in m ix tu res , w ere  #3 to  $-1, now $1.98
One odd lot S k irts , w e re  #5, now #2.98
B lack S k irts , w ere  $5,00, now $3.50
B lack S k irts , w e re  $7.50, now S5.00
B lack S k irts , w ere  $10.00 and  #12.00, now $7.50
In fa c t  all o f  o u r s k ir ts  u re  reduced  to  p rices th a t  in su re  a big 
sav in g  to  you. P rices  a re  less th an  cost o f m ak ing .
R a in  C o a ts  $ 3 .9 8
T en C loth R ain  C oats, w ith  and  w ith o u t c a p e s —#3.98 each . A 
good com m on'aense g a rm e n t su itab le  fo r sp rin g  serv ice.
E id e r  D o w n  G a r m e n t s  a n d  
B a t h  R o b e s
FO R  W O M EN  A N D  M EN . You cun buy y o u rse lf  a long 
B a th  R ohes o r  D ress in g  S acques a t  q u ite  a sav in g  th is  m onth .
98 c e n t g a rm e n ts  fo r  79 c en ts ; $1.25 g a rm e n ts  fo r  98 c e n ts ; $2.00 
g a rm e n ts  fo r $1.25; $3.98 g u rm e n t fo r $2.50
Red, blue and g re y  shades.
Also a  few  T u rk ish  T ow eling  Rohes, $1.98, w o rth  $4.00
M E N ’S H O U S E  C O A T S - $5.00 ones, now $2.50; $7.50 ones, 
now $4.00; $10.00 ones, now $5.00. Only a  few  le ft .
F u r  C o a ts
$ 5 .0 0  S u i t s  $ 5 .0 0
98c _
E lectric  and  N e a r  Seal C o ats  a t  $15.00 to  $35.00, w e re  40 p e r 
c en t m ore in price .
w eek
W e h av e  a b o u t 25 S u its  th a t  will be sold fo r  $5.00 each . You know  th a t  w e 
n e v e r  show  a  s u it  in th e  season  ch eap e r th an  $12.50 up  to  $35.00. T h ese  $5.00 
S u its  a re  fro m  th e  ones w e did no t sell a t  th e  r eg u la r  prices.
r i i l l i n e r y  D e p a r t m e n t
A f te r  C h ris tm a s  p rices  on fine h and  m ade h a ts . W h h ave  som e very  
p re t ty  h a ts  j u s t  m ade fo r  th e  a f t e r  C h ristm as business. L e t us  show 
th em . W e w a n t to  k e e p  o u r h e lp  a t  w ork th ro u g h o u t th e  m o n th  of 
J a n u a ry .
F O U N D - 1 „eft in ou r sto re  C hristm as
num ber of artic les  of m ore o r less value
w hich the  ow ners can have by calling  a n d  p ro v in g  p ro p ­
e r ty .
T h is  S a le  h a s  n o  P a r a l le l
H ereab o u ts  so com e if  you c a n ;if  no t send  by som e o f  y o u r n e ig h b o rs . 
You will su re ly  he sa tisfied  w ith  w h at you g e t.  In  re g a rd  to  th is  ad ­
v e rtise m e n t you should  no t e x p e c t  to  tind a ll o f th e re  b a rg a in s  i f  you 
com e in th e  la s t  day.
FULLER COBB COMPANY
IT H E  ROCK LA M b  C O tJR lE R -H A Z E T T E  : S A T U R D A Y ,. J A N U A R Y  12. 1 9 0 7 .
T h e  T e m p ta t io n  
of S a m u e l B u rg e
. Jaenhs
V* r r  i: H IO O S . jexveler, s a t  in t i c  ty fl sm all p a rlo r  b eh ind  b is shop I ’ jj g .z ln g  h u n g rily  a t a sttppet 
tab le  w hich  h ad  been  Into 
som e tim e before, It w as a  q u a r te r  to 
lb  by tlie sm all to w n  clock  on the 
m antelp iece, anil th e  jew e le r , ru b b in g  
bis bands over th e  tire, tried  in va in  
to  rem em ber w h a t e tiq u e tte  had  to 
say  abou t s ta r t in g  a m eal b e fo re  the  
a rr iv a l of an  e x p e -te d  gu est.
“ l ie  m ust lie com in g  by th e  last 
tra in  a f te r  all, s ir ."  sa id  th e  bouse 
kt • ; er. e n te r in g  th e  room  an d  g lanc ing  
nt the clock. " I  suppose  th ese  L on­
don gen tlem en  k eep  su ch  la te  hours 
they d on’t u n d e rs ta n d  u s  c o u n try  folk 
w an tin g  to  g e t to  bed in d e c en t tim e. 
You m u st be w a n tin g  y o u r  supper, 
sir."
Mr. I lig g s  sighed . " I  sh a ll  be glad 
of my su p p e r,"  be sa id  slow ly , " b u t  1 
d are  say  o ur frien d  is h u n g r ie r  still. 
T rav e lin g  is h u n g ry  w o rk .”
"P e rh ap s  he is th in k in g  o v e r  his 
w ords fo r th e  se v en th  d a y ."  sa id  the  
h o usekeeper so lem n ly ; “ fo rg e ttin g  h u n ­
ger an d  th ir s t  a n d  a ll  o u r poor ea rth ly  
feelings in th e  b lessed n ess  o f his 
w ork."
“P e rh a p s  so," a s se n te d  th e  o ther, 
w hose ow n e a rth ly  fee lin g s  w e re  p a r ­
ticu la rly  s tro n g  ju s t  a t th a t  m om ent.
"B ro th e r  S im pson  used  to  fo rg e t all 
ab o u t m ea ltim es w hen  he s ta y e d  h e re ."  
sa id  th e  housek eep er, c la sp in g  h e r 
hands. “ H e used  to  s it  by  th e  w itjdow  
w ith  h is  ey es  h a lf  c losed an d  sh ak e  
h is h ead  a t  th e  sm ell from  th e  k itchen  
and  ca ll it  f leshpo ts of E g y p t. H e 
sa id  th a t  if it w a s n 't  fo r  k eep in g  ttji 
his s tre n g th  fo r th e  w o rk  lusc ious 
b read  a n d  fa ir  w a te r  w as all he w a n t­
ed. 1 e x p e c t B ro th e r  B u rg e  w ill be a 
s im ila r  so rt  o f  m an ."
" B ro th e r  C la rk  w ro te  an d  to ld  m e 
th a t  h e  only  lives fo r th e  w o rk ."  sa id  
th e  jew e le r , w ith  a n o th e r  g lan ce  a t  the
, tw o  S a lv a tio n is ts , one b ig am ist an d  ft 
| R om an C ath o lic .”
B ro th e r  H ig g s m u rm u red  his ad m ira  
tion , ’You a re  a lso  a p ow er fo r good," 
j lie sa id  w is tfu lly . “ B ro th er C lark  tells 
j m e in h is  le t te r  th a t  j 'o ttr  ex h o rta tio n s  
] h av e  liven a b u n d a n tly  b lessed ."
Mr. B u rg e  shook his head. "A lot of 
! it f a lls  by th e  w ayside,"  lie sa id  ntod- 
1 estly . " b u t  som e e.f it is an  eye opener 
, to th em  a s  do n 't en tire ly  sh u t th eir 
e a rs . O nly  th e  day  befo re  y e s te rd ay  1 
I 'a d  tw o  jem m ies  and  a d a rk  lan te rn  
I sen t m e w ith  a le t te r  say ing  as  ow 
! th e  o w n e r had  no fu r th e r  use  fo r 'em . '
| T h e  je w e le r 's  eyes g lis ten ed  w ith  a d ­
m ira tio n  not q u ite  u u tiu g ed  w ith  envy.
" H a v e  you ex p ounded  th e  w ord for 
long ';"  he inqu ired .
"S ix  m o u th s ."  rep lied  th e  o ilie r " I t  
com e to  m e q u ite  n a tu ra l. I w as on 
th e  p e n ite n t  bench  on th e  S a tu rd ay , 
an d  th e  W ednesday  a f te rw a rd  I 
p rea c h e d  a s  good a  serm on a s  ev e r I 've  
p rea c h e d  in my life . B ro th er C lark  
sa id  it  took  'Is b re a th  a w ay ."
"A n d  h e 's  a  judge, too." sa id  th e  a d ­
m irin g  jew e le r .
"N o w ,"  co n tin u ed  B ro th e r  B urge, 
h e lp in g  h im se lf , p len tifu lly  to pickled 
w a ln u ts  — "n o w  th e re  a in 't  s ta n d in g  , 
room  in o u r  b e th e l w h en  I'm  expound- | ,
ing. P eo p le  com e to  h e a r  m e from  all 
p a rts ,  o ld  an il young, rich  an d  poor, 
an d  th e  A postles th a t  d o n 't com e early  
'a v e  to  s ta n d  o u tsid e  an d  c a tc h  the  
c ru m b s  I th ro w  'em  th ro u g h  th e  w in ­
d e rs ,”
“ I t  is en ough ,"  s ighed  B ro th er H iggs, 
w hose  ow n  a u d len ee  w as freq u en tly  
c o n te n t to be on th e  w rong  s ide  of th e  
w in d o w , " i t  is enough  to  m ak e  a  m an  
v a in .”
“ 1 s tru g g le  a g a in s t  it. b ro th e r."  sa id  
M r. B urge , pn ssiu g  his cup  up  for 
som e m o re  tea . “X fight a g a in s t it 
hard , b u t once th e  evil one w as a lm o st 
too m u ch  fo r m e. an il in sp ite  o f m y­
se lf  a n d  k n o w in g  b esides th a t it w as 
a p lo t o f  'is  I nearly  fe lt u p lif ted ."
B ro th e r  I lig g s . p a ss in g  him  som e 
m ore  b eef, p ressed  fo r  de ta ils .
" H e  se n t m e tw o  policem en." rep lied  
the  o th er, scow ling  a t  th e  m ean n ess  of 
th e  tric k . "O ne 1 m ight 'a v e  stood, but 
tw o  com e to  living p re tty  n e a r  too 
m uch fo r m e. T hey s a t  u n d e r m e while 
I g a v e  'em  th e  w ord  ’o t and  strong, 
an d  tlie fee lin g  I h ad  s ta n d in g  up  th ere  
an d  te llin g  policem en w h a t th ey  ought 
to  do  I shall n ev e r fo rg e t."
" B u t w hy  should policem en m ake  you
"W lia t!"  exclaim ed  th e  o ther, p u sh ­
ing  h is p la te  from  him  and reg a rd in g  
him  w ith  g reat sev erity . “Go and  sleep 
n t a hotel'; A fter  B ro th er C lark  h a s  
been an d  took all th is  tro u b le?  W hy. 
1 w ou ld n 't th in k  o f doing such  a 
th ing ."
“ B ro th er C lark  has  no rig h t to  ex 
pose you to su ch  a tria l."  sa id  Mr. 
i l ig g s  w ith  g rea t w a rm th ,
"I w onder w h a t h e 'd  say if he 'c a rd  
you." rem ark ed  Mr. B urge s te rn ly . 
“ A fte r  Ids going and  m ak ing  all these  
a rra n g e m e n ts , fo r you to  try  and  i-o<et 
1 'em. T a  ask  m e to  shun  th e  light like 
a co w ard ; 1t ask  m e to  go and  hide In 
th e  re a r  ran k s  in a hotel w ith  every- 
i th ing  locked up. w ith  n o th ing  to s tea l."
| " I  shou ld  sleep  fa r  m ore com fortab ly  
if 1 knew  th a t you w ere  not undergoing  
th is trem en d o u s s tra in ."  sa id  th e  un- 
euippv Mr. I liggs. "an d  besides th a t. If 
i you d id  give w ay It w ould be a serious 
business for m e. th a t 's  w h a t I w an t 
' you to look a t. I am  a fra id  th a t  if—if 
! un h ap p ily  you d id  fall I couldn’t p re ­
" I i
en.
lm
clock. "T h e  chapel n t  C lerk en w ell Is , . . .  . . .  . . .
c row ,led  to h e a r  him . I t 's  a blessed  ! P ™ * 1'; naked  h is puzzled  isteuer.
M r. B u rg e  looked puzzled in h is  tu rn .fav o r a n d  p riv ileg e  to  h a v e  such  a 
se lec ted  in s tru m e n t s ta y in g  in the  
house. I ’m cu rio u s  to  see  him . F ro m  
w h a t B ro th e r  C lark  sa id  1 r a th e r  fan cy  
th a t  h e  w as a  l it tle  b it  w ild  in  bis 
y o u n g e r  d a y s .”
" H a lle lu ia h !"  e x c la im ed  th e  h o u se ­
k e e p er w ith  ferv o r. " I  m ean  to th in k  
n s  h e 's  seen  th e  e rro r  o f h is  w a y s ."  she 
n d d ed  sh a rp ly  a s  h e r  m as te r  looked up.
" T h e re  he Is.”  s a id  th e  la t te r  a s  the 
bell ran g .
T h e  h o u se k ee p e r w en t to  th e  s id e  
door an d , d ra w in g  b ack  th e  bolt, a d ­
m itte d  th e  g e n tle m a n  w hose  p reach in g  
h a d  d one  so m uch fo r th e  sm all b u t 
se lec t se c t kn o w n  n s  th e  S even th  D ay 
P r im it iv e  A postles. She cam e b ack  in to  
th e  room , fo llow ed by a ta ll  s to u t m an. 
w hose  u p p e r  lip a n d  sh o rt s tu b b y  lieard  
s tr e a k e d  w ith  g ray  seem ed  a  poor 
m a tc h  fo r th e  b ead y  eyes w hich lu rked  
b eh in d  a  p a ir  o f c lum sy  sp ectac les .
" B ro th e r  S am uel B u rg e?"  In qu ired  
th e  jew e le r , ris ing .
T h e  v is ito r  nodded  an d . reg a rd in g  
him  w ith  a sm ile  c h a rg ed  w ith  f r a ­
te rn a l  love, took  his h a n d  in a  hu g e  
g rip  a n d  shook it ferv en tly .
“ X am  g lad  to  see  you. B ro th er 
I lig g s .” he sa id , reg a rd in g  him  fondly.
“U ro tlu r  Sam uel Ilu ry i T "  Inquired  the 
jew eler, r  Inlay.
"O h, 'ow my eyes liavu  y e a rn e d  Io lie 
s e t upo u  you! Oh, 'o w  m y e a rs  'av e  
longed  to  h e a rk e n  u n to  th e  w ords of 
y o u r voice!”
H e  b re a th e d  th ick ly  and . ta k in g  a 
s e a t  w ith  h is  h an d s upon his knees, 
looked at a line piece of cold beef 
w hich  the h o u sek eep e r h ad  ju s t  p laced  
upon  th e  tab le .
" I s  B ro th e r  C lark  w ell?” Inqu ired  th e  
Jew eler, p lac in g  a c h a ir  for him  a t the 
ta b le  an d  ta k in g  up h is ca rv in g  knife .
" D e a r  B ro th er C lark  Is in ex cellen t 
'eultli. I th an k  you." said  th e  o ther, t a k ­
ing  the  p ro ffe red  chair. "O h, w h a t a 
m an  he is! W hat a in s tru m e n t for 
good—alw ay s  s tre tc h in g  out them  
blessed  h ands o f ’is to  m ak e  one of 
th e  fa llen  a S even th  Day P r im itiv e .”
"A n d  success a tte n d s  h is e ffo rts?"  
t a h l  th e  Jew eler.
“ Success, b ro th e r?"  repen ted  Mr. 
B urge , ea tin g  rap id ly  an d  g e s tic u la t­
in g  w ith  hid k n it, "S uccess a in 't  no 
Uuino fo r It. W hy. since th is  day  last 
w eek  he has  saved  th re e  pickpockets.
"W hy. h a s n 't  B ro th er C h irk  told you 
a b o u t m e?" he inquired .
M r. H ig g s shook his head . “ H e so rt 
o f—su g g ested  th a t—th a t you h ad  been 
a  l i t t le  b it  w ild  befo re  you cam e to  u s ,"  
h e  m u rm u re d  apologetically .
“ A  — little  — b it  — w ild ?” rep ea ted  
B ro th e r  B urge, in horrified  accen ts. 
"M e? A little  h it w ild?"
"N o d o u b t he e x a g g era te d  a little ,"  
s a id  th e  je w e le r  hu rried ly . "B e in g  such 
a  good m an  h im self, no doub t th ings  
w ou ld  seem  w ild  to  him  th a t  w o u ld n 't 
to  us—to m e, I m ean."
“ A  l ittle  b it w ild ."  sa id  h is  v isito r 
ag a in . “Sant Burge, th e  c o n v erted  b u r­
g la r . a  l it tle  b it w ild. W ell, w ell!"
"C o n v erted  w h a t? ” shou ted  th e  je w ­
e le r, h a lf  r is in g  from  his chair.
"B u rg la r ."  sa id  th e  o th e r  shortly . 
“W hy. I should th in k  I know  m ore 
a b o u t th e  inside o' ja ils  th a n  anybody 
In E n g la n d . I 'v e  p re t ty  n e a r  killed 
th re e  policem en, besides b rea k in g  a 
g e n t's  leg an d  th ro w in g  a  foo tm an  out 
of w indow , an d  th en  B ro th er C lark  
goes a n d  say s  I ’ve been  a  little  b it 
w ild! 1 w o n d er w h a t  he w ould  ’av e?”
" B u t y o u —you 've q u ite  refo rm ed  
n o w ?"  sa id  th e  jew e le r , resu m in g  his 
s e a t  a n d  m ak in g  a  g re a t  e ffo rt to  hide 
h is co n s te rn a tio n .
" I  'ope so," sa id  Mr. B urge, w ith 
a la rm in g  hum ility . "B u t i t 's  a n  u n cer­
ta in  w orld , a n d  fa r  be it  from  m e to 
b o ast. T h a t’s  w hy I 'v e  com e here ."
M r. H iggs, only h a lf  com prehend ing , 
s a t  b ack  gasping .
“ I f  I can  s ta n d  th is ,” p u rsu ed  B roth 
e r  B urge , g e s tic u la tin g  w ildly in the  d i­
rec tio n  of th e  shop, " if  I can  s ta n d  b e­
in g  h e re  w ith  a ll th ese  'e re  p re tty  little  
th in g s  to  be 'a d  fo r th e  tro u b le  of 
p ick in g  of ’em  up, I can  s ta n d  a n y ­
th in g . ’T em p t m e,' I s a y s  to  B ro th er 
C la rk . ’P u t  m e in th e  w ay  o’ te m p ta ­
tio n .’ 1 say s. ’L et m e see w h e th e r  the  
ev il one o r  m e is th e  s tro n g e s t;  let m e 
'a v e  a  good old up  an d  dow n w ith  th e  
p o w e rs  o’ d a rk n e ss  an d  see who 
w in s .' ”
Mr. I lig g s , g rip p in g  th e  edge of tlie  
ta b le  w ith  bo th  hands, gazed  a t  th is  
n ew  M ichael In speech less c o n s te rn a ­
tion .
" I  th in k  I see  his face  now .” said 
B ro th e r  B urge w ith  ten d e r  e n th u s ia sm . 
"A ll in a glow  it  w as, and  lie p a tted  
m e on tlie  sh o u ld e r turd says, 'I 'l l  semi 
y ou  on a w eek 's  m ission  to  D uncom be,’ 
he say s, and  ’you sh a ll s to p  w ith 
B ro th e r  H iggs, w ho 'a s  a shop full o' 
c u n n in g  w ro u g h t v an ities  in s ilv e r  and  
go ld .' ”
" B u t su ppose,” sa id  th e  jew e le r , find- 
lu g  h is voice by a  g re a t  effort, “su p ­
pose v icto ry  is n o t g iven  u n to  you!"
“ I t  w on’t m ak e  an y  d iffe rence ,” re ­
plied h is v isitor. "B ro th e r  C lark  p ro m ­
ised th a t  it sh o u ld n 't. ‘I f  you full, 
b ro th e r,’ he says, ’w e 'll ln-lp you iqi 
iigaiu. W hen you a re  tired  of sin 
com e b ack  to  us. T h e re ’s a lw a y s  a 
w elcom e.' ”
“ B u t"  liegan the d ism ay ed  jew eler.
" W e  can  only  do o u r b es t,” sa id  
B ro th er B urge; " th e  r e s t  w e m ust 
leave. I 'a v e  girded  m y loins for the  
fray  an d  tak en  m uch sp ir i tu a l  suste- 
I n an ce  on the  w ay d ow n from  th is  l i t ­
t le  hy m n  book.”
j M r. H iggs pa id  no heed. H e  sa t 
'm a rv e lin g  o v er th e  fa tu o u sn e ss  of 
B ro th e r  C lark  an d  try in g  to  th ink  of 
w ay s  an d  m ean s  o u t of the  d ilem m a 
Into w hich th a t  g e n tle m a n ’s p erv erted  
en th u s ia sm  h ad  p laced  him . H e w on­
dered  w h e th e r  it w ould be possib le  to  
Induce B ro th er B urge to  sleep  e lse ­
w here  by o ffering  to  b ea r his hotel e x ­
penses, an d  a t lust, a f te r  som e h es i­
ta tion . b roached th e  su b jec t.
su re  yon c o u ld n 't."  sa id  the 
o th e r  ordlnlly . " T h a t 's  th e  b eau ty  of 
It; th a t 's  w hen th e  evil one 's  w h ispers 
get len d e r and  louder. W hy. I could 
be tw een  my linger and 
thum b. I f  u n fo rtu n a te ly  my fallen 
n a tu re  should be too s tro n g  f xr me, 
d o n 't  in te rfe re  w h a te v e r  you do. I 
m ig h tn 't  be m yself."
Mr. H iggs rose  and  faced  him  gasp­
ing. "N et even  call fo r th e  police. I 
su p p o siV  h e  je rk e d  out.
" T h a t  w ould be in te rfe rin g ."  said 
B ro th e r  B urge coldly.
T h e  jew e le r  tried  to  th ink . I t  w as 
p a s t 11. T h e  h o u sek eep er had  gene to 
spend  th e  n ig h t w ith  an  a ilin g  s is te r  
j and  a  fu rtiv e  g lance  a t  B ro th er B urge's 
sm all sh if ty  eyes an d  fa t unw holesom e 
face  w as sufficien t to  d e te r  him  from  
leav ing  him  a lone w ith  his p roperty , 
w h ile  h e  w en t to  a«k th e  police to  give 
an  ey e  to  his house fo r th e  n ight. Be­
sides it w as m ore th an  p robab le  th a t  
Mr. B u rg e  w ould  d ec line  to  allow  such  
a proceeding . W ith a g row ing  sense 
o f h is  peril he reso lved  to  try  fla tte ry .
" I t  w a s  a g rea t th in g  for th e  b re th ­
ren  to  secure  a m an like von." he said.
“ I n e v e r  th o u g h t th ey 'd  h a ' done it." 
sa id  Mr. B urge fran k ly . " I 'v e  'a il all 
s o rts  try in g  to  co n v ert me. cry in g  
o ver m e and  p ray in g  over me. 1 re ­
m em b er tlie  first d e a r  good m an  th a t  
ea lled  m e a lo rs t lam b. He d id n 't  say 
a n y th in g  else for a m onth ."
“So u p se t."  h azard ed  th e  jew eler.
"1 broke  his jo r. pore feller."  sa id  
B ro th e r  Burge, a sail bu t w ith a l in d u l­
gen t sm ile  lig h tin g  up  his face  a t  tlie  
v ag a rie s  of ids fo rm er ca ree r. "W h a t 
tim e  do  you go to bed, b ro th e r?"
"A n v  tim e."  sa id  th e  o th e r  re lu c ta n t­
ly. " I  suppose you a re  tire d  w ith  yo u r 
jo u rn e y ? "
Mr. B urge a sse n te d  and . r is in g  from  
his c h a ir , y aw n ed  loudly an d  stre tch ed  
h im self. In th e  sm all room  w ith  his 
hu g e  a rm s  raised  he looked colossal.
"I suppo,se." sa id tlie  jexvele r. still
seek in g  to reassu re h im self; " I sup-
pose d e a r B ro th er C lark  felt prett.v
c e rta in  of you. else he xvouldit' t have
" W h a t's  th e  good of looking a t  ’em ? 
I t 's  like  you. you know d iam onds a rc  
my w eakness. W hat does it m a tte r  if 
he Is a sleep?  W h a t 's  n y kn ife  got to 
do w ith  you?"
B roil e r  I lig g s  ree led  back  anil a mist 
p assed  befo re  his eyes. H e cam e to 
h im self at tlie sound o f a door opening, 
and . im pelled w ith  a vague Idea of de 
fen d in g  his p ro p erty , sn a tch ed  up  Ill- 
can d le  and  looked out on to  th e  lau d ­
ing.
I he lig h t fell on B ro th er B urge fully 
d ressed  anil ho ld ing  h is bools In hi 
hand. F or a m om ent th ey  gazed at 
each  o th e r  In s ilence; th en  th e  jew elei 
found his voice.
"1 tho u g h t you w ere ill. b ro th e r."  he 
fa ltered .
An ugly scow l lit up  th e  o th e r 's  fen 
tu res .
" H a n 't  you tell m e an y  o f your lies." 
he s a id  fiercely. "Y ou 're  w a tch in g  me. 
th a t 's  w lia t y o u 're  doing. Spying  on
m e."
"I though t th a t  you w ere  being  
tem p ted ."  confessed  th e  trem b lin g  M r 
H iggs.
An exp ress io n  of sa tis fa c tio n  w hich 
he s tro v e  to  su p p ress  ap p eared  on Mr. 
B u rg e 's  face.
"So 1 w as ."  he  sa id  s te rn ly . "So I 
w as; lint th a t 's  my b usiness. I don 't 
w a n t y o u r a ssis tan ce . I can fight my 
ow n b a ttle s . You go to bed; I 'm  going 
to tell th e  c ing rega tion  I won th e  fight 
sin g le  'am led ."
"S o  you have, b ro th e r,"  sa id  the  
o th e r  eag erly ; "b u t it's  lining tne good 
to  see  it. I t 's  a lesson to  m e; a lesson 
to  a ll o f u s  th e  w ay you w restled ."
" I  tho u g h t you w as asleep ."  grow led 
B ro th e r  B urge, tu rn in g  b ack  to  his 
room  and  sp eak in g  over his shoulder. 
"Y ou get back  to  bed. T he  fight a in 't 
h a lf  o ver yet. G et back  to  bed and  
k eep  q u ie t."
T lie  door closed beh ind  him  and Mr. 
I lig g s , s till trem bling , rega ined  his 
room  an d  looked in agony a t  tlie  clock. 
I t w as only h a lf  p a s t 12 and  the sun 
d id  not r ise  un til II. H e sa t and  sh iv ­
ered  u n til  a second in s ta llm e n t of 
g ro an s  in the  n ex t room  b ro u g h t him  in 
d e sp era tio n  to Ids feet.
B ro th e r  B urge w as in th e  to ils  again , 
an d  th e  jew e le r  d e sp ite  his fea rs  could 
not help  rea liz ing  w h a t a sen sa tio n  th e  
s to ry  of his tem p ta tio n  w ould crea te . 
B ro th e r  B urge  w as now  going  round 
a n d  ro und  Ins room  like an  a n im a l In 
a cage, an d  s m u d s  a s  o f a soul w rough t 
a lm o s t beyond e n d u ran ce  sm o te  upon 
th e  lis te n e r 's  q u iv erin g  ea r. T hen 
th e re  w a s  a long  silence  m ore a la rm in g  
even  th a n  th e  no ise  of th e  conflict. 
H a d  B ro th e r  B u rg e  w on a n d  w a s  he 
now  s leep ing  th e  sleep  of th e  r ig h t­
eous, o r—Mr. H iggs sh iv ered  an d  put 
h is  o th e r  e a r  to th e  w all. T hen  he 
h ea rd  h is g u e s t m ove s te a lth ily  ac ro ss  
th e  floor; th e  b o ard s  c reak ed  a n d  th e  
h a n d le  o f th e  door tu rn ed .
Mr. H ig g s s ta r te d  a n d  w ith  a sudden 
flash  of courage  born  o f a n g e r  and  
d e sp era tio n  seized  a sm all b ra s s  poker
CATARRH
To pmv»unqunMiotinbly. nnd beyond anydoubt 
tha t C atarrh of the nose and throat enn be cured, 
I am furnishing patients through druggists, small 
free Trial Boxes of Dr. Shoop’s Catarrh Cure. 
Id o  th is because I am so certain. that Dr. flhoop’i 
Catarrh Cur - will bring actual substantial help. 
Nothing Certainly, is so convincing as a  physical 
test of any article ol real. r-nulnt» merit. But tha t 
article must possess true merit, else the test will 
condemn, rather than advance it. Dr. Shoop’s 
Catarrh Cure is a  snow white, healing antiseptic 
balm, put up in beautiful nickel eapn- d gin-’* Jars 
• t 50c, Such tootl.tng agents as d ll Eucalyptus. 
Thymol. Menthol, etc . are incorporated Into a 
velvety, cream like Petrolatum, imported by Dr. 
Shoot* from Europe. If Catarrh of the nose ami 
throat lias extended to the stomach, then by all 
mean* alsouse internally. Dr. Shoop’s Restorative. 
Stomach distress, a lack of general strength, 
bloating. Ndching. biliousness, had taste, etc. 
surely call for Dr Shoop’s Kestoratlve.
For uncom plicat d catarrh only of the nose and 
th roat nothing else, however, need be used but
Dr. Shoop’s 
Catarrh Cure
TITUS & HILLS. ROCKLAND.
C o n n i e .
“D r. Besom  Is once m ore u n io n s  us 
for a b rie f  season ."  w ro te  th e  ch ro n ­
icle r o f N n rth h y 's  social nm l relig ious 
life. “ H e say s  nml does ex ac tly  ns lie 
th in k s  rig h t, w ith o u t reg a rd  to  Ihe 
o p in ions  o r belief o f o thers.
"H is  w ife  is not w ith  h im ."—Y outh 's  
C om panion .
P l e n t y  O f XX n r m lh .
Tom  So you 'v e  been m arried  a year! 
Now, say . G us, honest In ju n , does 
y o u r w ife  g ree t you ns w arm ly  ns she 
did a t  f irst?
(JUS—W a rm ly ? She fires up  every 
tim e  I open my m onth .—New  York 
W eekly.
t .c n v c n  T h a t  t o  O th e r * .
" T h e re 's  one th in g  n liout G aylioy, he 
k n o w s how to  o rd er a good d in n e r .”
" I 'm ,  huh! T h e re 's  only one tiling  
nliout it lie lias to  lea rn ."
" W h a t's  th a t? ”
"H o w  to  pay  for it.”—D etro it F ree  | 
P ress .
X lo i l f s l y  P e ren n lfte d .
“ As fo r m e," said  the  girl w ith  the 
high brow . "1 w ou ld n 't m arry  th e  best 
m an  liv ing!"
“ D on 't lie a la rm ed , my denr,”  replied 
th e  y o u th  w ith  tlie  noisy tie. "1 had  no 
lu ten tio n  of proposing  to  you ."—S m art 
Set.
BEST FOR THE 
BOWELS
If yon haven't n rejrnlar, healthy movement of the 
bowfia every day, you’re 111 or will bo. Keep your 
bowel* open, and bo well. Force. In the shape of 
violent physic or pill poison. Is dangerous. The 
smoothest, easiest, most perfect way of keeping 
the bowela clear and clean la to take
C A N D Y  
C A T H A R T IO
EAT ’ EM LIKE CANDY
Pleasant, Palatable, Potent, Taste Good, Do 
Good, Never Sicken. Weaken or Gripe; 10. 25 and 
60 cents per box. Write for free sample, and book* 
let on health. Address 433
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
K I L L  the C O U C H
AND CURi£ THU L U h G S
“ '’" B r . k i f f i g ’s
H e w  usisc’w e r y
/T3HSUMPT13?,
|"U n  ’ DIIGHS and
V oids
Pries
She & S1.00 
Frco Trial.Good A dvice.
“T h a t 's  good counsel th e  new  preach  
e r g av e  us," sa id  the  deacon.
"W h ich  is?"
"L o v e  y o u r ne ighbor w hile he sleeps 
h u t w a tch  Idin w hile he w ak es ."—At 
lan ta  C onstitu tio n .
founded  on tlie laud in g ; th en  he h eard  
th e  w indow  go lip and  th e  voice of 
B ro th er B urge, m uch s tre n g th e n e d  by 
th e  relig ious exerc ises of th e  p a s t six 
m o n th s , bellow ing  lustily  for th e  po­
lice.
F or a few  seconds Mr. H iggs stood 
lis te n in g  am i w ondering  w h a t ex p la ­
n a tio n  lie should  give. S till th in k in g , 
he ran  d o w n sta irs  and , th ro w in g  open 
th e  p a n try  w indow , unlocked th e  door 
lead in g  in to  th e  shop  an d  sc a tte re d  a 
few  o f h is  ch e rish ed  possessions ab o u t 
th e  floor. By th e  tim e  he h ad  done 
th is  people w ere a lre a d y  h e a tin g  upon 
th e  s tre e t  door and  ex ch an g in g  h urried  
re m a rk s  w ith  Mr. B urge a t  th e  w in 
(low above. T h e  jew e le r  sh o t back  
th e  holts, and  h a lf  a  dozen ne ighbors, 
headed  by th e  b u tch e r  opposite , clad 
iu  h is  n igh tgow n am i a rm ed  w ith  a 
c leav e r, h u rs t in to  th e  passage . A 
c o n s tab le  cam e ru n n in g  up ju s t  as  th e  
pallid  face  of B ro th er B urge peered 
o v er th e  b a lu s te rs . T h e  co n stab le  w en t 
u p s ta irs  th re e  a t  a tim e and , tw is tin g  
h is h and  in th e  e x -b u rg lar 's  neckcloth, 
bo re  him  back w ard .
" I 'v e  got one,” lie sh ou ted . "Com e 
up  am i hold him  w hile  I look a ro u n d .”
T h e  b u tch e r  w as beside him  in a 
m om ent. B ro th er Burge, s tru g g lin g  
w ild ly , called  loudly upon th e  nam e  of 
B ro th e r  H iggs,
“ T h a t 's  a ll r ig h t, c o n stab le ,” sa id  
th e  la t te r .  “T h a t 's  a f rien d  o f m ine.”
“ F rien d  o' yours, s ir? ” sa id  th e  d is ­
ap p o in ted  oliicer, s till hold ing  hint.
T h e  jew e le r  nodded. "M r. Sam uel 
B urge , th e  converted  b u rg la r ,"  he said  
m echan ica lly .
"C o n v er"  gasped  th e  a s to n ish ed  
constab le , "C onverted  b u rg la r?  H ere!"
" H e  is a  p rea c h e r now ," added  Mr. 
H iggs.
| " T re ac h e r?"  re to rte d  th e  constable.
I "W hy . i t 's  as  p la in  a s  a pikestaff.
C o n fed e ra tes : his p a r t  w as to  go dow n 
a n d  let 'em  iu."
Mr. B urge ra ised  a p iteous  c ry . "1 
hope you m ay be fo rg iven  fo r them  
w ord- .” he c ried  p iously.
"W h a t tim e did you go up  to  bed?" 
p u rsu e d  the constab le .
"A bout h a lf  p a s t 11," rep lied  Mr. 
H ig g s .
T he o th e r  g ru n ted  w ith  sa tisfac tio n .
"A n d  he 's  fully  d ressed , w ith  his 
boo ts o il,"  be rem ark ed . "D id  you heal 
him  go o u t of Ins room  a t  a ll? "
"H e  did go ou t,"  sa id  th e  jew e le r  
tru th fu lly , “ b u t”—
“ I th ough t so." sa id  the  constab le.
| tu ru in g  to b is  p riso n e r w ith  a ffec tion ­
a te  so lic itude. "N ow  you com e nloug 
| o' m e. Com e qu ietly , because  it'll lie
th e  b es t for you iu th e  end .”
"Y ou w on 't get y o u r sku ll s p lit  opeu 
th en ,"  ad d ed  the bu tcher, toy ing  w ith  
b is  c leaver.
I T he  jew e le r  h esita ted . H e  bail mi 
d e s ire  to be left a lo n e  w ith  Mr. Burge 
ag a in , an d  a sen se  of hum or, which 
m an y  y e a rs ' asso c ia tio n  w ith  the 
P r im it iv e  A p o s tle s  bad not q u ite  e ra d i­
c a ted , s tro v e  for bearin g .
"T h in k  of the se rm on  it 'l l  m ake ,"  lie 
sa id  enco u rag in g ly  to  the  f ra u tic  Mr. 
B urge. "T h in k  o f th e  co n g reg a tio n .”
B ro th er B urge rep lied  in lan g u ag e  
w hich  be laid  not used  in pub lic  since 
be bail jo ined  the A postles. T he  b u tch ­
e r a n d  an o th e r  tu au  stood g u a rd  over 
him  w hile  the  co n stab le  search ed  the 
p rem ises  an d  m ade a ll  secu re  again . 
T h en  w ith  a final ap p eal to  Mr. Higgs, 
w ho w as keeping  in th e  b ackground , be 
w as p itched  Io the  police s ta t io n  by tlie 
en e rg e tic  co n stab le  an d  live Zealous a s ­
s is ta n ts .
A d illidence. u a tu ra l  iu th e  c ircu m ­
stan ces . p rev en ted  him  from  n a rra tiu g  
the  sto ry  of h is  tem p ta tio n  to  the  m ag 
is tra te s  next m orning , an d  Mr. I lig g s  
w as equally  re ticen t. l i e  w as put 
back  w hile  tlie  police eom m uuU’a te d  
xvitli Loudon, a n d  iu th e  m ean tim e 
B ro ther f la i l ;  m id a band  of A postles 
flanked dow n to bi - support.
(in  Ills sc. ood a p p earan ce  befo re  the  
inu g is ti’u te s  lie w as cq iifiau ile I xvitli 
b is  p ast, and  Ids p as t. Io th e  g rea t a 
to n islim eu l of th e  b re th ren , being free  
from  a ll blem ish  w ith  th e  so lita ry  ex 
■'option of fo u rleeu  d ay s  for stealing  
m ilk can s, be w as d isch a rg ed  xvitli a 
I'uiilion T he d isillu sioned  P rim itiv e  
A postles a lso  gave him  b is  freedom
At t in -  T l i e n t e r .
I ly k e r — D on 't you d e te s t people  xvlic 
ta lk  b eh ind  y o u r buck?
I’y k e r— Yes; espei-iiilly xvlien thej 
g ive n d v au ee  in fo rm a tio n  o f tlie  vil 
In in 's  ac tio n s  in the  p iny.—B rook ly t 
L ife.
R e tr ib u t io n .
“S ince the ossified m an  has  been 
m ak in g  love to tlie  f a t  g irl he Is h ard er 
th an  ev er."
“ W ell, h a s n 't  he been  m ak in g  liim 
se lf  so lid ?"—D etro it F re e  P ress .
State of Ohio. City of Toledo. 1 m 
Lucas County |
Frank .T. Cheney makes oath tha t he is senior
p artn e r of the firm of F .J. Cheney Co., (inlnjf 
business in the (Tty of Toledo,County and State 
afores dd anil th a t  said firm will pay the  sum of 
ONE 111 NUKED DOLI.AKS for each anil every 
ease of Catarrh tha t cannot be cured by the use 
of Hull’s C atarrh Cure. l- KANK. .1. CHEN'EY.
Sworn to before me and subscribed in my 
presence, this 6th day of December.A. IL 1886. 
(SEAL.) A. W. GLEASON.
Not a ltv IT itL ’c.
H all’s C atarrh Cure is taken internally , and 
nets i irectly on the blood and mucous surfaces 
af the system . Send for testim onials free.
E. J .  CHENEY A  CO.. Toledo. O.
Sold by all D ruggists, 75c.
Take flail's  Family Pills for constipation.
b in d er, a n d  U uiC duat C u re  foi n il 
T H u O A T  am i L U N G  T 2 0 U B -  
L T s. ot l iO N i lY  B x i tK .
I t  W i l l  T i c k le  Y o u r  T a s t e .
ENOUGH TO
A10c.Cigarfor5c.
ITow do we do it ? Wo sell so many.
GEO. S. HARRIS & CO., Boston, Mass.
r: ksTBitx Distributors.
Dr. J. A. RiCHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w e tt Co.’z
R: CKL^NDH a v e  Y ou A n y  o f  T lirn a  Sym ptom s 
S ouring  of th e  food In th e  S tom ach.
S ickness a t  th e  S tom ach  B elching  of 
W ind, D is tre ss  a f te r  ea tin g , H e a r tb u rn . 
W a te r  B rash , G iddiness, D izziness, 
C o n stip a tio n , S en sa tio n  of a  W eigh t in 
th e  S tom ach , Loss of A ppetite , H eat 
and  P a in s  in th e  H ead, Bad T as te  in 
th e  M outh, Sick H edache, G re a t W eak­
ness, P a in s  in th e  Sm all of th e  Back. 
Sad and  M elancholy M ind, if you have, 
w as te  no tim e but get a  b a ttle  of W ig- 
g in ’s P elle ts. T hey o p era te  m ildly hut 
a t  th e  sam e tim e w ith  grea^ *Qrce, 
ca u sin g  the  fo rtu n a te  one who uses 
them  to say  th a t  th ey  a re  indeed w on­
derfu l. Sold by all D ru g g ists  a t 50c 
p er bo ttle . 61tf
I) r . T. E. T IBBETTS,
Corner Main and W inter Streets, Kockland
H .M . RO BBINS, D .D .S .
• • D E N ?  1ST ••
Otllce Hours—9 to 12; I to 5.30. Telephone
341 MAIN ST. - - ROCKLAND
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s e n t  you h ere?"
" B ro th e r  C lark said , 'W h a t is a je w ­
e le r 's  shop com pared  xvith a um an 
soul, a p rieeiess Tiiuuu s o u l? '" rep lied  
Mr. B urge. "W h a t is a few  g ew g aw s 
to  d e c o ra te  them  tiia t  perish  an d  m ake 
th em  va in  w hen you com e to  co n sid er 
tlie  o p p o rtu n ity  of such  a  tr ia l an d  th e  
good i t 'l l  d i  an d  th e  d raw  it 'l l  be—if 1 
do w in —and  te s tify  to th e  congrega­
tio n  to  th a t  effect? W hy, th e re 's  
m o n s fo r  a  life tim e in it.”
"S o  th e re  is." sa id  th e  jew eler, 
in g  to  look cheerfu l. "Y ou 've  go 
good fave. B ro th er Burge, am i you 'll 
do  a lot of good by yo u r p reach in g . 
T h e re  Is h ouesty  w ritte n  in every  fea 
tu re ."
Mr. B urge tu rn e d  an d  su rv ey ed  h im ­
se lf  ill tlie  sm all p ier glass. "Y es," lie 
sa id , so m ew h at d isco n ten ted ly . "I don 't 
look enough like  a b u rg la r  to  su it som e 
o f  'e m .”
"S om e people a re  h a rd  to  p lease ," 
s a id  tlie  o th e r  w arm ly .
M r. B urge  s ta r te d  an d  eyed  him 
th o u g h tfu lly , an d  th en  as  Mr. Ilig g s . 
a f t e r  som e hesita tio n , w alked  in to  th e  
sh o p  to  tu rn  tin* g as  o u t stood in  th e  
d o o rw ay  xvatehiug him . A sm o th e red  
sig li a s  he g lanced  ro u n d  th e  shop bore 
w itn es s  to  th e  s ta te  of his feelings.
T h e  jew e le r  h e s ita te d  a g a in  iu the 
p a r lo r  a n d  then  han d in g  B ro th er B urge 
Ills c a u d le  tu rn e d  o u t the  g as  an il led 
th e  w ay slow ly u p s ta irs  to  tlie room  
w hich  laid been p rep a red  for the  honor­
e d  v isitor. H e  shook h an d s a t the (loot* 
a n d  hade him  a n  effusive good n ig h t, 
h is  voire  tre m b lin g  d esp ite  h im self as  
h e  ex p ressed  a hope th a t  Mr. B urge 
w ou ld  sleep  well. He ad d ed  casu a lly  
th a t  he h im self w as a  very  ligh t 
s leeper.
T o u lg h t sleep  o f any  k ind  w as Im ­
possib le. H e la id  g iven  up th e  fron t 
room  to  h is gu est, and  Ids ow u  w indow  
looked o u t on  a u  o v erg row n g ard en . 
H e  sa t  try in g  to read , w ilh  h is  e a rs  
a le r t  lo r th e  s lig h te s t sound. B ro th er 
B urge seem ed io lie a long tim e u n ­
d ress in g . I-’o r h a lf  a n  ho u r a f te r  he 
I id re tire d  lie could h e a r  him  m oving 
res tless ly  til,out his room.
T w elv e  o 'clock s tru c k  from  tlie to w er 
of the  p a rish  • jm ri h and  w as follow ed 
a lm o s t d irec tly  by the  ta ll clock s ta n d ­
in g  in the  hull d o w n sta irs . Scarce ly  
b ad  the sounds died a w ay  th a n  a low 
m o an in g  from  the nex t room  ca u se d  
th e  a ffrig h ted  Jew eler Io s ta l l from  bis 
c lia ir  am i p lace  b is e a r  a g a in s t tlie 
w all. T w o  o r th ree  hollow  g ro an s 
cam e th ro u g h  tlie p las te r, follow ed by 
e jue iila tio iis  xvbleb s h o w e d  c learly  th a t  
B ro th e r  B urge w as a t  th a t  m om ent e n ­
g aged  in a terrified  eou iha l w ith  Iho 
I , wees of d a rk n e ss  to decide w h e th e r 
he should  o r shou ld  not rifle his h o s t’s 
shop. I lls  h an d s clinched  and  his e a r  
p ressed  close to  tlie w all, tlie jew e le r  
lis ten ed  to a  m onologue w hich  in cre a s­
ed in in te re s t  w ith  every  word.
" I  tell you I w o n 't,” sa id  the  voice iu 
tlie  nex t room  w ith  a  groan . “ I w on’t. 
G et th ee  behind  m e— G et th ee— No, 
su d  d o n 't shove me o v er to  the  door.
I f  you e a a 't  g e t b eh ind  m e w ith o u t 
i do ing  th a t  s la y  w here  you are . Yes, 
I 1 know  I t 's  a fo rtu n e  as  well as  w h at 
| you do. bi t i t  a in 't  m ine.”
T h e  llsu -u er cau g h t h is  b
f e w
t- r l
UD1
“ ll'/iu t were you ya ln y  to do  u l th  that 
p o k e r t  ”
from  th e  firep lace and , tak in g  th e  c a u ­
d le  in h is  o th e r  hand , w e n t out on to 
the  lan d in g  aga in . B ro th er B urge w as 
c losing  Ids door softly , um l h is  face 
w h en  he tu rn e d  it upou th e  jew e le r 
w its te r r ib le  in its  w ra th . H is sm all 
eyes sn ap p ed  w ith  fu ry , uml liis huge 
h a n d s  opeued a n d  sh u t  convulsively .
"W h a t, ng’in!”  he sa id  iu a low 
g row l. " A fte r  all I told you!"
M r. H ig g s back ed  slow ly  us he a d ­
vanced .
"N o  noise." sa id  Mr. B urge  iu n 
d rea d fu l w hisper, "D ue scream  ami 
I 'l l -  W h at w ere  you going to do xvith 
th a t  poker?"
l i e  took a s te a lth y  s tep  fo rw ard .
" I  —I." begun tlie Jew eler. I l ls  voice 
faileil him. "B u rg la rs ,"  he m outhed , 
"d o w n s ta irs ."
" W h a t? "  sa id  th e  oilier, pausing .
Mr. H iggs th re w  t ru th  to  tlie  w inds. 
"I h ea rd  them  in tlie  sim p.” lie said, 
le e o v e r iu g . " T h a t’s w hy 1 lo o k  u p  th e  
poker. C a n 't  you h e a r  th em ?”
Mr. B urge lis ten ed  lo r  the  frac tion  
ho saidof U h L-cjud. 'N ousi
huskily .
"1 lieard  them Hiking
e r  re. kh•s-ily. ” 1 e l 's  gi
th e  polii r .”
"Cull ’em  from  tlie
B ro th er Bill’ge. buekii
h a s te : •fhey in gh t ’i
dow n ami
said
«>-
I suffered  fo r y e a rs  from  Indlgea- 
I tlon  and  g eneral d is tress  o f  the
sto m ach  u n til a t  th e  adv ice of m y I 
fam ily  physic ian  I b eg an  to  use 
W lg g ln 's  P elle ts. I t  g ives m e I 
p leasu re  to s ta te  to the  pub lic  th a t  i 
a f te r  th e  first fexv bo ttles  I w as en ­
tire ly  cured .
MBS. M. S. CU N N IN G H A M ,
22 O rien t S tree t,
tf67 R ockland, Me.
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V IO LA  PO W D E R S .
T he m o th e r’s help, and  children* 
f iien d , proven th ro u g h  th ir ty  years 
Ask yo u r neighbor. 67tf
LIST OE L E T T E R S
R e m a in in g  In
Published by A uthority .
Persons calling for letters in the iollowing lint 
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free deliveiy of le tte rs by Carriers a t the resi­
dence of owners m aybe secured by observing
UI
Direct
num ber of the ho
Second—Head letters witli the w riters full ad- 
drt s .
answ er to be directed accordingly
T hird—Letters to strangers or transient v is it­
ors in a town or city, whose special address 
may be unknown, should he m arked in the low­
er left hand corner with the word ’•Transit.”
F ourth—Place the postage s u m p  on Lite up ­
per ti ight hand corner, ami leave space between 
the stam p and the direction for postmaiking 
w ithout in terfering  witli the w riting.
L ette ts  to initials or fictitious sduiosses can­
not be delivered.
MEN’S LIST 
B.'slice W A 
C ostandine Chcrallum
J r
Coombs W illie (> 
Doboni Gaetano 
F arr L» site C 
Fogg Chas E 
Freeman Henry K 
G utterran  A Son E J 
Houston Mr undMrsAE 
Howard H H 
Inm an Stephen 
.hold A <’
Kearney Johu 
I ibby Guy C 
M errill J .  F 
Murray Peter 
Olney Grant 
Paolo Syradani 
Peudexter Melvin
Bm
P ) r .  A  W .  3  a y lo r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T ROCK U N I )
DR. J. H. DAMON 
1 > E T N ’T I S T
Monday and Saturday Ev’ngs
78tf
JUSTICE OF THE PEACE
F r a n k  H .  In g ra h a m
(llo rn ey  and Counsellor ai Law
299 P lain  S t., F oo tjo f-P ark
ROCKLAND, MAINE
Telephone connection.
C R A N K  B. H IL L E R
1 A tto rn o y -a t-L aw
Form etly Register of Deeds for Knox County!
i;. . ga UR law  b t p e o i . T itles « saiu« I 
im o ami abstracts m ade. Probate practice ' 
s o ln  ited. Collections prom ptly made. M ort­
gage Loans negotiated.
WOMEN’S LIST 
Bancher Mr* Elmer 
Brown Mrs Frank M 
B urnett Mis .Mice 
Butler M Im  Bdu \ 
Clough Mrs Nancy E 2  
Crockett Miss Jennie 
(Hbbs Mrs .las G 
Greeuwood Mrs B 
Ingraham  Mrs Eliza
beth
Ingraham Mrs Geo 
Jackson Miss Elinor 
Ju n e s  Mrs.
Laiuson Lucile A 
I.odder Mis Eliz.thet' 
Liscomb Mis A (2) 
McKinnon Miss ( Ora 
Millay Miss Evelyn 1. 
Newbert Miss Mildred 
O'Brien Abbv 
PostM isM aidieKalloeb 
P ra tt Miss Jennie Al 
Robbins Miss Lou 
Shaw Mis Maud E 
Simmons Mrs H H 
Manley Miss Blam heA 
\ aim  > .TO-s Bertha 
\ \ a l t e r  Mrs Mary H 
W iight Mrs Mary F
Chas. E. f le s e rv e y
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN STREET - ROCK I. AND. ME.
Agent for German Am eiicau F ire lusurauce Co 
New York, aud Palatine Insurance Co (Ltd.
A. J. Erskine Co.
Fire insurance Agency,
417 MAIN BTREKr - ROCKLAND, ME 
Office, rear room over Rockland N at'I Bank. 
Leading American aud English Fre Insurance
Companies represented.
1'iaveler a A ccident lusurauce Company of
H artford . Corn*.
BHobint 
Hngoika Ai.h/tii 
r im e r  Koy 
W arren Euwi 
\ \  h i l l  o I H 
W illiam A rthur
w ind
g w ith  som i 
ve p lsltils  oi 
som eth ing , am i th ey 're  ugly cu sto m er 
xxlieu th ey 're  d istu rb ed ."
H e sleod, w ith  s tra in e d  face, lis ten  
lug.
" H e re  they  com e," w hispered  th e  
Jew eler, w ith  u sudden m ovem ent of 
a la rm .
B ro th er B urge tu rn ed  am i. bolting  
in to  h is  room , c lapped  th e  door to ui; 
locked it. T h e  Jew eler stood  dm
THE PURE DRUG
C O M M IS S IO N E R S
m b <1in s is t  t i ia t  a ll incdic)lies be t
S ir  m -u r >  I r v l
E lli'ii T . 'iry  in lii'i' r i 'i i iin i s c v i i i e i  o 
H en ry  Irv ing  hi Mr. M eupes' bunk 01 
tlie  g re a t  Hetnr p ic tu res  Irv in g  xilill 
reh ea rs in g  "Hie M erchant o f Venire "
"1 e.'inie t i  th e  reh ea rsa l xvith hie i 
w ith  m y uwn euneepth iu  of th e  part 
as It ought t i be play 'll, but tl 
w en t Irv ing  be
mlve. 1 xvas pull 
th rew  hin se lf ho thoi 
to  It th a t Ilia
S o u r
S t o m a c h
D r .  John  Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  S U R G E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Sts
Iv lep liu iH ) 12G-2
ROCKLAND. ME.
No appetite, loss ol strength, nervous
S t  Ur. Rowland J. W asidittj
oi iho stomach are all due to indigestion.
Kodol relieves Indigestion. This new discov- a J  i- i i h u e u  S T ., w a m . A f i l ) ,  M K.
ery represents the natural Juices ol diges- 1 ______
tlon as they exist in a healthy stomach,
combined with Ihe greatest known tonio 
and reconstructive properties. Kodol lor 
dyspepsia does not only relieve indigestion j
and dyspepsia, but this famous remedy jiz  .4 g  I T T U F I l f l F  
helps all stomach troubles by cleansing • *1- M l  I r x l . l - x l l s
purifying, sweetening and strengthening
the mucous m em branes lining the stomach.
Mr. S. S. Ball, of Raver.swood. W, Vs., says:—
-  I was troubled wilh sour stomach for twenty years.
Kodoi cured rue end we are now using It In milk 
tor baby."
Kodoi Digests What You Eat.
Bottle* wily. Relieve* IndlKe&tlon. aour stomach 
betckiPf of ga*. etc.
P repared  by ft. O. OtWITT & CO.. CHICAGO
Sold by WM. H . K IT T R E D G E .
A P O T H E C A K Y J 
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PUEMCKIFTIONB A feFfXJlAhTV.
MAIN STREET: KOCi
FOLEYSHONETH
CuiLU CoDibt P rove n t b P ncutnonil
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y ,  J A N U A R Y  12, 1907
■ T J  JSS
S y r u p  o f  C e d r o n
. . . .  F O R  . . . .
C oughs, Colds, Croup, Iloareent-ss, B ronchitis,
S o re  ’T h r o a t ,  C a t a r r h  a n d
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST ANO LUNGS
W e offer no rew ard  fo r a  b e tte r hi t id e ,  b a t  we are w illing  
to  le t tlie people decide w hether the  lew aid s  O F F E R E D  BY 
O  IH E R S  do not belong to as.
SYRUP OF CEDRON C u X ’ Z i * *  
SYRUP OF CEDRON ta‘ w<m9"
T hese a re  facts, and one tria l will satisfy  ti e m ost skep tical. 
W e  do n o t te ll y e a  th a t S y rup  of C edron w ill care  consum p­
tion , b u t w’e do te ll you th a t it will p reven t it if taken  in tim e ; 
also th a t  it  will afford g re a te r le lie f to  the  poor consum ptive 
th a n  any o th e r know n rem edy.
Price 25c a n d  $1.00 a Bottle. Sold by A ll Dealers.
P R E P A R E D  BY
W I G G E I N T  C O -
R O C K L A N D , M A IN E , S82tf
I  l i r a  T l CITIES
Professor Fessenden Sounds a 
Note of Warning.
QUAKER RANCES
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. R O C K L A N D
N e a rly  O pp. M y rtle  S tree t
2 0 ,0 0 0  Farm Hunters
Answered our advertisements during the past twelve months.
I f  y o u  want a quick cash sale for your country property, write us now.
Your property may be just what one of these ”  Farm Hunters ’ ’ is looking for. 
A quick sale for you will follow, if your price is right.
Terms of sale can be arranged so that you need not move before April 1st.
W e  r e q u ir e  no p a y m e n t in  a d v a n c e  fo r  lis tin g - p r o p e r ty .
Hundreds of sales yearly is our honest evidence of right methods.
W rite today for our F R E E  improved listing blanks.
E. A. STROUT CO., “ L a rg e s t  F a rm  A g e n c y  in  th e  W o r 1 
isfl Nas-aust. auiusis, ’*»r"«d SI-C. E. DURRELL, Agt., Camden, Me.New York Lily. Maine. Boston. ’ “ ’ ’
f £ A S T O R l 4
Cities Not A dapted to C-perate B u si­
ness E n te rp rise s— Loss of C apital 
T hrough  New D evelopm ents — The 
D anger a Real One.
I t is becom ing m ore nml m ore gen 
e ra lly  recognized th a t  u n d e rtak in g - 
fotm ded on th e  g rea t p ub lic  needs ot 
tlie  h ighly organ ized  society  of m odern 
tim es shou ld  lie contro lled  by society. 
W hether, h av in g  th e  pow er, it is ail 
v isalde th a t  m u n ic ip alities  should ac 
tually  engage In such  u n d e rta k in g s  ot 
w h e th e r they  should  m erely  m ain tain  
th e ir  contro l, ns it has been ap tly  put, 
th rough  th e ir  p o w ers  a s  a land lo rd , I 
a m a tte r  which w ill Lie d e te rm in ed  by 
th e  m u n ic ip alities  from  p o litical, social 
and  econom ic as  well ns eng ineering  
considerations.
C onsidering  the  question  from  Its en 
g in eerln g  s ide  alone, it is found th a t 
from  th e  very e s sen tia l n a tu re  of the  
m a tte r  only a c e rta in  c lass  of engineer 
ing u n d e rta k in g s  can  be efficien tly  and 
properly  o pera ted  by  s ta te s  or luunici 
palities. It Is very Im p o rta n t th a t  th is  
lim ita tion  should be  recognized , as 
w here  the  lim ita tio n  h as  been o v e r­
stepped  it lias resu lted  In heavy Omni 
elal losses to th e  g overn ing  bodies Im ­
m ediate ly  concerned , it  h as  seriously  
checked d evelopm ent In eng ineering  
lines, and  th ese  re su lts  h ave  In couse 
quetn-e affo rded  u s tro n g  a rg u m e n t to 
those opposed to  m unicipal o pera tion  
of public  u tilities .
I t Is tru e  th a t  u n d e r s ta te  or m unici­
pal o peration  som e m inor an d  sporadii 
deve lopm ents m ay lie expected , but 
n o th ing  of a gen e ra l o r Im p o rta n t c h a r  
ac te r. Im p o rta n t dev e lo p m en ts  gen 
erally  com e only from  th e  h an d s  of in 
d lv iduuls o r bodies resp o n sib le  only tu 
them selves  m id p rov ided  w ith  th e  iu 
ceu tive o f a larg e  protit. T he  e lim in a ­
tio n  of se lf  re sp o n sib ility  a n d  incentive 
would Inev itab ly  p roduce  a  condition 
In in d u str ia l an d  scien tific  develop 
ment a n a lo g o u s to  th e  d a rk  ages.
I t  is to be noted  th a t  th is  conclusion 
is d erived  from  e n g in ee rin g  cousldera  
tious a lone  au d  does n o t include any 
co usideratlou  from  th e  political, social 
or econom ic side. T h e re  m ay, it ii 
conceivable , b e  p o litical, social and  
econom ic co n sid e ra tio n s  w hich  ten d  to 
affect th is  lim ita tio n . C onsidered , how 
ever, from  th e  en g in ee rin g  s tan d p o in t 
uloue th e re  can  be no q u estion  but 
th a t  th e  held  o f  s ta te  am i m unicipal 
operation  sh ou ld  be lim ited  to  uudov- 
tak iu g s  iu w hich th e re  is no  Im m ediate  
prospec t ol’ or need  fo r Im proved 
m ethod.
A d a n g e r w hich  is a lw a y s  a s so c ia t­
ed w ith  th e  o w n ersh ip  o f In d u str ia l 
u n d e rtak in g s  is th a t  th e  c a p ita l In v est­
ed m ay l e lost th ro u g h  th e  develop­
m en t of new  a n d  ch e ap e r m ethods mid 
processes. T he  e x te n t to  w hich  Indus 
tria l m ach inery  o f c e rta in  ty p es  Is ren  
dered  obsolete  by uew  im pro v em en ts  
is uot a lw a y s  realized . T h e  w rite r  Is 
p ersonally  acq u a in ted  w ith  one s tre e t 
c a r  ra ilro ad  p lan t iu w hich  th e  en tire  
e lec trical eq u ip m en t of th e  pow er 
house w as th ro w n  o u t an d  rep laced  
w ith  im proved m ach in ery  fo u r tim es 
w ith in  a  period  o f ten  y ea rs . T h e  C ar 
uegle  com pany is reported , co rrec tly , Il 
is believed, to h av e  scrap p ed  on one 
occasion m ore th a n  $1,000,000 w ortli 
of new  m ach in ery  w hich  h ad  never 
been used.
T h is  h as  a lread y  becom e a serious 
m a tte r  for m any  m u n ic ip alities  w hich 
h av e  engaged  iu u n d e rta k in g s  lying 
o u tsid e  of th e  en g in ee rin g  lim its  d e­
fined above. M any o f th ese  m u n ic ip al­
ities in sta lled  p lan ts  fo r th e  p ro d u c­
tion  of e lec tric  lig h t a t  a tim e  p r io r  to 
th e  ad v e n t o f im p o rta n t Im provem ents 
in g e n e ra tin g  a n d  d is tr ib u tin g  e lec tric  
ity , m id as  th ese  m un ic ip alities  in com ­
mon w ith  m ost m u n ic ip alities  m ade  no 
p ro p er a llo w an ce  for dep rec iatio n  the  
cap ita l in v ested  h as  been p rac tica lly  
lost, um l iu ad d itio n  th e  cost of elec­
tr ic  ligh t to  th e  consum er is m uch 
h ig h er th an  it  is In o th e r  p laces eq u ip ­
ped w ith  la te r  a n d  m ore econom ical 
ty p es  of m ach inery . In add ition , heavy 
a n d  expensive  repairs h ave  been neces­
s a ry  und th e  tax e s  co rrespond ing ly  in ­
creased . T h is  has reac ted  upou th e  
m u n ic ip alities , s ince th e  heavy  ra te s  
h av e  cau sed  m an u fa c tu re rs  to  m ove 
a w a y  to o th e r  tow ns, m nl th is  uguiu 
h as  s till fu r th e r  Increased  th e  b urden  
upon th o se  rem ain ing . T h e re  a re  a l­
rea d y  In d ica tions th a t  a co n sid e rab le
j n u m b er of th ese  m u n ic ip alities  w hich  
have en g ag ed  in im proper u n d e rta k in g s  
I a re  e n te r in g  upou a period  of financial 
I difficulty.—It. A. F essenden .
__________________
As a S ocialist Sees "it.
E v ery  recognized  a u th o rity  on So 
e ia lis t econom ies, from  M arx to  l-’erri. 
has  been au d  is un avow ed  econom ic 
| evo lu tion ist. T hey all w ithou t ex cep ­
tion  recognize tiia t pub lic  ow n ersh ip  
u n d e r cup lta lisu i m u st com e befo re  the  
full .Socialist p ro g ram m e can  m eet w ith  
realization .
W hen tlie  Socialist p a rty  sha ll suc­
ceed to  pow er in m unicipality , s ta le  or 
n a tion  it w ill fall h e ir to  th e  hold ings 
of its  c a p ita lis t  p redecessors. Every 
d o lla r 's  w o rth  of p roperty  th a t w e can 
w rest from  p r iv a te  cap ita lism  th rough  
j public  ow n ersh ip  will fall in to  the  
han d s of th e  S ocialist p a rty  w ith o u t a 
s tru g g le  upon its  succession to  p o w er.— 
In te rn a tio n a l S ocialist Review .
W hat G overnm ent Is For.
I t  is th e  a p p ro p r ia te  (au c tio n  o f th e  
governm ent to sa fe g u a rd  th e  Individ 
uul and  to see th a t  th e  gam e of b u s i­
ness is fairly  played , th a t  th e  ca rd s  
a re  held above th e  tab le  uml th a t  e v ­
erybody  is g iven  a sq u a re  deal. It Is 
not tlie a p p ro p ria te  fu n ctio n  of th e  
g o v eru iu em  to s it  In tlie g am e .—lio n  
Leslie M. Shaw .
RAIN IN PARIS.
I t i)n<-« X o t D a m p e n  t b s  S p i r i t s  o f  
t h e  I 'r i ' i i r h n in i i ,
T h e  sole effect rain  seem s to  h ave  
on F ren ch  sp ir it  is to  b rin g  o u t Its 
b rig h tn ess  by  c o n tra s t  w itli clouds. 
“T ie n s ’ II p leu ti"  ("Ab. It r a in s :’’) 
And m onsieur, d ressed  w ith  sc ru p u lo u s 
care, read y  to  sa lly  fo rth , does no t s top  
j fo r an  um bre lla , p robab ly , bu t step s  
! nut J a u n tily  Into tlie  s tre e t and  m akes 
no m ore u n frie n d ly  co m m en t on the 
I w e a th e r  th a n  "II ne  fa it  p as  beau  ce 
m a tin ."  ( " I t  is not fine th is  m orning .")
! T h is  Is the  F ren ch  p o in t o f view*. 
| D iscom fort o f n uy  so rt  is fo r them  
only tlie  n eg a tiv e  of so m eth in g  deslr- 
! able, and  so they  keep  th e ir  m inds on 
j w h a t is p ieasing . n am in g  it to  define 
i the  absence  of it. La p e tite  I le le t ie a n d  
| h e r  little  b ro th e r I le n r l, w ho  go to 
I school iu tlie neighborhood. tro t  a long 
in the  ra in , the  bonne n t th e ir  heels 
c a rry in g  th e ir  school bags. H enri 
w ears  a < apuelion. a cap e  w ith  the 
hood d raw n  tip over Ills head . H elene 
holds over her h ead  a m in u scu le  u m ­
brella , which she t il ts  Iu such fash ion  
ns to  m ak e  the m ost of th e  ra in . Un- 
reb u k ed  by any  th re a t of so m eth in g  
aw fu l to  re su lt  If a d ro p  of w n te r  
fa lls  on them , both ch ild ren  d an ce  
nlotig In th e  wet, le ttin g  the  d ro p s  fall 
on th e ir  up tu rn ed  faces aud lau g h in g  
In glee ns If the rain  w ere a n o th e r  
p layfellow . Even his royal h ighness 
the baby  does not m iss Ids accu s to m ed  
o u ting  on accoun t of the  w en ther. 
Nunn, th e  nurse , will shorten  th e  g rea t 
ribbon s tre a m e rs  o f the  w h ite  cap  she 
W ears, uml she plus up  h e r d ress  to  e s ­
cape th e  m uddy s tre e ts , Le belie h im ­
se lf Is resp len d en t In th e  luces and  
fea th e rs  which a re  an  In sep a rab le  fe a ­
tu re  of th e  m agn ificen t devo tion  which 
the  F ren ch  bestow  upon a n  In fan t; he 
1r sn u g ly  tucked  in Ills goeart. the hood 
is ra ised  if it Is a h eavy  d o w n p o u r— 
a n y th in g  less Is th o u g h t to be good fo r 
him —an d  off lie goes.—H a rp e r ’s B azar.
S T R E N G T H  OF CHA R AC TER .
I t  C o m b in e s  P o w e r  o f  w i l l  a n d  
P o w e r  o f  S e l f  R e s t r a i n t .
S tren g th  of c h a ra c te r  consists  of tw o 
th ings—p ow er of will and  p ow er of se lf 
restraint. I t  req u ires  tw o th ings, there­
fo re , for its  ex istence—stro n g  feelings 
an d  s tro n g  com m and over them . Now. 
It Is h ere  w e m ake a g rea t m istake . W e 
m istak e  s tro n g  feelings fo r s tro n g  
ch a rac te r .
A m an  w ho b ears  all befo re  him , be­
fo re  w hose fro w n  dom estics trem b le  
nnd tlie ch ild ren  quake, b ecau se  he 
h as  his w ill obeyed and  his ow n w ay  
in a ll th ings, w e call n s tro n g  m an.
The tru th  Is he is a weak m an. I t  Is 
h is  passions th a t  a re  s trong. H e  th a t 
Is m as te red  by them  is w eak.
You m u st m easure  the s tre n g th  of a 
m an by the pow er o f  the  feelings he 
subdues, uo t by the  pow er of those 
w hich su b d u e  him, aud  hence com ­
p osure  Is o ften  the  resu lt of s tren g th .
D id w e n ev er gee a m an receive a 
f lag ran t in su lt only grow ing  a  little  
pa le  and  then  reply qu ietly ?  T his is a 
m an  sp ir itu a lly  strong.
O r did w e never see u m an  b ea rin g  a 
hopeless, daily  tria l rem ain  s ilen t nnd  
n ev er tell th e  w orld w h a t can k ered  his 
hom e peace? T h a t Is s tren g th .
H e who, keenly sensitive, w ith  m any 
pow ers of ind igna tion  in him , can  be 
provoked an d  y e t res tra in  h im self aud  
forg ive—he is tlie  s tro n g  uian . the  sp ir ­
itu a l hero.
P e l t e d  W it h  E p l t l i e t a .
S ir W ilfrid  L aw son, th e  m ost fa ­
m ous teu ip e rn u ce  ad v o cate  iu E ng land , 
w as th e  ta rg e t  of tlie  political w its. 
D u rin g  his lu st cam paign  fo r p a rlia ­
m en t S ir W ilfrid  w as g ree ted  iib a 
“p e re g rin a tin g  pum p hand le ,"  “a n  old 
c rack ed  tea p o t,” "a  confiscatory  m olly­
coddle,” “a  w ash ed  o u t w n te r  p a rty ,” 
’a  pop h o ttlo  pum p o ra to r,” “ the 
u postie  of slops," “a m audlin  m o u n te ­
b an k "  an d  "a  buffoon." T h e  las t 
ep ith e t w as so o ften  h urled  a t  S ir 
W ilfrid  th a t  he rem ark ed  it rem inded  
him  of "S e la h ” Iu th e  P sa lm s. H is 
h a tre d  o f w a r  a n d  rum  led to  un  epi­
g ram  w hich  has  freq u en tly  been  re ­
p ea ted . “T h e  co u n try ,” he sa id , "Is 
governed  by tw o  h ea th en  d e ities— 
B acch u s an d  M ars, or, in o th er w ords, 
by tlie  god of bu tties  n nd  tlie god of 
b a ttles .”
ANcgclable I’reparalionlbr As - 
slmilaling Ute FoodondRegula - 
ling Ute SloutitiIts and Bowels of
G s s a a H i
Fromoles DigcsIioii.CtieerfuE 
ness and Rest Contains neillier 
j Opium.Morphine nor Mineral. 
Not N a k c o t i c ,
The Kind You Have 
Always Bought
B ears th e  
Signature  
of
/.tvy,’ e f fM  nSMCUPtTCiUOi 
/lunphn Seed ’ t
sHxSffina * 1
slnur >• I
Harp -
Cfftnhed. li/ztcr ’Wintoyrmfluyw. /
Aperiecl Remedy forConsUna 
l i o n . Sour Stomach.Diarrhoea 
Worms .Convulsions, Feverish 
ness ami L o s s  of Sleep. 
Fat' Sunile Signature o f 
N E W '  Y O R K .
F o r O ver 
T h ir ty  Y e a rs
CASTDRIfl
THS CENTAUR «OMPA V. NEW YORK CITV.
1’n ln t lu K  m id  D r a w i n g ,
S ir F red erick  L eighton  once su p p le­
m en ted  w ords o f adv ice  and  en co u r­
a g em en t to a s tru g g lin g  young u r tis t  
liy h a n d in g  liim  un  envelope co n ta in in g  
a  check for $250, w itli th e  rem ark . 
"O ne day , m y friend , I do not doub t 
th u t you w ill bo ab le  to  d ra w  even  
b e tte r  than th is .” T h is rem in d s one of 
th e  an ecd o te  told of tlie  visit of old 
Jo sep h  G lllo tt. tlie pen m an, to T u rn e r. 
"I h av e  com e to sw ap  som e of my pic 
tu re s  for y o u rs,” he suld. “ W hat do 
you m ean ?" excln lm ed T u rn e r. "You 
d o n ’t p a in t!"  "No, 1 d o n ’t, bu t I d ra w ,” 
said  G lllott, u n fo ld ing  a roll of Dank 
of E n g land  notes, " an d  h e re  a re  some 
of my p ic tu res .”
M u t u a l  S u l l s t a e t l u n .
“W h a t’s tills I h ea r a b o u t th e  p lum b 
e r  un d  the p a p e r h a n g e r iu th e  n ex t 
block? H av e  th ey  been tra d in g  
houses?”
“ Not exactly . T h ey  did a  lo t of 
w ork  fo r each  o th e r  u nd  each  hud to 
tak e  ijie  o th e r 's  house fo r h is  p ay .”— 
Chicago T ribune .
W i l l l t i l f  Io  t o in p r u lu la r - .
A young w om an called  a t  a  house 
w here  a m aid  w as w an ted . She asked  
file m is tre ss  o f the house if they  had 
any  children , to  w hich she rep lied  tiia t 
they  h ad  five. “T h en  I c a n 't  w ork for 
you,” sa id  th e  girl. “ Oh, do s ta y ,” 
said th e  w om an. "W e w ill kill the 
ch ild ren !”
If  a m an  has his board  fence pain ted  
w h ite  It Im m edia tely  su g g ests  to  tbs 
hoy a p iece of ch arco a l; If black, a 
p iece of chalk.
H E A LT H  FO R LU NG S
Mrs. la n d e r ' .  L ib e ra l i ty .
S tru g g lin g  P a s to r — N early  a ll the 
congrega tion  h as  su b scrib ed  liberally 
fo r th e  C h ris tin a s  tre e  fum l. and  1 fee l
i su re  th a t  1 can a lso  h ave  yo u r hearty  I 
co operation , l lo w  iiim-li w ill you—
M rs. L eader Let m e see. till, 1 am  1 
j tlie  only m em ber w ho h as  a c a rr ia g t ! 
I anil coachm an, 1 th ink .
| “ Yes. T h e  re s t a re  poor.”
“ W ell, 1 will d riv e  a ro u n d  um l col 
lec t th e  su lisc rip lio u s ."
C A ST O R  IA
For Infants and Children.
Ihe Kind You Have Always Bcughi
B e a rs  th e  / '
O il. laillilu fly . T ia n  •'» nolllii g i 
till re 's untiling so good for do in 
prepares. An old Maim- '•i.tand- 
Me bodies—at your trailer 's
B A L  L A R D  C O L D E r  O IL  C O .
me who will use K ALLAKH'd Gill.IlKN 
or die lung- aa ho -k iug  and coughing; 
w on  l e l f i l l  GUI.HEX 1)11. th a t H A l.l .t l il l  
table. Inexpensive, evur.ready. In -5c ao-1
O F  CE D R O N  cur 
oup th an  all o th er
O ld  T o w n .  IV .e . k
D eW itt’s K idney  and  B lad d e r P ills  
d rives  th e  poison from  the body. A 23 
l cen t box holds a  w eek’s  tre a tm e n t. Suld 
I by Win. H . K ittred g e .
LO ST SIBERIAN RAILW AY.
H ow  F irs t steel nnm l o f n o rth e rn  
Asin M yaterionul y D isappeared .
N ear Irk u tsk , In c en tra l S iberia . is » 
se ries  of rap ids  on the  A n g ra tn  river. 
A fte r  liiany d isas te rs  the  riv e r  tra n s  
p o rt com panies decided In th e  e n rh  sev- 
e n tie so f tlie las t cen tu ry  to  build  a sho rt 
ra ilro ad  for t ra n ssh ip m e n t of fre ig h t 
| a round  the rap ids. T he  tw elv e  mile 
| road  w a ; probab ly  the  first ra ilroad  
i bu ilt in Asia ou tside of India , nnd ccr- 
! tn ln ly  tlie first one bu ilt in no rthern
Asia.
| T here  w as no reg u la r  serv ice, ab o u t 
tw o  trip s  each w ay being  m ade  a week.
' as  cargo  offered. W itli tlie  Im prove­
m en t of th e  roads th rough  th is  region 
by the Russian g o v ern m en t traffic on 
tills p a rt of tlie riv e r  w as g rad u a lly  
abandoned  and the ra ilroad  finally fell 
in to  disuse. Tlie locom otive w as ac­
qu ired  by a fa rm e r  to  be used once a 
y e a r  to d rive  a th ra sh in g  m achine, tlie 
c a rs  w ere taken  off on b a rg e s  and 
tow ed aw ay  and the line ab an d o n ed .
Som e fifteen y e a rs  la te r  th e  loca ting  
en g in eers  of tlie S iberian  ra ilro ad , e n ­
te rin g  tills p a r t  of S iberia , heard  
rum ors of a ra ilroad  w hich h a d  ex isted  
m any y ears  previously . T h is  is a vast 
region of sie rra , fo rest, tu n d ra , step p e  
n n d —here  nnd th e re —o f r ln c  (u n tra n s ­
la ta b le -  litera lly  "quick  m ud '') , and 
presen ted  g rea t d ifficulties fo r railrond  
construction . N ew s of tin nbnudoued 
line which had been su ccessfu lly  op­
e ra ted  was. therefo re , rece ived  w ith  
m uch in te res t nnd search  w as m ade 
for the  road.
T he  fre igh t sheds w ere finally  d iscov­
e red  and  then the line of th e  road 
m arked  by the c lea rin g  In th e  forest, 
b u t no trace  of the ra ils  or roadbed  
could be found. T he r ig h t of w ay  w as 
m uch overgrow n w ith  u n d e rb ru sh  and  
bordered  w ith  th e  den se  fo re s t an d  w as 
a lm ost as black and cold as  a m o u n ta in  
tunnel, the sun being  ju s t  visib le  lig h t­
ing  tqi the topm ost b ran ch es  of the 
Biuut firs. The ra ilro ad  Itse lf h ad  com ­
plete ly  d isap p ea red — not a rail, no t a 
sleeper, only an  occasional suggestion  
now anil then  of w lia t hail once been 
rude  cross d ra in a g e  ditches.
In  un effort to find th e  tra c k  picks 
w ere d riven  us fa r  as  they  would go 
Into tlie e a rth , only to b a re  m asses  of 
tang led  roots. Tlie ra ilro ad  w as lost. 
I t  could not have been b u rn t  up. be­
c au se  th ere  had been no fires, nor 
sto len  nnd carried  off piecem eal, fo r 
tlie reg ion  w as to ta lly  lack ing  in popu­
lation. M oreover, the  old f re ig h t 
houses rem ain ed  witli th e ir  locks in­
ta c t  nnd p ack ag es  of overlooked goods 
in good condition w ith in  them . I t  is 
believed to  ugve been u case  o f g radual 
subsidence.
T he u n b a lla s ted  tra c k  th rough  the 
fo res t, g rad u a lly  depressed  by a few 
y e a rs ’ traffic, n a tu ra lly  becam e a  d ra in  
a g e  conduit for the su rfa c e  w n te r  of 
th e  fo rest, ren d e rin g  In tim e th e  su b ­
soil spongy th roughou t. T h e  s ig ­
n ificance of the  fac t th u t the  line w as 
m uch overg row n is m o st cu rious, in th a t  
th is  u n d e rg ro w th  p robab ly  ow ed m uch 
of Its origin and  pro fusion  to  th e  ta k ­
ing  root of the subm erged  tre e  length  
ties. T here  w as n ev e r any  b a lla s t m id 
In som e unusua lly  w arm  slim m er it is 
p ro b ab le  th a t  the  w a te r  soaked tre e  
sleepers, w eighted  dow n by tlie cu m ­
brous p ig  Iron rails, san k  b en eath  th e  
s u rfa c e  an d  th ere  sp ro u ted .—E lec tr ica l 
Review .
T r a i n e d  t o  S e e  a  J o k e .
F ail tlie  sense of hum or be culti- I 
vn teil?  I th in k  o f u boy w itli tlie  lite ra l 
d irec tn ess  o f a sm all B riton, th e  de­
s p a ir  of Ids hum orous fa th er. A sy s ­
tem a tic  course  w as begun, in tlie  hope 
th a t  tlie  eldlil’s life m igh t he b road  j 
eued  an d  b righ tened . Eaeli w eek one 
o r  tw o  even ings w ere devo ted  to  a  care- j 
fu l exp lan a tio n  of th e  Jokes us they 
ap p eared  in th ree  of th e  hum orous 
w eeklies o f  tlie b e tte r  class. Runs were 
avoided , as  they  w ere m ore easily  de­
tec ted  nnd o ften  en joyed, w hile  the 
fu th e r  h ad  no d esire  fo r n p u n s te r  son. 
A t first tlie  even ings w ere strenuous, 
d isliked  by both; to  tlie hum orous side, 
so p o ten t to  the  onlooker, fa th e r  nnd 
son a lik e  w ere oblivious. R ut n t tw e n ­
ty-five, w hile  be Is no t tin  o rig ina l Joker, 
none can  excel th is  young  m uu in the 
ease  uml qu ickness  w ith  which ho d e ­
tec ts  a  h idden  m eaning. T he In itia tive  
seem s not to be g ran te d  him , b u t a 
fum l o f e n jo y m en t Is his w hich  u n ­
d oub ted ly  w ould h ave  been lost bu t 
fo r his co n s is ten t tra in in g .—Good 
H ousekeeping .
I f  tlie  B aby Is C u tt in g  T ee th
Re sure und use that old and well-tried rem e­
dy. Mrs. Winslow’s Soothing s v r i  p , for 
children teetlriug It soothes the child softens 
the gum s, allai s all pain, cures wind colic and 
is the best remedy for diarrbm a. Twenty-live 
cents a  bottle. S
C ured  of L ung  T ro u b le .
" I t is now cloven y e a rs  since 1 had a 
naiTciv escape from  co nsum ption ,"  
w rite s  C. o . Floyd, a h a d in g  business 
m an »f K ershaw , S. C. "1 h ad  run  
down in w  ig h t to 135 pouiuYs, and 
cough ing  w as co n s tan t, bo th  by day  
an  i n ight. F in a lly  1 began  tak in g  l»r 
K in g ’s N ew  D iscovery, and  continm  <1 
t i lls  fo r  ab o u t sl< m onths, w hen my 
cough and  lu n g  troub le  w ere en tire ly  
gone and I w as resto red  to  my norm al 
wcigli*. 170 pounds." T h o u san d s o f  p e r­
sons a re  healed every  y ear. G u aran teed  
at W in. II. K ittre d g e ’s, K ockland, and  
<1. I. Koblnson D rug Co., T hom aston . 
50c and  $1. T ria l h o t t ie  free.
I t ’s  a p leasu re  to tell o u r rea d e rs  a b o u t 
a  Cough Cure like Dr. S hoop’s. F o r 
y ea rs  Dr. S h3)p  lias fo u g h t a g a in s t the  
use of Opium , Chloroform , o r  o th e r  u n ­
sa fe  in g red ien ts  com m only found in 
Cough rem edies. Dr. Shoop, it seem s, 
has welcomed the P u re  Food and  D rug 
Law  recen tly  enacted , for he h as  w o rk ­
ed a long  s im ila r  lines m any  yours. F o r 
n ea rly  20 y e a rs  Dr. Khoop's Cough Cure 
c o n ta in e rs  h ave  had a w a rn in g  p rin ted  
on th em  a g a in s t  o p iu m  and o th er n a r ­
co tic  poisons. He lias th u s  m ade it pos­
sible fo r m o th e rs  to  p ro tec t th e ir  ch il­
d ren  by sim ply  in s is tin g  on h a v in g  Dr. 
Slioop’s Cough C ure. Sold by T itu s  A- 
Hills, R ockland: G. 1. R obinson Drug 
Co., T h o m asto n ; C hand ler’s  P h a rm acy . 
Cam deti.
B uilds up wast-j tissue, prom otes up- I 
p< tile, Im proves digestion , induces re- I 
fre sh in g  sle p, g ives r<r.ewed s tre n g th  
an d  h ea lth  T h a t’s  w h a t H o llU te rs
com bined.F0LEY$Kl»8tYCUKE '
j M illies Kidneys and B ladder R igh t j hut loo
1 Id - C E O ItO N  n e v e r  t ig h t-m i 
»eus the cough. lfS2
USED ROUND THE WORLD
Baker’s Cocoa 
and Chocolate
4 7
Highest
A w ards
in
Europe
and
A m e ric a
ABSOLUTELY
PURE
M a d e  liy  a  s c ie n t i f ic  b l e n d ­
in g  o f  th e  b e s t  C o c o a  b e a n s  
g ro w n  in th e  t r o p i c s  —  th e  
r e s u l t  o f 126  y e a r s  o f  s u c ­
c e s s fu l e n d e a v o r .
A new  nnd h n n th n m rly  I llu s tra te d  
R ecipe H ook sen t free
WALTER BAKER & CO., Ltd.
^ ..’.blished 1780 DORCHESTER, MASS.
F a ll t im e  is  c le a n in g  
u p t im e .  M a n y  th in g s  
a b o u t th e  h o u s e  n e e d  
b r i g h t e n i n g  u p .  
Sh e r w in -W il l ia m s  
Paints and Varnishes 
s h o u ld  be  y o u r  b ig  
h e lp  in  th e  r e n o v a t in g  
p ro c e s s .
“ Brighten Lip” tables, cupboards, 
flower stands, boxes, shelving, etc. 
with The S-IY. Family Pamt.
"Brighten U p” chairs, settees, 
tables, bedsteads, iron work, wicker 
work, etc. with The S-IV. Enamel.
" Brighten Up” radiators, gas pipes, 
stoves, water tanks, etc. with The 
S-W. Aluminum Pamt.
W e h av e  a  p a in t  o r  v a rn ish  
for ev e ry  p u rp o se  a n d  w o u ld  lie 
p lea se d  to  h av e  a  p a in t  ta lk  w ith  
yo u . A u se fu l H o u s e h o ld  M em ­
o ra n d u m  fre e , if y o u  a sk  fo r i t.
■  Come in and see us m o
S im m o n s ,  W h ite  & C o.
1 9  0  6
KNQXMahinE
MOTOR
2 and 4 Cycle 
Attomati 
&  Carburrio:
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u ilt fo r  H a td  W ork
Slzrs 1 1*2 to  40  H o rse  P o w e r 
Remember the advantages of having youi
Motors near home—No delay in getting  p arts- 
W hen in need of assistance simply call us oi 
the telephone. Time means money—Wo cai 
save tim e and money for you.
SEND F(>lt CATALOGUE 
Camden Anchor-Pookland Machine Worki
ROCKLAND, ME., U. S. A
M IA N U S  M O T O R S
i  e  o  e
N o w  F e a tu re s  U n s u rp a s s e d
1200 U sed 'in  Maine 
The best m otor a t  tin 
loweet coat— why paj 
more—our guarantoi 
um to result* ia cou 
Vioemg,
If your autom obile o 
m o t o r  boat goe» 
(wrong our carburetoi 
will cure it
The Schebler ’
We are Maiue ugcut* 
and itit our motor* 
with them.
Portland Pier J  Pori land. Tc. 4-65
A R R A f« » rM F ’«T O F T R M v .
In  Effort n e o m lis t  0 toon
pARSENOKRT’* 1'”  I r t t r t  Re, kt...
rx n o  n  m .  flnnduys only fnr 1 
im, and way sia tlo n s . except fen 
Woolwich to  B ath.
a  IS  a m  Week days f >r Barr
w iston. Bane r . 'l ’o rtland  ai rt B- ,
Ing in Boston a t  13 3-1 p. n .
B J O a . r n .  Week rtajs to r Bath ia n g n s ta . W aterv ille , F s , ,.«■
i land and Boston, arriv in g  in b .s tn n  .  V(,
I SO  p .  m .  fo r B ath, B runsw ick I ,, W aterville, P o rtla n d  and  Boston ai .• -.,
T R A IN S  A R R IV E :
IO -4 O  a . m  M oraine tra in  from  1 ,,
cf-wisioii hiiiI W aterville.
4 .5 0  P . m .  From  Boston. P o rtia , . r
ton Bflll B-’
1 0 .4 5  a . m .  PnndnyR o» 1y, fron „  
P ortland am i lx  w iston , ex c ep t fm ry . ,n« t, 
Bath to Woolwich.
S T M R .  P E M A Q U ID
.Steamer P eraaqnid  w eather p e rm ittin  ieavei
S tonington a t  7 a. m . dally , excep t undAy 
touching a t  N orth Haven 8 a. in. a r r iv e  a; Hock- 
land a t  8 M a. ni. re tu r- in>r leaves Rocki 
p. m. touching N orth Haven 3 p . in. ftrri-. ing at 
Stonington a t 4 p. iu. E>n Tueadaye and  »amr- 
rlavR leaveR S tonington  5.10 a . m . touch  mg 
Rrooklin ft.IRp m. Sedgwick 5 .86p .m . De- r !«]« 
550 p. in arriv in g  a t  S a rg e m v llle .i t  r,qo 
p. in. and on M.ndayR and  \Vedn« 
leave Sargentvllle 5.10 a. m. touch  I rg  Dee, i '|e 
5 *20 a in. Sedgwick 6 36 a. m . B rookhn 6.50 ».»». 
connecting with trainfl at-H tockland  arriving 
10.TO a. in, le a v in g  1 50 p. in to  an d  from  I TthJ> 
L»* k is ton, Auguflta po in ts E a s t Portland 
Boston, and all po in ts w est.
GKO. F. EVANS, V ice P res. A  G en. Man 
I ' 1 •«.<»•! bB Y .O  r  A T A. ______
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W i n t e r  R e c iu c e d L R a t e s
Rockland.to Boston, $1.75
Effective to March 31,’' 1807
'J*.
For Camden. B elfast, S earsport, Bucksport 
Wednetn ays nnd S aturdays a t  5.30 a . m ., or 
upon arrival of s team er fron. B ost <n.
F o r‘North Haxen. S ton ing ton , Bass H arbon 
Southwest Harbor, N ortheast H a tbor, Seal Har-I 
b o r .a m lB 'r  H arbor, Wednest a>s an d  S atu r-i 
tlnjH at. 5.30 a. in. or upon arriv a l o f  s team er! 
from Boston. I
For Hark Harbor.So. B ro o k sv ille .8 arg e n tv llle ,1 
Deer IhIp Sedgwick. Bn ok lin . W est T rem o n t j 
South Blue Hill, and Bluehill. W ednesdays and  
Sattirdayt- a t  5 80 a. m . o r upon a ru v a l of 
steam er front Boston.
For Tenant’s lla ih o r (tid e  p e rm ittin g ) . P o rt 
Clyde. Friendship, Round Pond. New H arbor. 
Bootlihay, Harbor Tuesdays, and T hursdays a t  
0.00 a in.’, due to arrive in Portland  ab o u t 4 p. in
RETURNING
From Boston Tuesdays, and F rid ay s  a t  5.00 p .
From W interport, a t  10 0 0 a .m . B u ck sp o rt 
12 m . Searsport, B elfast anu C am den, M on- 
days, ano Thursdays.
From Bar Harbor via way lan d in g s, M ondays 
am Thursdays a t lO.COa in.,
From Blue' Hill via way land ings, M ondays, 
nnd Thursday s a t 9 a. m.
From Portland, K. K. W harf a t  6.00 a . m .: 
Franklin W harf a t  7.00 a. m ., W e d ied ay s a n a  
Fridays, via way landings.
All cargo, except live stock, via th e  steam ers  
of tliis < ompany, is insured a g a in st lire and 
m arine risk.
F. s . SHFHMAN, Supt.. R ockland , Me.J 
A. H. HANSCOM, (J P and T. A.
Boston. Mass.
V IN A L H A V E N  & R O C K LA N D  
STEA M B O A T CO.
The d irec t route between ROCKLAND, 
HURRICANE I8LK, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, BTONWGTON, 1«LE AU HAUT 
and HWAN’H If LAND. f
W in te r  A r r a n g e m e n t  
In Effect Tuesday, January  1, 1907.
WEEK DAY SERVICE
VINA 1.HAVEN LINE
Steam er Gov. Bodwell leaves V inalbaven  a t  
8.30 a. m. for H urricane Isle ai.d Rockland. 
Returning, leaves Rockland [TIPson’s W harf 
a t  2.30 p. m. foi Hu. ricurio Isle and  V inalbaven.
8TONINGTOW ANI>8 WAN’S ISLAND LINK
Steam er Vinalbaven leaves Swan’s Island 
daily a t 5 45 a. m. tor S tonington, North Haven 
and Rockland. Retcrnino Leaver R ockland , 
Tillson’s W harf,a t 1.80 p. m. lo r North H aven, 
S tonington and S p an ’s Island, Will land  a t  
Islenu Hunt each way Fridays.
W. S. W H IT E .G en’l M gr.
J .  R. FLYE. A gent. Tillson’s W harf.
Rockland. Me.. December 26, 1900.
B u rn  th e  B e s t
a.J.BIRD&CO.
WAVS P L E N T Y .
ALL S I Z E S - s f ° - »
Orders receive Prom pt D elivery. 
T ele p h o n e
ROCKLAND, ME-
S. H.
Cough Drops
will s top  th a t tic k lin g  in  th e  
th ro a t am i cure  the  c o u g h
T h ey  are old fashioned, b u t  
good
C. H. Moor &  Go.
D R U G G IS T S11 O 4 ? l u l ( H l < l
Next Door South Fuller-Cobb Co..
C. B. I’ f lE R Y
Fresco a n d  S ig n  P a in te r
ROCKLAND M AINE
A . S. SHOKEY . .
BOOK B IN D E R .
Bath. M e.
f o r  ctiUUr.im s u it  lu re . Nu --------  - -
C A R L Y
JYo
R I S E R S
T h e  fa m o u s  l i t t l e  p ills .
The Ceurti-r-Guzette gee. luu  
i larger number u t  fam ilies i„  Knuj 
m anly than any ufher paper pubuaued
T H E  R O C K L A N D  C O UH 1EK  ( iA Z E T T E  : S A T U R D A Y , J A N U A R Y  1 2 .  1 9 0 7 .
The r,ffie«T;> of G race  c , o . R. 3. 
ero Inot.-tllcd W ed n en i ■ v "iilng by 
L*”  " o r t h y  M tu n tn  f  ilth L c n fs .t  
Tn^rp w a s  a la rg e  u t te r  ■ • and  v is­
itor? from  o i lv 'r  chap* ' re p resen t, 
try  C h a p te r  o f W a n  and Seasld* 
n nd G oldenrod 
n . 1-.• rep resen ted , 
a? in Hat ion Miss 
.-d w ith a P a s t  
I by the  m em bers 
.i.-.-’ni and  cak e  
1. I hour sp en t. 
Jennie S m ith  left 
, w here they  will
Ch»Pt r  , f  C am den 
Chapter o f R o ck lan  1 
At the c lose of the 
Lent ?t w as pres.
W orthy M a tro n  .1 v 
of the c h a p te r .  1 
was served  and  
W H. S m ith  il l 
W ednesday fo r i si 
spend som e t in t with Fred H atch .
R. E. S m ith  left V ■ dnesday  fo r R 
ton w h ere  Ik  wilt spend a few days.
M iss P t tfh  wl-e has been a tte n d in g  
to p rofession  il du ties in tow n re tu rn e d  
to her horn in Seaiboro  W ednesday.
C h ris tin e  M 'ore. v. ho has been spend 
Ina her v n ion  at home, left W ed­
nesday  f o r  W etlesh  y, M ass ., to resum e 
her s tu d i  s at Dana Hall 
F re ed s  M axey is en joying  a v aca tio n  
from  h r d u tie s  a t  the  Jo sep h  A dam s 
store, I: lekland.
F lore: - lio n  v en te rta in ed  th e  Sew ­
ing Cl b i her hom e on M ain s tre e t  
W.-dn* lay-
Cap V .1 L erm ond of schooner 
Helei i’hotnas Is a t  hom e fo r  a  few
days
Ed H I I’ W ashburn  left T h u rsd ay  
for B altim ore on a business tr ip
Sow ,loin L erm ond Is in tow n called 
h e n  by the d ea th  of M rs. P r isc illa  
Broil a.
Lu, i M itchell is sp end ing  th e  week 
In Union, g u ests  of friends.
(A rth u r  K eene has  gone to  H av erh ill, 
Mas.- . to visit relatives, 
i Dr. W. I. Ja tnecon  h as  re tu rn ed  
from  I few d ay s s ta y  in Boston 
| C lan  nee R ivers is a t hom e from  
Btonlnglon. . ailed here  by th e  s ickness 
End death  of ltis m other.
Cant, and M rs. E . A. W a tts  of 
George called on re la tiv e s  in tow n 
Tin s d u j .
At the an n u a l m eeting  of th e  T h o m ­
aston  N ational B ank  held T u esd ay  the 
following officers w ere chosen : P re s i­
dent C. H. W a sh b u rn ; vice p res id en t 
W  J Singer; cash ie r, F. II. J o rd a n ; 
d irecto rs, C. H. W ash b u rn . W. J. S ing 
er. E. L D illingham . T. S. S inger, W
G. W ashburn .
The follow ing officers of G eorges 
N ational B ank  w ere chosen  a t  'the  a n ­
nual n n a tin g  held T u e sd a y : P re sid e n t 
W. E. V inal: vice p res id e n t, S. E m e r­
son S m ith : cash ie r, L izzie  S. L even- 
sali r  d irecto rs, M. R . M ath ew s of 
W arren . George E llio t, W . E. V inal 
E  Sm ith. R. O. E llio t.
Mrs. H elena 3 . R iv ers  died T u esd ay  
a fte rnoon  a t  h e r  hom e on  G leason 
s treet She w as th e  ( la u g h te r  of W a r­
ren and  A lm ira  B oynton  Ja co b s  and  
was born  in T h o m asto n  w here  sh e  has 
alw ays ni; de h e r hom e. M rs. R ivers 
age was 52 years , 1 m onth , .4 days. She 
Is surv ived  by tw o ch ild ren , C larence
G. R ivers and  M rs. R alp h  D o h erty  
four s is te rs  M rs. A nn S ta r r e t t ;  M rs 
Mary L evensu ler, M rs. H a rv e y  F a les . 
Mrs. Naom i O’B rien .one b ro th e r  W a lte r  
Jacobs. F u n e ra l  se rv ices  w ere held 
T h u rsd ay  a fte rn o o n  fto m  h e r la te  res­
idence.
T he L ad les’ R elie f C orps will h av e  a 
public  su p p er in G. A. R. ha ll T u esday  
evening, J a n . 2S.
W a lte r  S m alley  of Boston  is in tow n, 
guest of M rs. E lsie  J. S m alley , H y le r  
stree t.
M rs. Je sse  W ilson  Is confined to  h e r 
hom e on G ay  s tre e t,  w ith  a n  a t ta c k  of 
grip.
Hc.lver W h itn e y  h a s  finished h is d u ­
ties a t  the  N o rcro ss  D ru g  S tore . R ock­
land. and  will leave  M onday for B oston
P e a rl E. P easlee , who h as  been a t 
hom e fo r  sev era l w eeks, left F r id a y  for 
M ontreal to  resu m e  his s tu d ie s  a t  the  
M edical College.
Dr. I la ll  an d  M rs. R obinson, who 
have been  g u e s ts  of Mr. and  M rs. A. 
N. L in sco tt, h av e  re tu rn e d  'to th e ir  
hom e in B rookline, M ass.
T h ere  w as a  food a tte n d a n c e  u t th e  
supper g iv en  by  F a le s  C ircle G. A. R. 
W ednesday a t  G. A. R. hall.
C apt. J . W . T h o m as  c f St., George 
was in tow n on b u siness W ednesday .
H arv ey  S m ith , rep re se n tin g  F . H. 
L ittle  »Jt'C: of P o rtlu n d , \vho  h a s  been 
spending  a  few  day3 a t  hom e, left 
T fld n e sd a y  fo r A u g u s ta  a n d  B a th  on 
business.
M rs. M ary  J P e rcy , widow o f th e  
latte C ap t. N a th a n ie l E llis  P e rcy  of 
P h ip p sb u rg . M aine, died a t  the  hom e of 
h e r so n -in -la w , Dr. J . E. W alk er, of 
T h o m asto n . T u e sd a y  a t  7.30 a. m. Mrs. 
P ercy  w as a w om an of m any  es tim ab le  
qu a litie s , of a k ind  and  loving d ispo­
sitio n  an d  m o st d evo ted  to  iter fam ily . 
She leav es  to m ourn  iter loss. Mrs. John
E. W a lk e r  of T h o m asto n  a n d  C harles 
P a t te n  P e rc y  of New York C ity. S e r­
vice* will be held S a tu rd a y  a t  2 p. in.
CA RD O F  T H A N K S . W e desire  to 
th a n k  'the  G. 1. R obinson  D rug Co., 
T ie •uKiston, for in tro d u c in g  M l-o-na 
s tom ach  tab le ts . T hey  cure. W e can 
now e a t h e a r ty  m eals  w ith o u t in d ig es­
t io n —C ured users.
EAST W A R R E N
Mr. and  M rs. E d g a r  C raw ford  w ere in 
T hom aston , S a tu rd a y , g u e s ts  of th e ir  
d au g h te r , M rs W ilb u r Vose.
S. L. C u m m in g s lias re tu rn ed  from  
M issac lio so tts . w here  he h as  been v is­
iting  re la tiv e s  an d  friends.
Mr*. C a rrie  Peabody , who lias been 
quite ill is b e tte r .
Mrs. P h ilip  L an e , who is spend ing  tlie 
w in ter will) h e r  son, P a tro lm a n  Jo h n  
Lane, in R o ck lan d , had  a n  ill tu rn  las t 
Week. M rs. L a n e  is som e be tte r.
B ert P eab o d y  h ad  the m isfo rtu n e  to 
cu t one of b is  kn ees  S a tu rd a y  while 
chopping wood.
P ercy  Seidens, w ho h as  been v isitin g  
in W aldoboro, h a s  re tu rn ed  and  will 
m ake h is hom e a t  E. B C la rk ’s.
Mr. and  M rs. G eorge W oodis of Dale 
street, R o x b u ry , M ass., h ave  re tu rn ed
■< . a f te r  sp en d in g  a very  p lea sa n t 
vv.-ek w ith re la tiv e s  and  friends. Mrs. 
W oodis will be rem em bered  as  Miss 
E va Sw ift.
if a ll ;-e|jorts a re  tru e  w edding  bells 
will lie h ea rd  in  th e  n e a r  fu tu re
Mrs. W arre ti G a rd n e r  of P le a sa n t 
\  i-V G ran g e , R ockland, will in sta ll 
lie  ..d ic e rs  o f H ig h lan d  G range, S a tu r-  
<J., -ning, J a n . 12. E ach  m em ber 
i t.a inv ite  o ne  friend .
it V A. E. M orris of T ho m asto n  
p " .  ied a t  th e  hail S unday. T he 
in f t ln g  w as well a liu id c d .
Tin La l ie s ’ A ux ilia ry  of H ig h lan d  
G range liave p u rch ased  a  p iano  from  
Mr 1.a ups, T lion iaslon .
S TO N IN G TO N .
r  Rusa h as  secured  a  good 
c a rd  in th e  a tt r a c t io n  a d v e r-  
T u esd ay  evening, Jan . 25th— 
ei inaii lo liu  concert a n d  bail.
a l l  ea red  in R ockland M o ll- 
l a t  t h -  Odd F ellow s’ In sta lla -  
li’e a s e l  everybody. The m usic
Or. SAIIE §
hour# h . 12 «. in 1 »<> 5 Mini
DeV, i CH IiAZE l
S A i - V E  F o r  F ile - , H u ...- , b o i e .
I he Eye Kpecidifat ol 
Portland will be ai 
the Tlioru 'ik« Hotel 
U 10. Olliw 
 7 to 8 i». lu.
CARDEN
M onday ev en in g  a t  G rand  A rm y hall 
G eorge S. Cobb P ost, G. A. R., and  Joel 
K eyes G ra n t  C ircle, L ad ies of the  G. A. 
R . held a  Jo in t in s ta lla tio n . T he ladies 
s e rv e !  a fin" su p p e r  a t  it o 'clock Com ­
ra d e  E. E . Andrew’s a n d  Mrs. G. C. 
P ay so n , p re s id e n t, an d  M rs J . A P ier­
son, se n io r v ice  p res id en t of F a les  C ir­
cle, L a d ies  of th e  G. A. R „ of T h o m as­
ton, wore o u t of tow n guests. C om rade 
J. W A chorn  in sta lled  th e  officers of 
G eorge S. Cobh P ost a s  follow s. Com ­
m an d er. F re d  D. A ldus: S. U. C., E. T. 
W ilson: J .  V. C„ C harles M orse; Q u a r­
te rm a s te r ,  A. B. A rey ; O. D., G. E. 
B a rn e s; O. G., M. E. H errick ; C h ap ­
lain, S. J  H a rd in g ; Surgeon. It. F . P e n ­
d leto n : A d ju tan t. Rev. C. P. N ash ; 
S erg  a n t M njor. J . S K now lton: Q. M.
F . A. F a u n c e ; M ilita ry  In stru c to r , 
G eorge F. W en tw o rth . Mrs. C. M. 
Jo n es  of F a le s  Circle. T h om aston . In­
s ta lled  th e  officers of the  L adles of the 
G. A it. ns fqjlovvs: P resid en t, Mrs. 
C a rrie  E  A ldus; s. V. P „  Mrs. M ary 
E. A n d rew s; J . V. P ., M rs. C a rrie  E. 
C u rrie r;  S ec re ta ry , Miss G ertru d e  G rin ­
nell: T re a s u re r .  M rs. C. P N ash: 
G uard , M rs. S a rah  P end leto n : C onduct­
or. M rs. D o ra  A chorn; C hap lain , Mrs. 
E lean o r G lover; A ss istan t C onductress. 
Mrs. L u c in d a  C liffo rd ; A ss is ta n t G uard , 
Mrs. S u san  B. B row ne; C ouncillor. Mrs. 
S a rah  S. Pascn l.
T he  C o n g reg a tio n a l L ad les’ Circle 
m ot in th e  chapel p a rlo rs  W ednesday  
a fte rn o o n  from  2 to  S. M iss F lo rence 
B ars to w  an d  Mrs. E. B. K n igh t w ere 
hostesses.
M iss Alice H . K now lton  e n te rta in ed  
"T h e  C ircle” a t  h e r  hom e on P ea rl 
s tr e e t  T u e sd a y  a fte rn o o n . R efre sh ­
m en ts  w ere  served .
M rs. F re d  L oring . Mrs. C harles W iD y. 
M rs. E v e re t t  D uffy, M rs. Shlbles and 
M rs E. E. R oakes e n te rta in e d  th e  
m em bers of th e  St. T hom as p a rish  a t 
th e  G ran g e  hall T uesday . A picnic su p ­
p er w as served  an d  a very  p leasan t 
ev en in g  enjoyed.
T he  B a p tis t  L ad ies ' C ircle met W ed­
nesd ay  a fte rn o o n  w ith  Mrs. C harles 
B urd . E lm  s tre e t.
W . W . P e r ry  re tu rn e d  T u esd ay  to 
P ro v id en ce . R. 1.. a f te r  spend ing  the 
ho lidays w ith  his fam ily  in town.
T he y o ung  lad le s  so c ie ty  of th e  Con­
g reg a tio n a l ch u rch  m et w ith  th e  p res i­
d en t. M i?s B essie L. Bow ers, M ountain  
s tr e e t, .T u e s d a y  evening .
M iss A rlle  S ta n le y  and  M iss M ar­
g a re t  A nnis, g ave  a  d anc ing  p a rty  in 
E n g in e  hnll T u esd ay  evening. M usic 
w as fu rn ish ed  by A lex an d er 's  o rches­
tra .
NOVEL CURE FOR COLDS.
Healing M edication th a t  ia Breathed Giv­
ing Quick Relief.
I t  seem s ju s t  a s  rid icu lous to  put 
m edicine in to  th e  sto m ach  to cu re  a 
cold in th e  head  o r  lungs as  it  does to 
go o u t in the  ra in  if we w a n t to  keep 
dry.
T he  fa c t  th a t  m an y  people r ig h t in 
R ock '.anJ cough an d  h aw k  and  snuflle 
for d a y s  and  w eeks a f te r  th ey  t re a t  a  
cold w ith  th e  u su a l sto m ach  dosing, 
show s how  v a lu e le ss  a re  th e  o rd in ary  
cough an d  cold cures.
T he r ig h t  w ay to cu re  a  cold in the  
head o r  a  co ugh  an d  irr ita tio n  in the 
th ro a t  and  lungs, is by  b rea th in g  
H yo tn .T s m ed ica ted  a ir. P u t  a  few 
drops of H yom ei in  the  n e a t pocket in ­
ha le r  t h a t  com es w ith  every  o u tfit and 
h rea th a  th is  hea lin g  a ir  for a few* tim es 
and im m ed ia te  re lief will be noted . The 
m ed ica tion  goes r ig h t  to  the  sp o t w here  
the d isease  germ s a re  located  and  re n ­
d e rs  th em  h a rm less  in the  fu tu re .
A t th e  sam e  tim e th e  so o th ing  and  
h ea lin g  effec ts of H yom ei on th e  i r r i­
ta te d  m ucous m em brane  give quick  re ­
lief, a n d  th e  cough or cold is b roken  
up.
T h e  b est ev idence of the g n a t  v a lu e  
of H ym nel in  c u rin g  coughs, colds and 
all b ro n ch ia l tro u b les  is the  fac t th a t  
C. H. P en d leto n , d ru g g is t an d  optic ian , 
and  W m . H . K ittre d g e , d iv g g is t, g ives 
a n  ab so lu te  g u a ra n te e  w ith  ev e ry  nut 
fit th ey  sell, th a t  i f  i t  does n o t give 
sa tis fa c tio n , th e  m oney will be re fu n d ­
ed.
A co m p le te  H yom ei outfit, consis ting  
of a  b o ttle  of H yontci, th e  In h ale r  and 
a m edicine dropper, costs b u t $1, w hile 
e x tra  b o ttle s  of H yom ei, if needed, can 
be o b ta in ed  for on ly  50c.
M A R T IN S V IL L E .
T he C o u rie r-G aze tte  c o rre sp o n d e n t 
has  been  on  the s ic k  l is t  th e  p as t two 
w eek s.
A n u m b e r  o f o u r  n e ig h b o rs  h av e  
been on  th e  sick  lis t  th e  p as t lew w eeks 
an d  a t  p re se n t a re  im p ro v in g  for the  
b e tte r.
M r. R u n n er o f  R o ck lan d  h as  been 
d o in g  Home p a in tin g  in  the  U cean A’iew 
(• ra n g e  Hull, o w ned  by  F . O. M a rtin , 
on  S ea  s tre e t.  T he  G ru n g e  w ill ho ld  
th e ir  y e a r ly  in s ta lla tio n  M onday  e v e n ­
ing , J a n .  11, a n d  w ill be p r iv a te .
A c h a n g e  o f m a il d r iv e r s  h as  been 
m ad e  on  th e  ro u te  from  P o rt  C lyde  to 
T h o m asto n .
M agg ie  W illia m s  is teach in g  school 
u t G len m ere .
W ill is  N. H o o p er ie teach in g  in D is­
tr ic t  No. 14, M a rtin sv ille , a n d  L izzie 
H a r r is  u t P o r t C ly d e . G lad  to know  
th a t  o u r  l i t t le  v illu g e  cun s u p p ly  the  
com m on school in  tow n  w ith  teach e rs .
R em em b er th e  ch u rc lt m ee tin g  w hich 
ta k e s  p laco  S a tu rd a y ,  J a n .  Ill, in  the  
v e s try  o f  th e  Second B a p tis t  c h u rch , 
M a rt in sv ille .  I t  is hoped a ll  iite in liers 
w ill a tte n d  as  th e re  is som e im p o r ta n t  
b u s in ess , us it w ill be the  a n n u a l  m ee t­
ing  o f tile  y e a r.
W in . P ease  h as  a new h orse  w hich  lie 
say s  is  a d a n d y .
A sp e c ia l m ee tin g  of the  O cean View 
G ra n g e  w as hold T h u rsd a y  e v en in g . 
T h e re  w as w ork  ou  th e  first a n d  second 
deg rees .
T h e  E a s te rn  S ta r  L odge o f  T e n a n t 's  
H a rb o r  w ill ho ld  th e ir  in s ta lla tio n  th is  
F r id a y  ev en in g .
M r. a n d  M rs. E. H . M ason a n d  fam ­
ily  o f  T ro y , N . Y ., a re  iu  tow n  lo o k ii g 
up  re n t  lo r  the  p rese n t season .
F . O. M artin  w as in  R o c k la n d  th is  
week on  bu sin ess .
C ap t. O. A. A n d re w s  is in  Boston 
lo o k in g  a l te r  th e  b u s in e ss  o f b is  vessel, 
th e  L ev i S. A n d rew s .
ATLANTIC
Mr. and  M rs. S tephen  D u nham  a re  
v is itin g  re la tiv e s  a t D eer Isle  and  
S ton in g to n
H. W . Jo y ce  is a .v ay  on  business. 
M erton  S tap le s  is  t.iail c a rr ie r  in ills 
absence
M iss R llla  S ta p le s  is v isiting  her 
b ro th e r, D cltnont, a t  K ennebunk .
A u s tin  Joyce  h as  re tu rn ed  to E a s t-  
p o r t to resum e ilia position a s  p rinc ipal 
of th e  h igh  sciiool there.
Mr. a u d  M rs. S idney  Joyce a re  sp en d ­
in g  th e  w in ter w ith  b is  p a re n ts .
L ev i T o rre y  h a s  sold h is  gasolene 
b o a t to  B enj. S tockbridge, an d  is  buiid- 
ine a n o th e r  ip L E. Jo y ce 's  shop.
M erlon  S tap le s  is build ing  a  row  boat 
in ltis w ork shop.
M artin  K en t h a s  re tu rn ed  from  a  trip  
to P o r tla n d  and  C am dm .
Rev. F re d  Johnson, ut M inturn , will 
bu ild  six b o a ts  o f tile lau n ch  type for 
v ario u s  p a rtie s  and  equip lliem  w ith  
E ssex  engine*.
LADIES'
RUBBERS 
25c ALLSIZES
L adies ' H igh  2-B uckle
O V E R S H O E S
F irst q u a lity — good s ty le  
—  new  goods— all sizes, 
2 1-2 to  8
Only S I . 15
M en 's  H igh S tub-proof
FELT RUBBERS
lntVcK $ 1 .4 9
COME EARLY TO
PARMENTER
THE SHOE MAN
3 4 5  MAIN STREET
Foot ot Elm Street
ROCKPORT
M rs. M aria  P a c k a rd  h as  gone tc 
W arren , w here  she is the g u est of Mrs 
C harles Young.
Mrs. H e n ry  Lovejoy  is spend ing  o 
few w eeks in Boston.
H ilbert S m ith  and  B en jam in  G reen­
law of Y ina lhaven , were g u e s ts  of Mr. 
and  M rs. L. C G reenlaw , S unday.
T he rch o o n er E lla  M ay. C ap t J o h n ­
son. a rr iv ed  from  Prov idence th is  week 
w ith  a load of san d  for  the S. E. and
H. L. S h ep h erd  com pany.
Schooner C h este r  R. Law rence. Capt 
Nelson, from  S tock ton  Springs is load­
ing  lim e for Boston.
H. W . H u k e  and  J. F. Shepherd , su 
p e rin ten d e n t of the  R ock land-R ock­
port L im e C om pany  a t  R ockport left 
S a tu rd a y  m orn in g  for a tr ip  to S au k  
Ste. M arie, M ichigan.
George E. M acom ber of A u g u sta  and  
Mr. M orton  of P o rtlan d , rep resen tin g  
the  In su ra n c e  com pany, were here  S a t­
u rd ay  on  business connected  w ith  th 
a d ju s tin g  of th e  loss caused by th  • re ­
cen t fire a t  th e  cooper th o p  of the 
R ock lan d -R o ck p o rt Lime com pany 
In g ra h a m 's  dock.
U nder th e  superv ision  of H. L. Shep­
herd. local m an ag e r of th e  Rockland 
R ockpcrt L im e com pany , the  debris 
caused  by  th e  fire a t  the  cooper shop 
is be ing  cleaned  up and w ork  hits al 
ready begun  on the erection  of a new 
building, whioh will be a m odern u p -to - 
da te  cooper shoo and  s to rag e  building 
T here  will be b e rth s  for a t  least tw en ty  
men.
Schooner Jo h n  J. P e rry  .C apt Lane, 
sailed T u esd ay  for Boston w ith Sim 
from  th e  R o ck land-R ockport Lim 
com pany.
B U R K E T T V IL L E
H am lin  C alph  lost his horse recently
M rs. T h e lb ert D ay w as in N orth  
U nion la s t  week, the  gu est o f her 
d a u g h te r , Mr3. Jess ie  Noyes.
M iss E lizab e th  S tork , a f te r  p assin g  
the  h o lidays a t  G eorge W a lk e r’s, lias 
re tu rn ed  to Boston.
M edom ac V alley  G range, B u rk e tt-  
ville, held its  in sta lla tio n  S a tu rd ay  
evening. J a n . 5.
Mr. an d  M rs. George D anfort it of 
W ash in g to n  visited  re la tiv es  here 
T h u rsd ay  of last week.
Mr. and  M rs. E lin s  B u r k e t t  were here  
the  first of th e  week \ {siting rela tives.
M aude W a lk e r w as in Union. M on­
day.
E ben  l  in sco tt and  fam ily  have moved 
,to W a rre n .
Mr. an d  M rs. Jo h n  Glidden of W ash ­
ing ton  w ere g u ests  S unday  of Mrs. 
M abel T h u rs to n .
Mr. in d  M rs. M iles B u rk e tt v isited 
f rien d s  a t  N o rth  Union. Jan . 3.
Mrs. M abel B u rk e tt of L ew iston  has 
been sp en d in g  a  few weeks w ith  her 
s is te r, M rs H en ry  T urner.
M iss K a te  T h u rs to n  of B angor Is 
sp end ing  th e  w in ter w ith h e r m other 
and  s ls te t.
S ev era l from  th is  p lace w ere m W ash­
in g to n  W a in e sd a y  even ing  to a tte n d  a  
m usica le  a t  L ev e re tt  D orm an’s.
CANADA’S TRAIN-DE-LUXE.
T h? 'In te rn  itional L im ited ” is th«* 
a p p ro p r i ite  n am e by  which one of the  
sw ell t ra in s  of th e  G rand T ru n k  R ail­
way S ystem  is know n. In  add itio n  to 
the  m an y  C an ad ian s  who trav e l by 
th is flyer its  p assen g ers  Include men 
and w om en of In te rn a tio n a l rep u ta tio n , 
fo r th  • reason  th a t  It m erits  its  world 
wide n -p u ta tio n  a s  th«« tra in -d e -lu x e  of 
C an ad a . W hen we recall th a t  the  
G rand  T ru n k  is C an a d a 's  double track  
ra ilw a y  betw een M ontreal, T oronto. 
H am ilton . N ia g a ra  F a lle  and  o th er 
p rin c ip al Citie3, and  th a t  i ts  roadbed is 
the  b»-u in the  Dominion it is c e rta in ly  
a  m a t te r  of co n g ra tu la tio n . T h is g rea t 
sy stem  is the  longest double tra c k  In 
the  world und r one m anagem ent. The 
“ In te rn a tio n a l L im ited ” leaves M on­
trea l every m orn ing  a t  9 o’clock, and 
ru n s  over th e  sp lendid double tra c k  
sy stem  from  M ontreal to Chicago, its 
s to p s  being lim ited  to the  ch ief poin ts 
a long  th e  route . I t  is th e  finest and 
fa s te s t tra in  in th e  Dom inion, w here i f  
is know n a s  the  “ R ailw ay  G reyhound 
of C a n a d a .”
T hose who tra v e l should not m iss the 
o p p o rtu n ity  of rid ing  on th is  tra in  
w hen th ey  a re  going W est. T h rough  
sleep ing  c a rs , ca fe  and  lib ta ry  c a rs  a re  
p a rt of the  eq u ip m en t of th is  m agnifi­
cen t tra in .
SOUTH APPLETO N
F re em a n  C arle ton  h as  re tu rn ed  hom e 
from  B oston and  Salem , M ass., w here  
he h a s  been  v isitin g  th ro u g h  th e  holi­
d ay s  w ith  ills g ran d m o th er, Mrs. 
C arle ton .
Mis3 A le th ea  B u tle r  re tu rn ed  hom e 
S u n d ay  lrom  a  few d a y s ' v isit in 
T h o m a st ' n a n d  Rockland.
Mr. an d  M is. R u fu s  Colby of L iberty  
v isited la.-t w v k  a t  L. W. B u tle r’s
M rs. I. V .  Bull r  v icitt 1 r; !HI 
las t week a t  T hom aston  an d  Rockland, 
s la y in g  o v er S unday  to a tte n d  the Ad­
v en t K nox an d  L incoln q u a rte rly  con­
ference, re tu rn in g  hom e M onday even­
ing
S Y P .P P  O F  CEDRO N n ev er t ig h te n s  
b u t loosens th e  oough. t£$2
BOLD DAYLIGHT ROBBERY.
Former Rockport Woman Loses JewelrX 
From Home In New Rochelle.
r«. E. A. S k in n e r of New R»x'hel1e, 
Y . who will be rem em bered  by 
m any K nox co u n ty  friends a-s Miss 
H tlle Shlb les of Rockp< r l. a fo rm er 
m em ber o f W hite  P h ilh a rm o n ic  S o c i­
ety . w as robbed of va luab le  jew e lry  a t 
h er hom e in N ew * Rochelle S a tu rd a y  
a fte rnoon . The b u rg la r  got aw ay  
w ithout leav in g  a tra c e  of bis presence 
The New Rochelle P re ss  te lis  the
s to ry  of th e  ro b b ery  as  follows:
Mrs. .Skinner e ft  her hom e e a rly  in
the a fte rn o o n  to go to New York city , 
and w hen she re tu rn ed  hom e in the  ev ­
ening  sh e  found h e r h u sband  and  fa ­
th e r- in - la w  a lr» ad y  there . W hen she 
opened n d raw e r In her b u rea u  to  put 
aw ay her w a tch  she discovered  her 
Jewel ease  w as em pty . T h a t w as the 
first e ith e r  of th e  tw o m en knew  of the  
robbery  F u r th e r  search  revealed  th a t  
an o th e r box which had  con ta ined  
about fo u r d o lla rs  In q u a rte rs , to  be 
used In th e  g as  m eter, w aa also  em pty. 
Mrs. S k in n e r v a lues h er jew els, w hich 
consist of ring's, pins, brooches, and 
gold ch a in s , a t  several hundreil dollars.
No clue h a s  been ft und  to  p o in t to 
the  m an n e r  in w hich th e  robbery  1 
com m itted . T here  w ere no evidences 
that any  doors or openings w ere forced, 
and the only  th eo ry  th a t  can  be a d ­
vanced !s th a t  th e  th ie f  en tered  an 
em pty a p a r tm e n t  In f ro n t of Mrs 
S k inner’s a p a rtm e n t,  clim bed th rough  
a w indow on to th e  fire escape, and 
finding th e  w indow  of Mrs. S k in n er's  
rooms open, rem oved the screen  and  
entered . F in d in g  th e  d raw e rs  of the 
bureau  locked, he tried  sev era l keys 
th a t he found in the  room s, and  one 
th a t  f itted  in Mrs. S k in n e r’s  desk, was 
found to fit th e  Iraw er w hich she kept 
her m oney an d  jew elry . T h is  Mrs. 
Skinner did not know. She believed 
th a t  th e  b u rea u  key. w hich sire a l ­
w ays c a rr ie s  w ith  her. w as the  only  one 
th a t would fit th a t  piece of fu rn itu re . 
It w as le ft for th e  th ie f  to  discover 
w hat M rs. S k in n e r din not know. Af­
te r  m ak in g  a q u ick  and  orderly , search , 
and securing  only w h a t he could c a rry  
aw ay  co n v en ien tly  in his pockeks, he 
drepped th e  key and  the key of a  ch ina 
closet u n d e r  a  m at. and  m ade good his 
escape by  th e  door to  the  m ain  hall, 
first rep lac in g  th e  w indow screen.
I t  wa-s th e  slickest piece of d ay lig h t 
robbery  h eard  of here  in m an y  y ears. 
Mrs. S k in n e r did not find th e  keys un til 
M onday m o rn in g  when she cam e across 
them  b y  acciden t.
T he la te  Carl Schurz, to  w hose e x tr a ­
o rd in a ry  ach iev em en ts  tr ib u te  w as paid 
nt a  greait m em orial m eeting  in New 
York in N ovem ber, is the them e of a 
s tr ik in g  a rtic le  in the J a n u a ry  num ber 
of P u tn a m 's  M onthly, the w rite r  being 
P ro fesso r H en ry  L. Nelson, his form er 
asso c ia te  and  successo r in the  e d ito r­
ship of H a rp e r ’s  W eekly. T here  is a  
fron tisp iece p o r tra it  of Mr. Schurz; 
and the poem  read  a t the  m em orial 
m eeting by Mr. R ichard  W atson  G ilder 
is p rin ted  from  the a u th o r ’s m an u ­
scrip t. ,
C 2 L S T O n T A .
Bean ;he Ha*9 O^Ughlears t e 79 110 ’ u
B A R G A IN S
IN FA N TS’ CLOTHING
H ere  a re  a few g en u in e  b a rg a in s  
th a t  sh o u ld  rece ive  th e  co n s id e ra tio n  
of e v e ry  m o th e r.
B ear S k in  C oats, w h ite , red, d rab ,
91.50 ones for 92*50 
4.50 ones for .3.00 
5.00 ones for 3.75
8 L itt le  C oats, a ll  w h ite, trim m e d  w ith  
fu r, w ere  from  94.50 to 910 ; to c lo se o u t 
the  p ric e  lias been m ark e d  to
92.75 each
B onnets to m a tc h  the  coats
91.00 ones for 75o
1.25 ones for 88c 
M an y  o tiie r  B a rg a in s  e q u a lly  as
good.
A g e n t B a n g o r  Dye H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
OPPO8ITR FULLER-COBB CO.
Main Street,
Men's Felts and Rubbers
S1.69
BOSTON SHOE STORE
FC ndnl F or Indigestion.
* ■ * ■ '-* - - *  Relieves sour stomach,
palpitation ol the heart. Digests what you eat.
ROCKLAND TRUST COMPANY
C a p i t a l  a n d  S u r p lu s ,  S I 5 0 ,0 0 0 .0 0
3  1 -2  p e r  c e n t  p a id  o n  S a v in g s  A c c o u n t s
W A N T E D
Men to buy und men to  sell Life In su ran ce  which is 
IN S U R A N C E , N O T  IN V E S T M E N T ,
b u t the  best p ro tection  for the  least m oney. 
Kates per $1,000 as follows :
A g e 21, $15.84 A g e  35, $22.89
8A» 17.87 “ 40, 27 03
n 30, 19.77
fxood te rrito ry  and liberal term s to  live agen ts. 
A pp ly  to
E. J. BRACKETT - - PORTLAND
M A N A G E R  F O R  M A IN E
WASHINGTON LIFE INSURANCE CO.
NEW  POSTAGE STAM PS
T his Y ear’s Issue Will Bear Name of 
City W here Bought.
Th • U n ited  Stati*s postage s tam p s  for 
»9O7 to  be issu nl from  th e  <>,000 pr»»-l- 
d» n tia l j>o«t offices will b ea r each the 
nam e of the  s ta te  and  c ity  in w hich 
th e  ,».»st office s s itu a ted  T w enty -six  
of th e  6.000 post cilices will have these  
nam es e n g rav ed  upon th e ir  s tam p s  
while In th e  case  of the o th er p»>st offi­
ces th e  nam es will be p rin ted  ac ro ss  
th e  face of th ?  s ta m p s  a f te r  they  have 
been engra-ved.
T he ch ie f  reaso n  for the  ch an g e  is 
sa id  to be th e  belief th a t  it will help 
to  do a w a y  w ith  the  big post office 
robberies and rrtak** it m uch <‘ «sier to 
tra c e  th f  c rim ina ls. T he post office 
robbery  in C hicago a few y ea rs  ago is 
a good exam ple of the  ease  w ith  which 
sto len  p o stag e  s ta m p s  can  be disposed 
of. for no tra c e  of the p e rp e tra to rs  was 
ever di ^covered, a lth o u g h  s tam p s w orth  
n ea rly  a  hu n d red  th o u san d  do lla rs  
w ere s to len , and  these  m ostly  of sm all 
denom inations.
A t one tim e th ?  a u th o r itie s  th o u g h t 
they  h ad  found a  clue to th e  robbers. 
A C hicago m ail o rd er house a couple 
of y e a rs  a f te r  the  robbery  received  a 
$5,000 m all o rd er in paym ent of which 
w as ten d ered  a  package co n ta in in g  
th a t  a m o u n t of one and  tw e cen t p o s t­
age s tam p s. T he o rder being  so u n ­
usua l in c h a ra c te r , the  head  of th e  firm  
in fo rm ed  the U nited  S ta te s  a u th o r itie s  
and  e ffo rts  wer-» m ade to find out from  
whom  th e  o rd er had come, but w ithou t 
av a il. I t  w as reg ard ed  a s  fa ir ly  c e rta in  
th a t  th ese  s ta m p s  were a  p a r t  of those 
tak en  from  th ?  Chicago post office,hut 
th ere  w as no w ay of p rov ing  it.
But tills  is only one o f th e  purposes 
th e  ch an g e  is expected  to serve, say  
s ta m p  .au thorities. A n o th e r is to  e n ­
ab le  th e  P o s t Office D ep artm en t to de­
term in e  th e  am o u n t of b u sin ess  done by 
th e  d iffe ren t poifc oifices.
A g re a t  deal of com pla in t lias been 
m ade in the  p a s t on the  g round th a t  
c e rta in  offices w ere doing  a v e ry  m uch 
g re a te r  volum e of business th an  they  
w ere c red ited  w ith  doing and  p o s t­
m a s te rs  h ave  had m ore o r  less troub le  
in sho w in g  th a t  they  needed Increased  
fac ilitie s  for han d lin g  th e ir  m ails, as  
in th e  opinion of the  congressional 
co m m ittees  h a v in g  the m a tte r  in 
c h a rg e  the  rece ip ts  from  th e  « i le  of 
s ta m p s  did not w a rra n t  the  increase .
New York and  C hicago a re  m ak in g  
th e  ch ie f com plain t. T hey say  th a t  
h u n d red s  of m all o rd er houses each  
d ay  received  from  o u t of tow n people 
th o u sa n d s  of do llars w orth  of stam pa. 
a ll of w hich a re  bou g h t a t in te rio r  post 
offices. T hese s ta m p s  rem ain  rigd.it 
here  in the  c ity  and  a re  t ra n s fe rre d  to 
sm a lle r  hou ses  *n p a rt pay m en t, and  
soon a f te rw a rd  th e  s ta m p s  a re  doing 
d u ty  on m ail sen t th ro u g h  the New 
Y ork office, bu t fo r w hich th a t  office 
g e ts  no t a cen t In revenue. •
T h is p lan  of en g rav in g  th e  nam es of 
the  c ity  of issue on p o stag e  s ta m p s  is 
not en tire ly  new. a s  it has  been fol­
lowed in Mexico for y ears. In L iberia  
a lso  th e  nam es of five of th e  p rincipal 
tow ns a re  en g rav ed  upon the stam p s.
EA ST L IB E R TY
Mr. an d  Mrs. F red  G ra n t m oved th e ir  
household  goods to I ’a ie rm o  ab o u t two 
w eeks ago and  will m ake th e ir  hom e 
w ith  Mr. and  M rs. A ddison M cCorrison
D anford  M artin  recen tly  p u rch ased  a 
p rom ising  colt o f W ill P h lib rook  of 
Cam den.
M rs. J . C. F u lle r  and  M rs. A. H. 
M oody w ere in R ockland, T h u rsd ay .
J. A sbury  P itm an , s u p e rin te n d e n t of 
th e  M a ssa c h u se tts  S ta te  N orm al School 
of Salem , M ass., has re tu rn ed  to  his 
hom e a f te r  a  b rie f  v isit w ith  his p a ­
ren ts , Mr. and  Mrs. W nt. H. P itm an .
M iss G race New tiall is a tte n d in g  high 
school a t  L iberty .
H a rriso n  D av is and w ife a tte n d e d  the 
A d v e n tis t  q u a rte rly  m eeting  a t  N o rth  
A ppleton .
C. M. H ow es received th e  sad  new s 
of th e  d e a th  of n is  son Roscoe, W ed­
n esd ay  evening, Dec. 26. T he d ea th  
w as v e ry  sudden, hav in g  been caused  
by som e acc id en t not fu lly  understood, 
w hile w o rk ing  as  ew ltch m an  in W o­
b u rn , M ass. "R o ss” w as a  young  m an 
w ho h ad  m an y  frien d s  n o t only here, 
bu t w h erev e r he rh an ced  to  he; and  it 
w as w ith  so rro w fu l h e a rts  they  listened  
to th e  sad  tid in g s  o f  his un tim ely  
d ea th . H e w as h u t 22 years , 2 m onths, 
und II d ay s  old. H e leaves a wife, to 
whom  he h ad  been m arried  less titan  a 
year, a lso  a  fa th e r, m o th er, tw o s is te rs  
and  tw o b ro th ers. H is  rem a in s  were
Rockland. b ro u g h t hom e to h is  f a th e r ’s  house, 
w here  a  la rg e  n u m b er o t  re la tiv es  and  
friends  g a th e re d  to  p a y  th e ir  la s t 
t r ib u te s  to one whom they  held in high 
i s teem . T he  fu n era l se rv ices w ere con­
du c ted  by  Rev. E. A. D inslow of .South 
M ontville. T he pall b e a re rs  w ere H a r­
ry  P au l, S im eon C rum , Chri A dam s 
and B e rn a rd  N ew hall. T h e  In te rm en t 
In S ou th  M ontville  cem etery .
C larence  M, H ow es and  w ife of Med­
field a re  v is itin g  re la tiv es  here.
M iss Id a  M ae tju lg g  is s ta y in g  w ith  
iter g ra n d p a re n ts ,  Mr. and  Mrs. N. D 
Q nigg, and a tte n d in g  school here.
B e g in  b y  T u r n in g  O v e r 
’  A  N E W  L E A F  
In  a B a n k  B o o k  a n d  
S ta r t  a n  A c c o u n t 
W i t h  th e
W ALDOBORO
The ifficerr of tv iw u rn n  C hap ter, No. 
•14, O. E. S., w r - ’ in sta lled  T uesd ay  
evening, by P a s t M atron  C arrie  A. Mil­
ler. a ssis ted  hy P a s t M atron Sophia 
R andall, as  M arshal, and  S is te r Nellie 
C u rtis  a s  Cliaplalti T he nffirers for the 
e n su in g  term  a re  a s  follow s: Nellie 
W ade, W M.; W. C. C u rtis , W. P .; Ida 
D avis, A. M., Addle M W altz , Sec'y: 
C ar le . t.  M iller, T reas .: C a rrie  P a lm - 
I r, Cond.; M ahelle W ilson, A. M a­
bel!.? Gl'.man. C hap la in ; L illian  R ee l, 
O rg an is t; N ellie C u rtis , A dah ; Sept,la 
R andell, R u th ; A nna Savllle, E s th e r; 
L ucy W ille tt, M a rth a ; H elen Jones. 
Hlec'.a; C a rrie  Ettgley, W ard e r; J . P. 
V annah , Sentinel. A t th e  close of the 
in s ta lla tio n  th e  re t ir in g  M atron, Mrs. 
Sophia R andell, w as p resen ted  w ith  a 
b eau tifu l gold P a s t  M atro n 's  pin , w hich 
sh e  accep ted  w ith  a  few  ap p ro p r ia te  
re n u rk s .  R e fre sh m en ts  of cake, coffee 
and  ice cream  w ere served .
Tito R eb ek ah  In sta lla tio n  h a s  boon 
postponed to  n ex t T u esday  evening.
W. S. B row n, who has  been confined 
to his room  a t  R. L. B en n er 's  sev era l 
weeks, w as ab le  to be down s ta irs  for 
th e  first tim e  W ednesday .
Levi K eizer of E a s t W aldoboro, w as 
arre.lgnisl befo re  T rial J u s tic e  W. H 
Miller, S a tu rd a y , on th e  ch a rg e  of 
c ru e lty  to  a n im a ls  and  w as sen tenced  
to, p ay  a tin? of five do lla rs and  costs. 
T he fine w as su spended  d u rin g  good 
b eh av io r and  th e  co sts  am o u n tin g  to 
th ir te e n  do llars, w as paid.
A v a lu ab le  horse  owned by Dr. J. W. 
S anborn , died T u esd ay  M iles W. 
S ta n d ish  a lso  lost a  horse.
N. C. A u stin  w en t to R ockland, W ed­
n esday .
N ine inelow zero  w as reported  T h u rs ­
d ay  m orning .
E x cep t to r  a  few  b are  sp o ts  s le igh ing  
c o n tin u es  good.
M iss G race C hapm an  Is c le rk in g  for 
Miss E. F . G cn thner.
G. W . F. Hill, op tic ian , m ay  be found 
a t  th e  office of J. W. S anborn .
Mrs. R ose P a c k a rd  of Hope Is v isiting  
iter s is te r, M rs. N e ttle  W elt.
Mr. an d  M rs. A u g u stu s  T u rn e r  re ­
tu rn ed  to  A u burn , M onday.
M iss R illc  W altz  w en t to Boston, 
Tucadny.
Mr. an d  M rs. T. A. H alp lne , who 
have been  h e re  sev era l w eeks, re tu rn ed  
to th e ir  hom e In W orcester, T uesday .
Hon. O. D. C a s tn o r hns his law  li­
b ra ry  v e ry  s y s te m a tica lly  a rra n g e d  in 
L u d s tro m 's  fam o u s  sectional cases r e ­
cen tly  in sta lled .
Tlte officers of C harles K eizer Post 
an d  th e  W o m an 's  R elief C orps will be 
In sta lled  S a tu rd a y  evening , J a n . 26. An 
o y s te r  su p p e r will be se rv ed  by  the 
Pont to  th e  m em b ers  of bo th  o rg an iz a ­
tions.
M iss B tss ic  Read hns been In B a tn  
litis  week.
A n  A n n t o u i l e n l  I ' n s s l r .
B ehind th e  bridge of yo u r nose Is n 
l it tle  c av ity  in th e  skull, th e  orig in  of 
w hich ap p e a rs  to  be u n k now n. I t 
p ro b ab ly  w as a g land , con sis tin g  of 
tw o  tin y  lobes, jo ined  to g eth er, and  Is 
n am ed  th e  Sella tu rc ica . P hysio log ists  
b elieve th a t tills Is th e  rem nlus of a 
s ix th  sense, w hich w as of prnctien l 
va lu e  to  o u r an te d ilu v ia n  ancesto rs , 
b u t w h e th e r it enab led  them  to  see  In 
th e  d a rk  In d a y s  befo re  they  possessed  
Are o r helped  them  to d ud  th e ir  w ay  
th ro u g h  tra c k le ss  fo res ts  as  wild b easts  
can  to d ay  o r w hat o th er pu rpose it 
m ay h av e  served  w e do uot kuow  and 
p ro b ab ly  n ev er sha ll kuow .
T l ie  I 'r lr e  C o w .
T a k e  fo r y o u rse lf  a well b red  cow, 
g e t h er on l ull feed , e ran t and  feed  and  
s tu ff  an d  era tn  her for. say . a year. 
G o to  th e  tro u b le  of w ash in g  an d  c u r­
ry in g  und sc ru b b in g  anti com bing her 
tw ice  a day . g e t dow n on y o u r h u n k ­
ers, my friend , s a n d p ap e r  Iter hoofs, 
g room  h e r legs, polish h e r ho rn s  aud  
b ru sh  h e r tail, an d  by th e  tim e show  
season  com es a ro u n d  you shou ld  have 
a v e ry  c re d ita b le  looking show  cow .— 
S h erid an  1M0.1 A dvance.
T h e y  D id n ' t  T u l l y .
" T h a t  society  n ew sp ap e r published  
som e very f la tte rin g  rem a rk s  ab o u t 
nte,” began  M iss D evane.
"Y es."  rep lied  Iter b es t f rien d ; “b u t 
it w as  h orrid  o f th e  e d ito r  to  go and 
spoil it In th e  w ay lie did ."
“ Spoil it. indeed! W hy, lie sa id  I 
w as a b e a u tifu l belle o f th e  younger 
se t a n d " —
“ Yes, an d  th en  lie p u t yo u r photo­
g raph  r ig h t u n d e r it."
A D if f e re n t  I’li le y .
M iss Bnckiui.v—You lire  fntiilllnr. In n 
gen era l wny, w ith  pnleuiitolog.v, n re  
yon n o t?  Mr. t 'a ro n ile le t—No, I do n 't 
remember tli.it I ev er baiipciied across 
It. B ut I once rend Pale.v on "E v i­
dences of C h ris tia n ity ,"  o r som eth ing  
like (lint, wlieu 1 w as n lioy, und I 
found  it a w fu l heavy rending .—C hica­
go T ribune .
T h e  A l t e r n i i l i v e .
M u ggins- I lienr you n re  h av in g  yo u r
(lau g h te r 's  volt...... uliiv « d R ugg lns—
Yes; I 'm  a f ra id  it c a n 't  lie cu red , so 1 
am  do in g  tlie nex t best tb iu g .—P h ila ­
delph ia  Record.
I l l s  I . m i l  W a y .
S he—It's  funny , but nil tlie  t im e  I 
h av e  know n Mr. T igg  lie never Inis 
paid me a com plim ent. H e—T igg  n ev­
e r p ay s  anybody .
I 'n n ' l  J o l l y  'E m  A lw ays.
I t  Is easy  to  convince a w om an th a t 
you love Iter, b u t It is no t so easy  to 
live up  to It fo r u life tim e .—N ew  Z ea­
land  G raphic.
E L nW O O D
Alex. F u lle r  a n d  Miss N ina R obbins 
of U nion w ere g u e s ts  a t  V inal M esser’s, 
S unday ,
G. A. N ew b.-rt of \  inu lhaven , who 
h as  been v isitin g  re la tiv es  and  friends  
in th is  place, re tu rn ed  hom e S unday.
L y ndon  Jo h n so n  h a s  p u rch ased  the 
fa rm  know n a s  the  Jo h n  Iy jrk  fa rm  in 
tills  p lace.
Q uite  a  n u m b er fro m  here  a tte n d e d  
the G ran g e  In sta lla tio n  a t  Union W ed­
nesd ay  even ing  and  h ad  a line tim e.
Bear, th, 
Bigia'-urs 
ef
— • .a. ■
yf lha Kind Vou Hava Alwa»s
CASH REGISTER
FO R SALE
t jix  c le rk  k e y s , d e ta il  s lip ,  cheek , 
to ta l a d d e r ,  c lo ck , etc , R eg is te rs  a n y  
a m o u n t to $99.99. I u  pe rfec t c o n d i­
tio n . A b a rg a in .
H E R A L D  O F F IC E , T h o m asto n .
IX
NORTH W ALDOBORO
Mr. .and M r a. B e rt L. B urn  helmet* 
•.vent to H allow ell W ednesday  of lae t 
week, re tu rn in g  th e  follow ing Sunday . 
T hey were ffUoJts of Mr. an d  M rr. V ir­
gil M orse.
Mr«. G eorge W. Bn«-ou of F la n d e rs ’ 
C orner end  d a u g h te r , Mrs. A. Reynolds, 
of M a ssu h tise H s . ro lled  on frlefidn in 
t i ll s  place W ed n esd ay  of las t week.
Rev. C. B. B rom ley, who tfl^ent the 
ho lidays w ith  his fo n d ly  In P ro v i­
dence. R. I., re tu rn ed  to his ch a rg e  in 
th is  p lace la s t F r id a y  and  d elivered  a  
very fine serm on Sunday.
By an  Inv ita tion  ex tended  by W h ite  
o a k  G range, N orth  W arren , to M aple 
G ran g e  of tills p lace  to v isit them  and 
p a rtic ip a te  In th .' in s ta lla tio n  of th e  of­
ficers F r id a y  evening , 45 of th e  m em ­
bers ava iled  them selv ro  of the  in v ita ­
tion C. R. M. N ew bert, m as te r  of 
M aple G range  was in s ta llin g  otfieer. 
T hey rep o r t a  very  nice and  en joyab le  
time.
M rs Isa  M ank called  on M rs. J. J . A. 
HofTsee la s t M onday.
Mr. and  Mrs. I rv in  J. M ank w ent to 
S outh Jefferoon T h u rsd ay  ol la« t week 
and in sta lled  th ?  o 'ficers of Jefferson  
G range.
Mrs. Alvin Rugle.v w as a g u est of 
MiS3 Ada P easlee  la s t M onday.
Mr. and  M rs. E. F. S ta in  of F e y le r’s 
C orner w ere g u e s ts  of Mrs. .Stain’s 
m other, M rs. M arg a re t H offses, a t  
F la n d e rs ’ C orner, Sunday.
M rs. Alice S. Law  and  d au g h te r , Mil­
lie IL, of F la n d e rs ' C orner were in th is  
place las-t M onday.
Mrs. F ra n k  T eagu  i and  Mrs. G. C. 
W al'ter called on M rs. D. O. S tah l las t 
M onday.
Mr. and  Mrs. F . W. S p rag u e  of F la n ­
d e rs’ C orner w ere In th is  p lace la s t  
M onday.
Teague. Rogues h a rv e s ted  th e ir  Ice 
from  th e ir  a rtific ia l pond last T uesday .
T he In sta lla tio n  of the o lficers-elect of 
M aple G range  w hich took place a t  th e ir  
hall T h u rsd ay  evening  of las t w eek 
w as one of the  m ost p lea sa n t and  en ­
joyab le  occasions the  G range  h as  had 
for som e tim e. I t  w as a  very  p leasing  
and In te re s tin g  f ra te rn a l  a ffa ir  a s  
peace and  h a rm o n y  prevailed . W illow  
G range  of E a s t Je ffe rson  w as invited  
to m eet w ith  us on the  occasion and  
n o tw ith s ta n d in g  th e  s to rm  q u ite  a  
goodly n u m b er a tten d ed . T lie ce re ­
m onies w ere conducted  by J. E . M r- 
L ain , m as te r  of L incoln P om ona 
G range , a ssis ted  by  Mr. and  Mrs. L. J. 
K ennedy of W illow  G range of E a s t  
Jefl'eraon. B ro th e r  M cLain very  p leas­
ing, ab ly  and  efficiently rendered  the  
w ork »n his p a r t  an d  ltis a s s is ta n ts .  
Mr. and  M rs. K ennedy, w ere very  
g race fu l in th e ir  m ovem ents and  p er­
form ed th e ir  p a r t  of th e  w ork in a  
p leasin g  and  efficient m anner. T h e  of­
ficers in sta lled  were as  follow s: M as­
ter. C. R. M. N ew b ert; O verseer, G. B. 
W alle r;  L ec tu re r, E  F . S ta in ; S tew ard , 
Leo N. W a lte r;  A ss is ta n t S tew ard , Al­
len F ey ier; C hap lain . B. A. N ew b ert; 
T re asu re r. Ira so n  L. D avis; S ec re ta ry , 
O radelt E. S ta h l;  G ate  K eeper, W. R. 
W a lte r;  P om ona, R o sa  G. W h ite ; 
F lo ra , J e n n ie  I. M ank; Ceres, E v a  M. 
F ey ier: L. A. S tew ard , F lo ra  M. Orff; 
T ru s tees , G. B. W alte r, L orenzo New - 
b ert. D. O. S tah l. A fte r  the  in s ta lla ­
tion a  p len tifu l and  su m p tu o u s  su p p e r 
w as served  in th e  d in in g  room. On a c ­
co u n t of th e  s to rm  an d  la ten ess  of the  
hour nc po st p ran d ia l serv ices w ere 
held.
CUSH IN G
M iss E th e l H u sse y  of E a s t  F r ie n d ­
sh ip  is a t T h eron  P ay so n ’s.
Mr. and  M rs. Jo sep h  B eck ett of 
T h o m asto n  a re  occupying  the p a rso n ­
age.
Mr. and  M rs. F ra n k  D. H a th o rn e  
h av e  re tu rn ed  from  S toneham , Mass.
R ev J. N. A tw ood of W indsor w as in 
tow n th e  first of th e  week.
M iss G enieva A. F a les  h as  been hom e 
from  H ebron th is  week on acco u n t of 
illners.
Mr. and  M rs. A r th u r  Young of W a r­
ren h ave  'been in tow n v isitin g  his p a ­
ren ts , Mr. and  Mrs. L. S. Young.
M iss J liv e  F a rn h a m  has re tu rn ed  to  
L ew iston , w here  she  is a  s tu d e n t  a t  
B ates  College.
A lb e rt Robinson hns been ill w ith  
e ry sip e la s  in h i-  face.
W . II. R obinson and  son F ra n k  w en t 
to M onhegan, T uesday .
V IN A L H A V E N
T he re g u la r  m eetin g  c f  the  W . C. T. 
U. will be h?ld in th e  v es try , n ex t 
T u esday  evening , J a n . 15th a t  7 o’clock. 
A special fea tu re  of th is  m eeting  will 
be a teinpert*n?3 Bible read in g  b y  o u r 
ev an g elistic  su p e rin te n d e n t, M iss L a u ra
B. S anborn .
Tlie L oyal T em p eran ce  Legion will 
hold th e ir  re g u la r  m eeting  nex t S u n d ay  
even ing  a t  5 o 'clock. T here  will he 
specia l m usic by Mr. Lltitdene.
C apt. D avid T y ler of S ton ing ton  w as 
a  g u est of D avid  Coombs, T uesday .
O cean B ound R eb ek ah  Lodge con­
ferred  th e  d egrees on one ca n d id a te  
T uesd ay  evening.
L an e  & L ibby received  a  carg o  of 
wood th is  week.
Mr. and  Mrs. F red  P n c k s i r d L C a m ­
den, a ra  v isitin g  Mr and  \:W- E. B. 
R oberts .
L af.ty  -tte C a rv e r Circle, L ad les  of 
th e  G. A. R.. will hold its  m eetings the  
lirst an d  th ird  F r ld u y s  o f e a c h  m o n th , 
a t  2 o 'clock p. m. Instead  of F rid a y  
ev en ings a s  fo rm erly .
Mr. und M rs. W llb ra  B illings liave 
been  sp en d in g  th e  p a s t few d ay s in 
R ock land  and  C am den, w here Mr. Bil­
lings h as  perfo rm ed  ills official d u tie s  
in th e  I. O. O. F . lodges.
T he  officers if .G e tty sb u rg  C am p w ere 
Insta lled  T u esday  evening.
M iss E m m a L ittle fie ld  and  F ra n k  H. 
W inslow  w ere u n ited  In m arriag e  by 
Rev. I. H . Liil.noiie, p as to r  of 
ch u rch , a t 2.30 o’cjock W ednesday a f ­
ternoon  u4 the hom e of tlie b ride s p a ­
ren ts , Mr. and  M rs. I. W. L ittlefield , 
P le asa n t s tre e t. Tlie r in g  cerem ony 
w as used. T lie g u es ts  included  only 
n e a r  rela tives. Tile b ride w as uttli'*d 
in w h its  H en rie tta  trim m ed  w ith  silk. 
R e fre sh m en ts  of ice c ream  and  cak e  
were served . T he b ride lias served  as  
a s s is ta n t  in th e  post office for several 
years. Tlie groom  is well know n as  
a r t i s t  an d  p h o to g ra p h e r »nd is one of 
our to w n 's  lead in g  business men. A 
host cf frien d s  u n ite  in  w ishing them  
m any  y e a rs  o f h ap p in ess  and  p ro sp e r­
ity . Tin y rec--lved p resen ts  of silver, 
lim n, cut g lass, etc. and  a re  p le a sa n t­
ly s itu a te d  In th e ir  hom e on C o ttag e  
s tre e t.
S uppers by th*? M em orial A ssociation  
will be d isco n tin u ed  un til fu r th e r  no­
tice.
ih e  Eye S i'ecialib t o f  
pin t laud w ifi be a t  
tlio  T lio r itil ik e  H o te l
V li& lllll)^  Diseased.
? f ’■LU.'yJ Or Oidmau'it Pi eoci ip tio u -
5t rvidg! li-'i- theuorv&B. Bui Ufa up wuru uutUxoa 
ai»d wometi. P r ic e  5 0  Gt®.
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in Social Circles
F rien d s of Prof. II. C. R nnkin  ten ­
dered him a eu m p llm en ta ty  dance In 
H arm ony  hall T uesday  evening . M usi? 
w as fu rn ished  hy L aw rence  and  Cop­
ping
M iss Annie Conan*, h as  been v isitin g  
In Hope Ihls week.
M rs. D. M. M urphy Is v isitin g  In 
Boston.
Miss H ”|, Il C rass very p leasan tly  in -  
te rta ln ed  'the .lolly s ix  Club nt her 
horn? W ednesday  evening. I t  being  the 
firs t m eeting  officers were elected : 
P resid en t, M iss G race S hady ; secre ta ry  
and  tre a su re r , Miss H elen Cross. A 
m usic  p rogram  w as ren d ered  and  light 
re fre sh m en ts  were re iv ed . T he next 
m eeting  will be held w ith  th e  p residen t 
Ja n . 15.
The R a th b u n ?  S is te rs  gave a  Rube 
d an c in g  p a rty  in th e ir  hnll W ednesday 
evening. O ver .".0 couples were p resen t 
and  m any  of the  co stu m es were very 
am u sin g
John  L ovejoy 1ms been sp end ing  the 
p as t week in Boston and  v icinity .
F ra n k  M arsh  m ade a b rie f v isit / h is  
week in W aterv ille , w here  he w as the 
guest of his b ro th e r, H a iry  It. M arsh.
T he  engagem ent Is announced  of 
E d ith  M. H all of tills  c ity  an d  <3. A. 
Carte.* of B eth  ?1.
»• X
D avt.l Ish ls te r  and  M iss Jen n ie  f Al- 
frettn . Tracy were m arried  M onday 
even ing  by  Rev. II. S. Flficld. Tlie 
groom  Is In the em ploy of the  Cam den 
A nchor-R ockland M achine Co. an d  a 
very  p o p u lar  young m an ab o u t tow n 
T he b ride fo rm erly  res id ed  In S teuben 
and  has m ade m any  frien d s  since com ­
ing to H ockland. T h ey  will reside a t  
No. 2 S 'um nnr stree t.
T he W ide A w ake C lub held a larg e ly  
a tte n d e d  m eeting  w ith  Mrs. Orel E. 
D avies, P le asa n t stree t, T u esday  a f te r ­
noon. T he cluti Is soon to have a  picnic 
su p p e r a t  which the  m en folks will be 
privileged guests.
T he A greeable Club, com posed of 
c le rks of th e  W. O. H ew ett Co., m et 
w ith  Mrs. W. It. M axey, N orth  M ain 
s tre e t, T h u rsd ay  evening. A fter en jo y ­
in g  the  usua l picnic su p p e r, m usic and 
g am es occupied th e  rem a in d e r of the 
evening. All ag reed  If th e  occasion w as 
a fo re ru n n e r if o th e r  m eetings of the 
new  y ear, they  will be u n u su a lly  p leas­
a n t.
Tlie S h ak esp ea re  Society  m eets w ith  
M rs. F . B. A dam s, M ain s tre e t, Mon­
d a y  evening , Jan . 14.
M iss C arrie  W. G reene left on the 
5.15 tra in  W ednesday  m orn ing  for a 
w eek 's  v isit w ith  frien d s  in Boston and  
v icin ity .
TO ENJOY A GOOD DINNER.
How to Avoid Distress and Indigestion 
After Eating.
L et us tell you how you can  enjoy 
a  good lln m  r, so th a t  th e  h e a rtie s t 
m eal will s e t  well on yo u r s to m ach  and 
c au se  r o  u n p lea sa n t e n d  d isag reeab le  
a f te r  -ffects.
W e will show  you hew  to  reg a in  the 
a p p e tite  of your childhood and  th e  en ­
joy m en t o f food, so t n a t  i t  will ta s te  
a s  well as w hen m o th e r cooked the dln- 
nor.
T here Is no h a rd  w ork  n ecessary  to 
do th is ; no need of a  rig id  and  self- 
den y in g  d iet lis t; no call fo r n a s ty  and 
d isag reeab le  m edicines. S im ply tak e  a 
M l-o-na jto m a c h  tab le t before  each  
m eal and  before  going to bed, and  It 
w ill s tre n g th e n  th e  sto m ach  th a t  before 
long a  h ? a rty  m eal will give you g ra t i ­
fication and com fort, w ith o u t th e  least 
fea r  of d istress  and  suffering .
T he s tro n g e s t proof we can  offer of 
o u r fa ith  In th is  advice, Is the  fac t th a t
C. H. P endleton , d ru g g is t and  optic ian , 
a n d  W nt. H . K ittred g e, d ru g g is t, give 
an  abso lu te , unqualified  g u a ra n te e  (ap ­
p ly ing  to  two 50c boxes of M l-o-na), 
t h a t  yo u r m oney will be refunded  u n ­
less M l-o-na euros. A g u a ra n te e  like 
th is  gives you confidence In M l-o-na. 
C. H. P end leton , d ru g g is t and  op tic ian , 
a n d  W m  II. K ittred g e, d ru g g is t, tak e  
th e  whole risk , and  the rem edy  will net 
cost you a  penny  un less it  cures.
M l-o-na is not a  m ere d igestive , g iv ­
ing only tem p o rary  relief, h u t a  specific 
fo r all d iseases o f th e  stom ach , 
s tre n g th e n in g  th e  d ig estiv e  o rg an s  and  
m ak in g  a  p e rm a n e n t cure .
K E IT H ’S T H E A T R E .
E v en  g re a te r  th an  th e  se n sa tio n  ho 
m ad e  las t season  a t  K e ith ’s  is th e  s t i r  
H o u d ln i  is c re a tin g  w itli th e  new  tes ts  
he is p re se n tin g  d u r in g  h is  p rese n t 
l im ite d  e n g ag em en t, l ie  w ill p erfo rm  
a n u m b e r  ol Iresli feats  n e x t  w eek. A r­
ran g e m e n ts  a re  b e ing  m ad e  for sp ecia l 
tes ts , d u e  a n n o u n c em e n t o f w h ich  w ill 
lie m ade  from  tim e  to tim e,
A m ost admirable s u r ro u n d in g  h ill 
bus been p rep s  red for H o u d ln T s  second 
w eek ,w ith  p len ty  of com edy a c ts  on the 
list. Louis Sim on, Q ruce G a rd n e r  and  
com pany  e re  to be seen in th a t  u p ro a r­
iously fu n n y  faree le t, "T h e  New C oach­
m an ” ! F ra n k  Hush will tell droll 
s to ries  In his in im itab le  w ay; D an 
B u rk e  an d  Ids School G irls  a rc  to a p ­
p e a r  In  q t s  of .th e  c u te s t of s in g in g  and  
d an c in g  tu rn s ;  the S utcliffe  T roupe, a 
g re a t  fam ily  of S co ttish  pipers, d ancers 
an d  a c ro b a ts, a r -  to m ak e  th e ir  Hist 
ap p earan ce  in A m erica, and  Louise 
R atlin  will e x h ib it h e r  rem ark ab ly  
c lev e r tra in ed  m onkeys fo r tlie  first 
tim e  In Boston.
COFFEE **
IF  Y O U B R IN K  C O F F E E  
W H Y  NOT T H E  JB E S T  ?
B arrington  Hall 
___ C o ffe e . . . .
W E  O F F E R  AS
TH E  BEST
T hose w ho u se  it  say  so.
So w ill you i f  you  try  it,
I t  is a ll coffee—no a d u lte ra t io n s , 
i t  costs  no m ore  th a n  o th e r  k in d s .
Telephone 405
W . T . D U N C A N
GROCERIES AND MEATS
O ff '.  COl ItlEH (iAZETTE OFFICE
TAKE ADVANTAGE OF THE
Baigains on Children’s Loggins
'o m e n ’s 4 5 c  M is s e s  3 5 c
C h ild re n 's  2 5 c
BOSTON SHOE STORE
The Courier-G azette  goes Into  
u larger number of fam ilies In Knox 
county than any other paper published
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JA N U A R Y M A R K -D O W K  and  RE-ARRANGEM ENT SALE
S P E C I A L  f o r  S A T U R D A Y  a n d  M O N D A Y ,  J a n ' y  ! 2  a n d  ! 4
F I N E  B U S IN E S S  m arked  the  open ing  o f  th is g re a t yearly  even t, y e t hundreds and hundreds o f dollars are tied up 
in m erchandise th a t should he converted  in to  cash. O rd inarily  m erchan ts do not take  k indly  to radical p rice-reductions, sim ­
ply to  conform  to a fixed principle o f  their sto re  policy— nevertheless we prom ised our public , new ness— therefore 
S T IL L  G R E A T E R  R E D U C T IO N S , W IT H  P R IC E  S A V IN G S  T H A T  S H O U L D  B E O F  V IT A L  IN T E R E S T .
A
F U R  D E P A R T M E N T
I,u rg e  l ’illo w  M uffs in b lack  an d  b ro w n . P r ic e s  83.50.
M ark  B ow n S a le , $ 1 . 9 8
I sa b e lla  F o x  M uff, 2, 3 o r 4 s tr ip e , p la in  o r  w ith  ta i l s ,  
larg e  p illo w  s h a p e , sol-' for 113,50, M ark  B ow n Hale, $ 9 . 4 9
115.00 J a p  M in k  MulTs, 4 s tr ip es , b est q u a li ty ,
M ark  B ow n P r ic e , $ 8 . 9 8
Isa b e lla  a n d  S a b le  F ox  S ca rls , 73 Inches long , la rg e  b ru sh  
ta ils , so ld  for 315.00. M ark  Dow n S a le , $ 8 . 9 8
313.50 N a tu ra l  S q u irre l  Scarfs, K0 Inches long , b e s t q u a li ty
b ro cad e  s a tin  l in in g . M ark  B ow n S a le . $ 9 . 6 0
310.50 S ab lo  F ox S ca rfs , M ark  B ow n S a le , $ 9 . 6 0
Isa b e lla  a n d  S ab le  O possum  S carfs and  T ies, so ld  for 3k.00,
M ark  B ow n S a le , $ 4 . 9 8
315.00 E rm in e  S e ts, larg e  P illo w  M u ll 'a n d  fan c y  T ie,
M ark  B ow n to  $ 9 . 9 8
S a b le  S e t, la rg e  P illo w  .M u ff, 4 s tr ip es , S c a rf  to  m atch , 
tr im m e d  w ith  b ead s  an d  14 M ink ta ils , so ld  lo r 375.00,
M ark  B ow n S a le , S C 2 .5 0
C hoice o f 85.00 an d  80.75 C ony S carfs, In th is
M ark  Dow n S a le , $ 3 . 9 8
C H IL D R E N ’S F U R S —8-L00 w h ite  im ita tio n  P e rs ia n  L am b , 
tr im m e d  w ith  s ilk  cord  an d  A n g o ra  lu r ,  S c a rf  50 in ch es  long , 
M ark  B ow n S a le , $ 1 . 9 8
85.00 W a te r  M in k  S e ts, c h e n ille  tr im m e d , fan cy  T ie,
M ark  B ow n S a le , $ 2 . 9 8
85.00 im ita t io n  E rm in e  S ets, w ith  s ilk  cord  a n d  c h e n ille  
t r im m in g , M ark  B ow n S a le , $ 2 . 9 8
810.00 T h ib e t  Set, la rg e  P illo w  Muff, C o lla r 50 in ch es  long, 
M ark  B ow n S a le , $ 5 . 9 8
D R E S S  C O O D S
50c v a lu e  S co tch  F la n n e ls ,  30 inches w ide,
M ark  D ow n S ale , 3 9 c
0 pcs P la id  S u itin g s , g reen  an d  b lac k , b ro w n  a n d  b la c k , red 
a n d  b la c k , a lso  g ra y  m ix tu re s ,  50 und 58 in ch es  w id e , 31.50 
v a lu e , M ark  D ow n S a le , 9 8 c
4 pcs A ll W ool 81.00 S u itin g s , 14 an d  52 Inches w id e , g ra y
m ix tu re s .  M urk  D ow n S a le , 7 9 c
10 pcs 50c goods, b lu es , g reen s , b lac k s  an d  fanc ies, 30 inches 
w id e , M urk D ow n S ale  3 9 C
3 pcs S ilk  E o lie n n e s , b lu e , c ream  an d  ch a m p a g n e , 44 inches 
w ide , M urk  d o w n  S a le  9 8 c
3 pcs Chiffon  V oiles, b ro w n , b lu o  a n d  c ream , 40 in . w ide ,
M ark D ow n S a le  9 8 c
3 pcs C hecked  S ilk , 18 in ch es  w ide , 00c q u a li ty ,
M urk  D ow n S ale , 4 7 c
10 pcs new  P la id  S ilk s ,  10 inches w id e , 81.25 v a lu e ,
M ark  B ow n S a le , 8 9 c
3 pcs now P la id  S ilk , 10 Inches w ide, 31.00 v a lu e ,
M ark  B ow n Sule, 6 9 c
1 pcs C h a n g e a b le  I’oau d e  C ygne , 20 in . w id e , 31.25 v a lu e ,
M urk  D ow n S a le  6 9 c
5 pcs T affeta  S ilk , a ll co lors, 10 in ch es  w ide, good q u a li ty ,
M ark  B ow n S ale , 5 9 c
All o u r  lin e  ol' D R E SS T R IM M IN G S  a t red u ced  p rices .
M RS. H IRA M  G. D E R R Y .
A te leg ram  w a s  received  In tills  city  
T h u rsd ay  a fte rn o o n  a n n o u n c in g  the 
d e a th  o t M rs. A lm ira  M. D erry  In 
B rooklyn. D eceased w as th e  w idow of 
the  la te  M ajo r-G en era l H iram  G. D er­
ry, who w as second m ay o r of Rockland, 
and who w a s  k illed In th e  b a tt le  of 
C hanceilorsv ille . She w as born  in th is  
c ity  82 y e a rs  ago, be ing  a  d a u g h te r  of 
the la ta  Jo h n  B row n. H e r  m arriag e  to 
Mr. D erry  took  p lace M arch 23, 1845, 
and  h e r p e rm a n e n t ‘rem o v a l to New | 
York took p lace only a  few y e a rs  a fte r  
he h ad  been sacrilieed  on the  a l'ta r  of 
bis co u n try . She ow ned a  tine hom e 
there, b u t n ev e r lo st h e r love for the  
c ity  of hi r  n a tiv ity , an d  had  t sum m er 
hotpe on M iddle s tre e t  w here  she m ade 
an  ex tended  an n u a l s ta y . Mrs. B erry  
w as p WTinan of m any  lovable q u a litie s  
and  will be g rea tly  m issed  by all w ith 
whom she a sso c ia ted  on  th e  occasion of 
those v isits , a s  well us y o u r older 
citizens, who knew  h e r $n youth . Gen. 
D e n y  and  wife had  b u t one child , who 
m arried  A. D. Snow of New York, and 
who died in N ovem ber, 1895. Mrs. Der­
ry Is su rv iv ed  by one s is te r. M iss Lucy 
Brow n, who a lso  m ad e  h er hom e in 
B rooklyn. She is a lso  su rv ived  by her 
g ran d so n , H iram  B e rry  Snow.
No d e ta ils  concern ing  the d ea th  of 
M rs. B e rry  h av e  y e t been received  in 
th is  city , an d  none concern ing  the fu ­
nera l a rra n g e m e n ts  b u t th e  rem ains 
will a rr iv e  h ere  S a tu rd a y  and  be tak en  
to the hom e of M rs. C la ra  B lack, niece 
of the  deceased . T he  fu n era l will p ro b ­
ab ly  tak e  p lace  S unday.
MRS. A L B E R T  R. H A V E N E R .
Mrs* A lb ert R. H av en er, who died at 
h e r  hom e on R a n k in  s tr e e t  J a n . 7 will 
he sad ly  m issed by  tlie m any  to  whom 
h e r a ffe c tio n a te  d isposition  an d  kindly 
w ays h ad  endeared  her. On the th re sh - 
hold of life, w ith  a  p lea sa n t home, a 
lov ing  h u sb an d  and  a tiny  baby  girl, 
her dea th , a f te r  a n  illness of only 
th re e  w eeks, conies a s  u c ru sh in g  blow. 
M rs. H a v e n e r w as the  d a u g h te r  of the 
la te  A lvah  an d  E m m a B u rn s  Ross of 
Rockville. T h e  im m ed ia te  cau se  of 
d r a t ’ w**s h e a r t  fa ilu re . Beside her 
h u sb an d  and  child  M ru  H av en er leavet 
to m ourn  h e r loss a  b ro th e r, O scar 
Ross of C alifo rn ia , an d  one s is te r, M ary 
Ross, of th is  city .
Tlie fu n e ra l w as held W ednesday  
from  the residence  of C. E. H av en e r 
and  w as larg e ly  a tten d ed . A m ong the 
b eau tifu l floral t r ib u te s  w ere noticed: 
Pillow , from  h u sb an d ; b ask e t o f pinks. 
Mr. and  M rs. C. E. H av en e r; p inks. 
Mr. and  M rs. John  B u rn s  an d  M ary 
Rosw; p inks. R ockland. T h o m asto n  Ac 
C am den S tree t R a ilw ay  em ployes: 
A m erican  B eau ty  roses. M iss V innie 
H avener. Rev. J. H. Q u in t officiated 
Tlie rem ain s  w are placed  in the  receiv ­
in g  tom b. T he b e a re rs  w ere: C larence 
B arn a rd . W a lte r  Low, R a lp h  Kallocli 
und Ja m e s  Sullivan .
1IW R H IM  CURB CONSTIPATION
Di .Oidinuu U dihi-u. -i ll -
■u 1--- la .m ea’I y cuiv* I ’on .rin io iou . Ihli -u-
sick Uoudacbu. Price 16 i-cuu
S IM O N TO N ’S DEPARTM ENT STORE
U N IV E R S IT Y  O F M A IN E .
T he ’v a rs ity  b a sk e tb a ll  team  began  
th e  new  y e a r  by  d e fe a tin g  C oburn 
C lassical In s t i tu te  45 to 12. A bou t a. 
y e a r  ago M aine won from  Coburn  by  
the  n a rro w  m arg in  of one poin t. T he 
new b a sk e tb a ll  coach, J a c k  P helan , Is 
m ore th an  m ak in g  good an d  is rap id ly  
developing  a  tea m  th a t  w ill be ab le  to  
give a  good a cco u n t of Itself. W e ’earn  
w itli reg re t, th a t  o u r m an a g e r has, th u s  
fa r , been u n ab le  to  a rr a n g e  to have 
R eek innd  Y. M. C, A. p lay  here. W e 
hope go je e  th e  tea m  befo re  th e  season  
is over, how ever.
X X
R. H . F ifleld , '03, w ho lias been spend­
ing  his v aca tio n  in M aine, re tu rn s  to  
G lendlue, M ontana , tills  week to  re ­
sum e his p o sition  a s  civil en g ineer In 
th e  U. *4. rectal illa tion  serv ice. "F ife "  
is a  b ro th e r  to M rs. F re d  W. W igh t of 
R ockland.
♦  •
A large  n u m b er of the m em bers of 
the  fac u lty  s p e n t  th e  C h ris tm a s  recess 
w ith  profit to them selves  an d  to the  
u n iv ers ity  by  v is itin g  v a rio u s  ed u ca ­
tiona l In s titu tio n s  an d  societies. D ean 
S tevens, D ean H a rt,  P ro le sso rs  Mitt- 
son. M orse, Drew and  O bert and  Dr. 
B edford  a tte n d e d  the A m erican  Society 
fur thy  A dv an cem en t of Science In 
Ni w York City. P ro f. D rew  presen ted  
a p ap e r befo re  t lie society , "T h e  F u n c ­
tion of th e  N ervous S ystem  of the  
R azor C lam ." P ru t. C a rr  w as p resen t 
a t  th  i m eeting  of the  M odern L an g u ag e  
A ssociation  and  th a t  of th e  A m erican  
l)i.ileet Society u t New H aven , Colin. 
Profs. Sprague  a n d  C olvin w ere a t  
P rovidence R. I., atit-ending m eetings 
of th e  Am e. in P o litica l Science Asso­
cia tio n  tlie  A m erican  Econom ic A sso­
cia tion , and  tlie  A m erican  H is to rica l 
A ssociation. Dr. R eynolds w en t to In ­
d ianapo lis  to a tte n d  a  session  of a 
P hysica l D irec to r 's  .Society.
X  X
The Oxford C a u n ty  P om ona G range  
has p resen ted  tlie  un iv ers ity  w ith  a  
rch o la rd tip  of $23 to be a w ard ed  to the  
s tu d en t, tak in g  a  fo u r y iu r s ’ course  in 
a g ricu ltu re , who does tin* m ost m erit­
orious work, th e  co nd itions b e in g  th a t  
the s tu d en t com es from  O xford  coun ty  
an d  is a  m em ber of th e  O xford coun ty  
P om ona G range.
»  x
W ill. A. F ogler, ’O'), of W est R ockport, 
w as one of tlie  litre.,- Sophom ore sp e ak ­
e rs  who lock p a r t  in Ute recen t Hepbu­
rn o re-F t esh m an deb a te . I t  w as no 
fau lt  of B ill's th a t  tlie F re sh m e n  won
X X
F red  1’. H o sm er Is ou t for tlie hockey
team .
C harles H M arlin  of F o r t Fairfield , 
who v isited  frien d s  in R ock land  and 
Carnden la s t su m m er, w ent Io P ro v i­
dence lost we k to  a tte n d  a  b an q u e t 
g iven  toy tlie  B row n C h a p te r  of Phi 
G am m a D elta. Ju d g in g  from  his sm il­
ing co u n ten an ce  young “O bed iah” 
G a rd n e r Is welL pleaded w ith  u n iv ers ity  
life and  the w orld in  gen era l.
H ates  is  tq be c o n g ra tu la te d . W e w ish 
som ebody would g ive os 3134,000.
W illiam  D. Hall.
D O M E S T IC S
ffOc B leached H lieeetlng  2 1-2 yds. 
w ide, M a rk  Dow n S a le  2 6 c
25c B row n S h e e tin g , 2 1-2 y d s . 
w ide, M a rk  Down S ale  2 1 c
8c B row n S h e e tin g , 3(1 in . w ide , 
M ark  D ow n S ale , 6  l " 2 c
l i e  B row n S h e e tin g , 40 in . w ide, 
M ark  Dow n S a le  7  l - 2 c
12 l-2c B lenched S h ee tin g , 42 in . 
w ide, M ark  B ow n Hale, |O  | - 2 c
60c S hee ts , 81x00,
M ark  Dow n S ale  5 9 c
70c Sheets, 81 x00,
M a rk  B ow n S ale  6 6 c
15c P illo w  C ases, 42x3(1, each  in 
M ark  Dow n S ale  | 2  l ’ 2 c
30 in . F r u i t  ot L oom , 5 to  10 y d . 
le n g th s , M ark  Dow n th 9 c
12 l-2c line b leached  C am b ric ,
M ark  Down S a le  IO c
12 l-2 c  L ong C lo th , 1 to 12 y d s , 
M ark  B ow n Sule 9 c
R e m n a n ts  12 l-2c  u nd  10c 30 in . 
B leached C o tton ,
M ark  B ow n S ale  7  | - 2 c  
lO c C h a in h ra y  G in g h a m s , 10 to 
20 y d s , M ark  d o w n  S ale  6  l " 2 c
12 1 .2cH uckul> uck, 20 in , w ide, 
M ark  D ow n S ale  |O  I - 2 c
8L25 G ray  B la n k e ts ,  11-4
M a rk  Bow n S ale  9  I C
50c C otton  B la n k e ts ,  10-4, tan s  
and  g ra y s , M ark  B ow n S ale  4 6 c  
81.25 S p re ad s , M arse illes  p a t­
te rn s , M ark  Bown S ale  9 8 c
3L25 C om forto rs, e x tr a  h eav y ,
M a ik  Bow n S ale  9 8 c
34.00 W ool B la n k e ts , w h ite  o n ly , 
M ark  Dow n S ale  $ 2  9 8
20c T ab le  OH,
M ark  D ow n Sale | 6  l - 2 c
10c O u tin g s,
M ark  Down Sail- 8  I-2 C
10c F lu n n e le tte s ,
M ark  Dow n S ale  8  l - 2 c
C H I L D R E N ’ S C A R M E N T S
W e h av e  d iv id e d  o u r  S tock  of 
C h ild re n ’s G a rm e n ts  in 5 lo ts  us 
fo llo w s :
$10.00 a n d  $9.00 g a rm e n ts ,
M ark  Down S ale, § 5  98
$7.50 an d  $0.50 g a rm e n ts ,
M ark  D ow n S ale, S 3 .9 8
$5.00 und $4.00 g a rm e n ts ,
-Murk Dow n S ale, S 2  9 8
$4.00 an d  $5.00 la s t  y e a r  g a rm e n ts , 
M ark  D ow n Sale, SI 9 8
Odd lo t o f  §4 a n d  $3 h ist y e a r  Coats, 
M ark  Down S ale, 9 8 c
IN S P O R T IN G  C IR C LES
C apt. C. E. H eck b ert, G. H Sherm an  
and  C. K. M eW hlnnie  h ave  ch a rg e  of 
the  boxing  bo u t w hich will be given 
th e  la s t  week o f J a n u a ry  u n d e r tile 
au sp ices of th e  H ook  & L ad d er Co. 
Toni S aw y er 's  opponen t for th a t  mill 
h as  not been selected .
x x
F re d  G. Folsom , who p layed  baseball 
In K nox co u n ty  som e y ea rs  ago, will 
n o t coach th e  D a rtm o u th  football 
eleven n ex t seaso n . H e w as aga in  
tendered  th e  position , b u t declined.
X X
E ach  team  in th e  big baseball leagues 
will p lay  154 g a m e s  n ex t season . Tlie 
opening d a te  in  b o th  leagues w as set a t 
T h u rsd ay , A pril 11, and  th e  closing 
d a te s  a t  Oct. 5 in thy  E a s t and  Oi l 0 in 
the W est. I t  w as a lso  decided th a t  tlie 
opening  gam es of tlie  N atio n a l League 
should be p layed  in New York and  Bos­
ton in th e  E a s t  and  in C inc inna ti and 
Chicago In th e  W est. In  the  A m erican 
L eague P h ilad e lp h ia  and  W ash in g to n  
secure  th e  E a s te rn  open ing  an d  St. 
Louis and  D etro it those  of the  W est.
at at
C h arles  H a r r im a n 's  success in the  e n ­
d u ran ce  race  a t  L ew iston  las t week, 
seem s to have renew ed ltis youth. He 
com es q.t't in th e  L ew iston  Sun witli the 
follow ing ch a llen g e; 1 cha llenge  an y  
m an  over 45 y e a rs  of ag e  to w alk  me 
front five m iles to six days, sq u a re  heel 
an d  toe. Any p e d e str ia n  of M aine or 
the  world w ish in g  to co n tes t w ith  me 
can  do so th ro u g h  tin- co lum ns of the) 
L ew iston  p ip ers  an d  will find m an and 
m oney ready.
X
R ockland sen t a  sm all delegation  of 
sp o rts  to A u g u s ta  T u esd ay  to w itness 
tltc 15-round se tu p  betw een  Honey 31.1- 
lody of Boston und T erry  M artin  of 
P h ilad e lp h ia . Tlie decision w as given 
to M ellody, who c learly  o u tclassed  his 
opponen t from  beginn ing  to end. M ar­
tin  w as g iven a  g re a t  ova tio n  w hen lie 
en te red  tite ring , bu t d u rin g  tin- lust 
th ree  rou n d s th e  crow d w as w itli Mel- 
lody, who forced th e  figh ting  iu w h irl­
w ind fash ion  i n f  pleused tlie sports  
Im m ensely. T h e  m en fo u g h t under 
Queenstoury ru les and  to r several 
rounds th ere  w as a  g reu t deal of c linch­
ing. W hen th e  m en broke loose they 
mudy vicious Jaba a t each  oilier.
M
A rtic les h ave  been signed  for a finish 
fight betw een Jo sep h  G uns and  .J a m e s  
B ritt  a t  Tonopah, N e t .,  on M atch  17. 
for a p u rse  of p.'u.OUD. Both a re  to 
w eigh 133 pounds tw o hours before tlie 
contest. Tile p u rse  is to be divided CO 
per cent to tlte w in n e r an d  40 per cent 
to th e  loser.
L A D I E S ’ R U B B E R S
Q O o
BOSTON SHOE STORE
C O A T S  a n d  S U IT S
One lo t o f  L ad ies’ C oats, in p la in  and  fan cy  m ix tu re s , v e l­
vet and  b ra id  tr im m e d , 50 inches long, 312 50 v a lu e .
M ark  Dow n S ale  8 * 4 .9 8
L a d ies ’ Coats In a ll wool Scoteli m ix tu re s ,  p la id s  and  
checks, fan cy  c o lla rs  and  cuffs, b ra id  and  s tr a p  tr im m e d , lu ll 
fancy  b ack , 810.50 v a lu e . M ark  Down S a le  $ 8 . 9 8
One lo t L a d ies ’ h ig h  g rad e  Coats in b lac k , tan , red , b ro w n  
and g reen  K oiseys, a lso  m ix tu re s , 325.00 goods.
M ark  Down S ale  $ 1 3 . 4 9
B lack C oats, 50 Inches long , t ig h t  f ittin g , d o u b lo  b reas ted , 
witli o r  w ith o u t v e lv r t  c o lla rs , line q u a ll ty d  o f K ersey .
M ark  Down p rices  as  to llow s: 813.50 to $ 8 . 9 8
18.50 to 1 2 .4 9
22.50 to 1 4 . 9 8
B lack Coats, 50 inches long, loose h ack , a lso  P rin ce  C hap  
s ty le , p la in  an d  fan cy  b ra id  tr im m e d , in K ersey s, C hevio ts, 
B ro ad clo th s , e tc . M urk Down P rices, 810.00 to 9 8
12.50 to 7.49 
15.00 to 8-93 
iK.oo to |2 .4 9  
25.00 to 14 98
325.00 S u its  for l.ad ies , m ad e  from  C hev io ts, P a n a m a s  and  
m ix tu re s . S h o rt t ig h t-U ttin g  Coats, p lea te d  an d  c irc u la r  
^ i r t s ,  M ark  D ow n S ale , J | 6  5 0
$10.00 S u its  in b lack  an d  b lue, a ll wool C hevio ts, fancy  
b ra id  t r im m e d . P o n y  Coat w ith  lu ll p lea ted  S k ir t .
M ark  Dow n Sule, $ 8  9 8
$15.00 S u its  in g rey  p la id s  u nd  m ix tu re s . C oats 50 inches 
long , p lea te d  S k ir t ,  M ark  D ow n S ale , $ 7 . 9 8
$3.1.00 V elve t S u it, s ilk  b ra id  tr im m e d , B roadclo th  vest, 
S k i r t  lu ll  id ea ted , b ra id  tr im m e d ,
M ark  Down S ale , $ 2 3 . 5 0
G e n tle m e n 's  $00.00 F u r  L ined  C oat, lino q u a li ty  B roadcio tii, 
M a rm o t lin in g , b lended  I Itte r  c o lla r, 52 in d ie s  long, size  10, 
M ark  Dow n S a le , $ 4 7 . 5 0
$10.00 C oat for L ad ies  an d  M isses, 48 a n d  50 in ch es  long, 
l ig h t  a n d  d a rk  m ix tu re s , v e lv e t c o lla r, b ra id  and  s tra ti  
t r im m e d , M ark  D ow n S ale, $ 3 . 9 8
$10.50 C oats for L ad ies in  tail an d  c a sto r  sh a d es , a ll  wool 
K e rse y s , fan c y  idea ted  b a c k  and  f$ont, w itli o r  w ith o u t  v e lve t 
, o " <>r' _________ M a rk  D ow n S ale  $ 7 . 9 8
W A I S T S
8*1.00 lo t o f  W ool W ais ts , b luck  an d  w h ite , an d  g ree n  and  
w hito , c h e ck s , M ark  Dow n S ale , $ 2 . 9 8
A n y  o l o u r  h e a v y  M ercerized  W ais ts, fig u red  P iq u e  and  
WoolonH, a ll co lors, b u tto n  b a c k  an d  fron t, so ld  for $3,09,
M ark  D ow n S ale , S I . 9 8  
82.00 w h ite  M ercerized  W a is ts , figu red  a n d  e m b ro id ered  
fro n ts , M urk  D ow n S ale. $ | . 4 9
A lot o f  W ais ts  in  M ercerized , b u tto n  back  a n d  fro n t, c o l­
o red  W o ole ttos in  bluo an d  b ro w n  chocks, a lso  b lack  M ercer­
ized e m b ro id e re d , 81.5* v a lu e . M ark  D ow n Sale, 9 8 c
W o h a v e  a lino N E W  lin e  o f  M U S L IN S , 1007 m odels,
p rices  ran g in g  from  $1.50 to  .35.08.
MADE ELEVEN RAIDS.
Sheriff Tolm an’s Deputies Caught Two
Dealers N apping—‘‘Canned Goods”  Now
Under the  Ban.
Sheriff T o lm an, who h as  ch arg e  of 
local liquor en fo rcem en t since the  
S tu rg is  dep u tie s  were rem oved, got 
busy  th e  m om ent court ad journed , and  
T u esd ay  m orn ing  found him  on the 
w a rp a th  w ith  D eputies Sm alley. 
W hite  and  Gurthee. E leven  places were 
raided , bu't on ly  two of them  w ere 
found napping .
One of the  se izu res  w as m ade a t the 
p lace on th e  co rn e r of P in k  and Sea 
s tre e ts  kep t by  Joseph  Dondis. The 
S tu rg is  d ep u ties  a lw ay s hud th eir su s ­
picions th a t  D ondis w as engaged in the 
liquor traffic, bu t w ere never able to 
e n tra p  him. Sheriff T o lm an  and Dep­
u ty  Sm alley h ad  th e ir  suspicions 
a roused  by  finding  canned  goods no n u ­
m erous. T he can s  were m arked  p each­
es, p ea rs  and  tom atoes, hu t t.i • officers 
th o u g h t th ere  w as a lto g e th e r  too m uch 
liquid so they  sam pled  some of the 
cans. Ten of th em  w ere found to con­
ta in  a  lu a r t  of w hiskey  apiece. The o f­
ficers a lso  seized a t the D ondis place 
five q u a r te r  b a rre ls  of w h a t appeared  
to bo a  ch eap  g ra d e  of lag e r beer.
T he sam e officers m ade a  seizure a t 
the M yrtle  H ouse, con sis tin g  of a g a l­
lon ju g  of w h iskey  and  25 b o ttle s  of 
lag e r beer. F red  K n ig h t, p ro p rie to r of 
the  M yrtle  H ouse, w as arruigne<l before 
Ju d g e  C am pbell W ednesday  forenoon 
und pleaded  not gu ilty . H e w as given 
tlie u su a l fine an d  sen tence , am i a p ­
pealed.
D ondis, who w as a rra ig n e d  a t  the 
sam e tim e, se t up tlie  unique plea th a t  
tlie  liquor seized a t  ills p lace was in ­
tended fo r yse a t th e  Jew ish  P asso v er 
am i th a t  it w as  can n ed  in o rd er to p re ­
se rv e  it. T h e  beer w as claim ed to be 
n o th in g  m ore serio u s  th an  Uno. Ju d g e  
Gam pbell found D ondis gull'ty and  a d ­
m in iste red  th e  cu sto m ary  line and  se n ­
tence from  w hich  D ondis appealed .
At 'the  M aine C en tra l fre ig h t s ta tio n  
W ednesday a ft 'T u o o n  Sheriff' T olm an 
and D epu ty  Sheriff W hite  seized th ree  
b a rre ls  of ale, one 20 gallon  keg  of 
w hiskey, one f fv ; gallon ju g  of alcohol, 
one tw o gallon  Jug  of rum . one box 
.con ta in ing  tw elve  q u a r ts  of w hiskey 
and  six h a lf  p in t b o ttles of whiskey.
T H E  M A IN E  P R E S S .
T he fo rty -fo u rfh  an n u a l n a e tin g  of 
th e  M aine Pre.is A ssociation  will be 
held a t  th e  C ap ito l in A ugusta  on 
T h u rsd ay  an d  F r id a y , Jan . 24 and 25. 
1907. com m encing  a t  2 o 'clock T hu rsd ay  
uftvrnoon.
H A N C O C K ’ JRONEKS.
G overnor Cubb h as  appo in ted  Levi K. j 
S tinson  of S to n in g to n  co roner to •uc- 
(.•vd tii)  la te  E lm er E. Spoffoul of th a t  
town. Ho h a s  a lso  npjm inted E. L 
F ields of E llsw o rth  a co roner fo r H a n ­
cock c ju n ty .
SH IP SUBSIDY BILL.
Representative Littlefield W ants Nothing 
To Do W ith  the  “ Compromise.”
A sp ecia l d esp a tch  from  W ashington  
say s  th a t  R ep re se n ta tiv e  Littlefield has 
p rac tica lly  d eserted  the sh ip  subsidy 
forces .'n tlie H ouse. T h a t  is not be­
cause he ha« yielded a t  a il h is views in 
b eha lf of whip subsidy . Gn the con­
t ra ry  it  Is because  lie h as  not yielded 
Ids view s. T h e  ch an g e  of tlie  J louse 
lead ers  to the su p p o rt of mail subsidies 
h ae  m uch d iscouraged  Mr. Llttleffeld, 
who sees in the  bill as  p lanned no re­
lief for M aine sh ipping .
I t  now looks a s  though  th ere  will bo 
no sh ip p in g  leg is la tio n  a t tiffs session. 
Tlie bill is p ro b ab ly  dead  am i tlie Sen­
a te  will have to  do th e  work over once 
m ore. In  the  n e x t C ongress Mr. L ittle ­
field m ay h uve  a  b e tte r  o p p o rtu n ity  to 
g e t th ro u g h  a  bill th a t  will Ik Ip M aine 
■hips.
“ I served  notice  on tlie com m ittee  be­
fore the  ho lid ay s ,” sa id  Mr. Littlefield 
T u esd ay  a fte rn o o n , “ ilia t tin y need not 
co u n t too stro n g ly  on my suppo rtin g  
th e  kind of a com prom ise th a t lias been 
outlined . 1 did not say  1 would not 
vote for tiie com prom ise and  I did not 
say  1 would v o ta  a g a in s t  i t .”
As m a tte rs  s ta n d  now tlie prospects- 
a re  very  slim  for g e ttin g  any  subsidy  
bill th ro u g h  C ongress to r  years. Tlie 
m iddle w e s te rn e rs  a re  uncom prom is­
ingly opposed to it and  one m ust re ­
m em ber th a t  tli • m iddle west is in the 
sadd le  a s  f a r  a s  tlie  H ouse of R epre­
se n ta tiv e s  is concerned.
* C lf  A U T  CO RItK<’TH >NS.
T li> f illow lng a re  th e  im p o rta n t co r­
rec tio n s  m ade d u rin g  tlie m onth  of De­
cem ber, 1906, .on tlie c h a r ts  published  
by the ( ’o ast and  (bsMletic Survey:
On Dec. 5, 19)6. a  b lack  s p a r  buoy, 
No. 1-2, to be know n us L ittle  Island  
buoy, 1 ,^ w as e s tab lish ed  in 20 feet of 
w a te r  ab o u t 650 le  t N by W. W. 
from  W rw k  P o in t  beucon (spindle). 
T he buoy is on th e  bearings: P o in t 
L edge beacon (sp indle), SE. 11-16 S.. 
W reck  Island , r ig h t  tan g e n t, S. by W 
% W., Dog P o in t, b f t  tan g en t, NW  
13-16 N.
On D- c. 5. 1306. a  s p a r  buoy, pain ted
red and  bla< k in hor 
bo know n a s  U t t le  : 
L t .lg .s  buoy, w as m< 
W ater al ut 60 feet e; 
on w hich liiere is 5 f» 
buoy is on th e  b» arii 
land  Ledge b«-.u‘on (sj 
W hitehead  lig h th o u  «■ 
•Sprue ‘head is la n d , ri 
5-16 W.
iitai s tr ip es , to 
rricam* island  
•d in 30 feet of 
vurd of a  ledge
. t of i ter. Tin
x : Giirffeu L -  
I.II. ). N. 9-16 E . 
W SW . w . 
it taugv iit, NW
Waterproof Soles-Blucher Cut- 
Box Calf-An Idoal Winter Shoe 
W .L.Oouylas $ 3 .5 0 -$ 3 .0 0  
BOSTON SHOE STORE
M ARINE MATTERS.
Svh. C a ta n  am t.-ak , Nete-1 irrivrt
Ttiur?(1ay fro m  New York n ,, for
Jo h n  I. Snow .
Sch. M inn ie  C h ase  a r r iv a l  tv .,|np>. 
d ay  from  R o u n  1 f o n d  n-lth stav. m,. 
te r la l fo r th e  R o  tk lnnrt-R ockp rt I.im,
Co.
Sch. M arlo n  N . Cobb. SiMin-b-r., 
ed W ed n esd a y  for New  Y.uk mu, 
s to n e  fro m  W e b b 's  Cove.
Set . A H e a to n . H a r t,  sa tlr-l T-i<.,,ay 
for New  Y o rk  w ith  lim e from  a. c. 
Gnv & Co.
C apt. F r a n k  Meade*- le f t  Th r«<Uy 
n ig h t fo r N ew  York to  jo in  th» hi-nn. 
e r G eorge M c F a d d en , w hich t»-en 
d iee h a rg in g  liinvber fro m  Fernandina.
Sch. Aferrill C. H a r t ,  Roblnscn . ailed 
from  T h o m a sto n  W edttrorlny for Stock, 
ton S p rin g s  to load  p o ta to e s  for Wash- 
Ington.
Sch E liza  L e v e n sa le r , Kalh-eh, |, 
c h a rte re d  to  lood p o ta to e s  a t  St- kton 
S p rin g s  fo r N ew  Y ork.
Sch. A delin  T. C arle to n . Kent. |, 
c h a rte re d  to  lo ad  s to n e  a t  H a ll 's  Muar- 
7-y for New Y ork.
C apt. J a m e s  T h o m a s  o f St G r^e 
w as In tow n W e d n esd a y  lo ok ing  up .14
acq u ain t ancer».
Scs. Sam uel H a r t ,  M aloney, arrlv-d 
W ednesday  fro m  N ew  Y ork  w itlt -al 
for A. F. C ro c k e tt *  Co.
Sell. W illie II. C h ild s  a rr iv e ^  n t Bos­
ton th e  9th from  A p a la ch ic o la  with 
lum ber. •
Sch. A nnie L ord . R u sse ll. Is ch arte red  
to load coal In N ew  Y o rk  fo r F re d  R. 
Spear.
Sell Ella F. C row ell. G ilch ris t , la 
ch a rte red  to  load  coal in New  Y ork  for 
F n r ra n l .  S p e a r Co.
Sch. C arrie  E. Look, G ilch ris t , sail- 
front N.-w York W ed n esd ay  lo r  S a v a n ­
n ah  to .ond lu m b er fo r  R c c k lan d  for 
Cobh, B u tle r *  Co.
Sch. 't.-nj C. F r i th ,  H u r t ,  sillied  from 
New York W ednesday  fo r H a v a n a  wl h 
cose oil.
Sen. T W. Cooper, H in ck ley , a rr iv ed  
W ednesday from  S to ck to n  S p rin g s  
witli lum ber for B oston.
Sch. Wm. R i a r r i v e d  T h u rs d a y  
from  P ro v in ce to w n  w ith  sa n d  fo r 
E v erett L. Spear.
Sch. .Morris & CHIT. P ie rso n , a r r iv e d  
T h u rsd ay  from  P ro v in ce to w n  w ith  sa n d  
fo r the R o ck lan d -R o ck p o rt L im e Co.
CAPT. GINN’S V E SSE L .
The Schooner Auburn Has Been M aking 
Some F as t T rips.
Tile m any Knox co u n ty  f r ie n d s  o f C a p t 
T hom as .1. Ginn, fo rm erly  o f th is  c ity , 
will la- pleased to lea rn  t h a t  h is  new  
schooner A uburn  Is m ak in g  som e fine 
records, as well a s  g ra t ify in g  d iv id en d s. 
Tin- Lew iston Sun recen tly  had  th e  fol­
lowing to say  reg a rd in g  som e of h e r  
la te  voyages:
The Auburn sailed from  N ew  Y ork,
Oct. 29 bound for Jack so n v ille , F la . T he  
wind (-n s ta r lin g  w as ligh t an d  ah ead , 
ami continued  so till they  reach ed  C ape 
H enry , win-re they  took  a s tro n g  n o r th ­
w esterly  breezt T h? d is ta n c e  from  
Cape H enry  to Jack so n v ille  lia r is 432 
(nau tica l) mll- s. The A u b u rn  m ade  th e  
ru n  from  Cape H enry  to the  b a r  In 
th ir ty -s ix  hours. Gn th e  w ay  dow n th e  
A uburn  passed  ev e ry th in g  in s ig h t. 
F o u r-m a s te rs  and  f ive-m usters w ere  
overhauled  and  p u t hull ‘dow n a s te rn  
ok- a f te r  an o th er. One big fiv e -m u ster  
if m ore th an  thre-- tim es th e  to n n ag e  
of tlte A uburn  m ule a d esp e ra te  a t ­
tem pt to hang  (ot. but w as unab le  to  do 
ro. and In a  few ln-urs w as on ly  a. 
speck as te rn . F o u r tra m p  ste .um -rs, 
bound for C uban and  G ulf p o rts  w ere  
parsed  and tin- big s team sh ip  lUo 
G rand of tie- M allory L ine from  N ew  
York for G alveston, T exas, was o v e r­
hau l-1 , passed  and  run  n ea rly  ou t of 
s ig h t as te rn .
Gn title run  tlte A uburn  m ade a n  
av  -rage of tw -h kno ts  e r n ea rly  fo u r­
teen geegraphicul miles tin h o u r for 
th ir ty -s ix  consecutive hours. She re a l­
ly did b e tte r  th an  litis for w hen off 
F a rn an d ln a , F la  . It becam e a p p a re n t  
Unit th -y  would r.-aelt Jack so n v ille  b a r  
som e tim e th a t  n ight. Cupt. G inn  
w anted  to ap p ro ach  the b a r  b y  d a y ­
light so he ordered  tlte spanker, a ll fo u r 
g a lf  tepsalls  and tlte o u te r  jib  to  be 
Ink- n in to stow to r down. "Had he 
held onto h is sail and driven  h e r  h a rd  
for the  b a r  he would liave a rr iv ed  a t  
least two ho u rs  sooner th an  he did.
W hen you consider th a t of th e  eleven 
ocean-going, w orld-fam ous y a c h ts  all 
in perfect rac in g  form, all w ith  picked 
crew s and  officers th a t  raced  fro m  
Bandy H o ik  to the  Needles fo r  th e  
K aiser 's  cup only ( ne, the  w inning  
A tlantic equalled Ito- tim e m ade by  th e  
A uburn  you m ust concede th a t  th e  
A uburn Is a  w onderfully  fa s t  boat.
Gn her last no rth erly  trip  from  P o rt  
A rth u r. T exas, to  New York, loaded  
witli lum ber up to w ithin one p la n k  of 
Iter icu p p crs , a f te r  p assing  th ro u g h  a 
liurrleam - th a t  n ea rly  destroyed  P e n ­
sacola  iiol Mobile, she a rr iv ed  a f t e r  a  
h a rd  s trugg le , off Ju p ite r  In le t, F la ., 
w ith o u t loss or dam .m e of any  k ind  e x ­
cep t loss of sleep und eyes a lm o s t 
(lrlv--n into th e  Io-ads of officers an d  
crew  by tlte frigh tfu l hu rricane . H ere  
th e  wind se ttled  Into a  s tro n g  o ffshore  
breeze and  they m ade the ru n  fro m  
Ju p ite r  In let to New York In five days. 
T his Is belb-v -d to io- the  record  ru n  
for sa iling  vessels betw een those  tw o 
p o in ts  T hey pass. 1 m any vessels oil 
tin- way up and  when a little  so u th  of 
B arn eg at they  s igo lt I a fo u r-m a s ted  
schoon. r th a t  !.-• I a fam ilia r  look. 
T hey overhau led  Iter rap id ly  and  on 
passing  lo t l i s t - o e r . .I Iter to be th e  
George M cFudd -n th a t left P o rt Ar- 
llt It- le t day Is fur - tlte A uburn  le ft 
ami they  to- it h e r  Into New York five 
hours. Oil Iter las'. royug6 th e  A uburn  
m ade lit.- round trip  from  New York to 
Jacksonv ille  Iti-l r- turn . b ring ing  buck  
530,000 feet of lu m le r  in tw e n ty -fo u r  
days. In litis tw en ty -fo u r days* tr ip  
tin- A uburn earn- d mid Iter o w n ers  re ­
ce iv ed  a  dividend of fo u r a n d  one- 
Cig-lit per cent., a record h a rd  to  lieat.
T he A uburn  ma: net be an il p ro b a b ­
ly is not He i * I io Hie .-,.ast-
w lse fleet, bu t up to not sh  • holds tw o  
re-cords und has out ill- d every  vessel 
big and  little  »he ever fell in  w ith .
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. .. ^ rnm ° n r  R egular Com e., n rten t]
n *, ” n - Ja*». * - P r e s id e n t  Roose- 
naa l>eun ^tibheil w ith  m ore t it le s  
'n y  p res id e n t . Ihe U nited  
Som e of those ire sa tlr1e.il, 
><W  co n v ey  th e  nest n d m lra -
' ',f tb e c h r i  . to n e rs  H e h as  been
R oosevelt the  !!• ?..lnte" hv  his 
Mmirens. an d  b y  I E -  who a re  not so 
insm iiy h#  h n s  be(.n „.1th (h „
f "R ons. . ..|t . t:
alleeed Im p eria lis t!.
"Re'?,.volt th p  M 
fKf’ilr.eti fo r  a  fow ls 
<“'<r to  th ro w  .IV,w Mr. R oosevelt th e  
Clamor of th e  highest dow n t it le  o f all 
In a le t te r  ju s t  received from  the S u l­
tan of Moronvo. la w h ich  th a t  m on- 
nrch’s  g ra t l tu d . u a s  ex p ressed  fo r  the  
nppolntm ent ot Sam uel R . H u m m er?  ns 
American M l, 'e r. th e  P re sid e n t w as 
stidrowsed a s  "T he Beloved, T h e  M ost 
Cherished. ,T |... E x a lted . T he  M ost 
Gracious F rl nd. Most H onored  and 
Excellent P r  slden t of th e  R epub lic  oi 
Ihe U ntied  S ta te s  of A m erica , who Is 
■he t’l l l a i j e f  its  G reat In tlu en ee  amt 
the D irector of Its M ost Im p o r ta n t  A f­
fairs. ,hc  Most C eleb ra ted  P re se rv e r  of 
the T le g o f  T ru e  F r ien d sh ip , th e  F a i th ­
ful. T m o d  re R oosevelt.” T he P re s i­
dent tc s t ild  to h ave  resem b led  th e  ad- 
vertlsjAnents fo r  a p o p u la r  den trlfice  
whofHne read  th is  florid m essage. It 
Is n o t  likely  th a t  the  t i t le  will be used 
In fth u r- In a n y  of th e  s ta te  d o cu ­
m ents.
K •*.
T here will p ro b ab ly  be a  p re t ty  row 
In th e  re e l in g  o f th e  S e n a te  and  H ouse 
c o n fe re 's  on th e  Im m ig ra tio n  bills, 
which .vere massed a t  th e  la s t session  
u n d e r the  sam e title , b u t w ith  to ta lly  
different tex ts . T he bone of con ten tio n  
le| th e  ed u catio n al te s t w hich  S en a to r 
X cdge had  in se rt at In th e  S e n a te  m e i. - 
tire , hut w hich 'the H ouse  p ro m p tly  sat 
upon . T he H ouse Is an x io u s  to  go to 
th e  seat of th e  tro u b le  In th e  Im m ig ra ­
tio n  question  by th e  ap p o in tm en t of In- 
sp e a to rs  end  p h y sic ian s  w ith  police 
pow ers >t foreign p o rts , th u s  d e c re a s­
ing  g rea tly  th e  d e p o rta tio n  o f u n w e l­
com e all ?ns who seek  to  land . A p art 
fron t th ?  edu catio n al c lau se , th e  d iffer­
en c es  und o u b ted ly  can  he ad ju s te d , but 
th e re  wl'l be a  b i tte r  fight on th a t  
score. •tst
'S ec re tary  Root Is sa id  to be p rep a r in g  
a s ta te m e n t su p p le m e n ta ry  to  his New 
Y ork speech on th e  s u b je c t  of c e n tra l­
ization . It is rep o rted  th a t  th e  S ecre­
ta r y  of S ta te  is decided ly  d isg ru n tle d  
a t  th e  m an n e r  In w hich  th e  c o u n try  
received his recen t N ew  Y ork  a d d re ss  
H e had  not In tended It to  he rev o lu ­
tio n a ry  In a n y  w ay, a n d  he believe? 
t h a t  It b a r  been th o ro u g h ly  m is in te r­
p re ted  by th e  p ress. I t Is exp la ined  
th n t th e  S ec re ta ry  m ean t on ly  to a ro u se  
th e  c o u n try  to a rea liza tio n  o f It? sh o rt­
com ing? in th e  Ind iv id u a l s ta te  g o v e rn ­
m en ts. a condition  w hich  Is a ris in g  
th ro u g h  the g re a t  g ro w th  o f com m ereo 
and  th? consequen t reo rg a n iz a tio n  in 
th e  lines of g eneral b u sin ess . H e es­
pecially  desired  to ca ll a tte n tio n  a t  the 
tim e to th e  d a n g e r  of e n a c tin g  law s 
th a t  would conflict w ith  th e  F ed era l 
law s o r w ith  leg is la tio n  en ac ted  by 
n e ighboring  s ta te s .  B ecause  of the  
w onderfu l and  rap id  g ro w th  in  a ll tines 
of business, o rg an iz a tio n s  
know n as  co rp o ra tio n s , h av e  com e Into 
ex is ten ce  in o rd er Io red u ce  an d  ch eap ­
en th e  cost ,f p ro d u ctio n , to  th e  end 
th a t  th  ■ n a tio n  m ay  c a p tu re  Its sh are  
of th e  w o rld 's  trad e . T hese b ig  co r­
p orations, p roperly  co n d u cted , h ave  
m ade th e  U nited  S ta te s  o ne  o f the  
g re a te s t  com m ercial n a tio n ?  in the 
world. P ra c t ic a l ly  a ll th e ir  b u sin ess  Is 
In te rs ta te , and  b ecau se  a  few of th e  so- 
called " tr u s ts "  v io la ted  th e  law s of the  
land , the  S ta te s  h av e  < n d eav o red  to 
rem edy w h a t sh ou ld  h av e  been  left 
to  th e  n a tio n a l g o v e rn m en t. C onse­
q uen tly  th ere  h i s  been  u conflict In 
a u th o r i ty  th a t  e n d a n g ers  th e  co m m er­
cia l s tr u c tu r e  .no t o f th e  in d iv idua l 
s ta te  b u t of th e  n a tio n  a t  large. 'The 
S e c re ta ry  believes th a t  th e  d a n g e r  of 
th ia  s itu a tio n  to  ex is tin g  p ro sp e r ity  i? 
ev iden t, an d  he w as seek in g  to  poin t 
out the?? leg is la tiv e  e rro rs  in h is  New 
York ad d ress . H e u n d o u b ted ly  will 
seize up in the  e a rlie s t o p p o r tu n ity  to 
d iscuss  fu r th e r  th e  su b je c t, and  m ak? 
'd e a r  w h a t lie believes lias been inisin- 
te rp r  ted. •t St
in  th ese  feverish  d ay ?  of a n te - io n -  
ven tlo n  po litica l sk irm ish in g  a s p ira n ts  
lo r  P re s id e n tia l hon o rs  needs m u st 
h a v e  u nb lem ished  records a s  tre n c h e r­
m en. T h e re  is to be a  v e ritab le  orgy  
of p o litica l d in n e rs  u i th in  th e  nex t 
few  w eeks .and  in c id en ta lly  m uch im ­
p o rta n c e  Is li du g  p u t to  Ihe one giver, 
n t the  W hite  H ouse 111 honor of S p eak ­
e r  C annon. Il w as th e  first tim e  th a t  
P re s id e n t R oosevelt lias  g iven  a  d in n er 
In ill - S p e a k e r's  honor. P o litica l w ise­
ac res  n r  > o f th?  opin ion  th a t  I his Indi­
ca tio n  of t i le  Preaid  -n t’s  fav o r will go 
f. long w jy  to w ard  sh a p in g  com ing po­
litica l ■ •vents. F o llow ing  < lore on th e  
I leu s  if ihe W h ite  H ouse d in n e r  will 
Ollie Ihe one to be g iven  by th e  elon­
ga ted  Mr. F a li'o a n k s , whose y earn ing  
for Hu- P re sid e n tia l c h a ir  Is well 
know n. P ra c tic a l ly  ev ery b o d y  who is 
anybody in W ash in g to n  has been li.- 
v it, . n a i l .n g  th e  g u e s ts  will be
seen i n u m b er who a re  e n te r ta in in g  
presiil. r t l a l  d rea m s  them selves. T h ere  
Is no doubt t h a t  Mr. F a irb a n k s ' g u es ts  
scarcely  will be in  trim  ag a in  before  
they a, s u m m o n 'd  to  the revels p la n ­
ned by the p o r tly  Mr. T a ll,  and. m il Io 
be ouidoii", Mr. F o ra k e r  p ro b ab ly  wbl 
h ave  a tu m tio n . T he  silen t S ec re ta ry  
Shaw a lso  Is ex p ec ted  to e n te r ta in  
w ithin the  m onth , an d  "U ncle  Jo e ” will 
net lot his lig h t rem a in  long h idden 
b en ea th  th e  bushe l. F ro m  p rese n t In ­
d ications tin; n ex t R ep u b lican  P re s i ­
d en tia l c a n d id a te  will h e  decided  upon 
a t  som e o ne  of th ese  lea s ts , a lth o ' 
tin- di i.-lon.of co u rse  will no t be m ade 
known. "U ncle  Jo e ” m ay load ill the 
p iJH k a l h an d icap  w ith  tile  a p p e ar-  
lie tliu b lu s  p o in ts , b u t befo re  the 
e llt l' Io se rv ed  Mr. F o ra k e r  and  Mr 
a irb a n k s  m ay  be conic-sling fo r Ills 
place In  th e  n u m b er  and  Im portance  
. ! Hie •' i.-'.s th is  season . W ash in g to n  
i .y r o l l  be co m p ared  w ith  tile palm y  
i - o' Im p eria l Rom e.<■ Si
A 'li ■ Ihe R ep u b lican  leadens a re  
; i ■ -1 ng o v er th e  v ian d s  fo r the
. • I le a d in g  Hie tic k e t til 1008, tile 
I ' l i i ,  a re  so m e w h a t a t a  loss. In 
i - iiith tile r?  h a s  been a  well-defined 
1 XI remedy p o p u la r  boom fo r lte p - 
I I, , \e  Jo h n  S h a rp  W illiam s, the  
I i .,i t) .;  m in o rity  111 th e  H ouse. 
V . m is la s t week p u l a  q u ietu s  
l miVeinent by d ec la rin g  th a t  he
. 1 t a k e n  a n y  s te p s  w h a te v e r  tow ­
ing th e  n o rn in a llcn  a t  tb s
J . ... i i,is p a rty , an d  added  th u t  it
I , be s la te d  th a t  he h ad  decided
• . i.-I;,' t h '  p lac e  were It offered
I I ,, In ids d ro ll w ay Mr. W illiam s
his p rin c ip a l o b jec tion  w as 
I !• I thug Hl.' W lllto  H ouse is too 
e i Giat M rs. W illiam s d ec la res
. . .  , y  opposed to i '.;!•'•
, 1 th e ir  d a u g h te rs .  K it and 
, Hie C hief E x e c u tiv e 's  liolii 
W X
- . xp.K'ted Wlceii Hie R iv e rs  and 
"  mu is rep o rted  Io th e  H o u se
• ai Hi, m iddle  of tills  m onth  th a t  H
1.2,275, r.- w hich  w as th e  h ig h  waiter
m ark  fo r  suci’i ex p en d itu re?  reached  in 
1896. P a r t  of th ia  will be  in cash  and  
p a rt in au thoriza tion .?  for lu tu re  work. 
D u rin g  th e  C h ris tm a s  "recess the  v a r i ­
ous su b  co m m ittee?  it the C om m ittee  
w ere engaged  iti co n sid erin g  the  d tf- | 
fe re n t p h a ses  of th e  w ork to  w hich th is  
sum  phi'.l he devoted. Am ong the m ore 
Im port in t i tem ? w hich It Is cert n il  io  
c a r ry  a rc  a p p ro p r ia tio n s  of a b o u t $6.- 
000,000 each  fo r a new "Soo" lock and 
for a lte rn a t in g  ch an n els  in th e  D etrc lt 
R iver. I t  Is rep o rted  a lso  th a t  th ere  
Will be a goodly sum  for the  deepening  
of th e  h a rb o r  a t B oston and  liberal 
a m o u n ts  for th e  im provem ent of the 
D e law are  an  1 M ississippi R ivers. 
T here  Is a  decided  m ovem ent on foot to 
in crease  th?  an n u a l ap p ro p ria tio n  for 
th e  b e tte rm e n t of the  M ississippi to ?!.- 
000.000 M em bers of C ongress from  the 
M iddle W est a re  p u ttin g  up  a un ited  
f igh t fo r tilts  am o u n t, e.nd it t? net 
un lik e ly  th a t  it will c a rrv  The 
a m o u n t Io be carried  by  th is  big a p ­
p ro p ria tio n  bill is even g re a te r  th an  
th a t  asked  by  th e  N atio n a l R iv e rs  and 
H a rb o r?  C ongress a t  its  convention  
here  la s t m onth , am t is a hopefu l sign 
th a t  th e  A d m in is tra tio n  realizes the 
necessity  fo r  a  g eneral developm ent of 
th e  c o u n try 's  w a te rw ay s. I t  is the 
c o n g ress ' hope th a t  m tnual a p p ro p r ia ­
tions of tit  lea s t $50,000,000 will be 
g ran te d  fo r the  n ex t ten years , ?o th a t  
all th e  w o rk -m a p p e d  ou t by  g o v e rn ­
m en t en g in eers  m ay be com pleted.
X X
T he P a n a m a  cocktail accord ing  to 
th e  rep o r ts  o f  P re s id e n t Roosevelt.w ho 
says th a t  It is d ru n k  w ith  coffee a t 
d in n er every  even ing  by the g re a t  m a ­
jo r i ty  of fam ilies in th e  C an al Zone.
• wit', h a rd ly  becom e p o p u lar  here. It Is 
rea lly  a h ea lth  cocktail, to  w hich not 
even C a rrie  N atio n  could ob jec t, since 
It consta ts  e n tire ly  of liquid qu in ine and 
Is tak e n  no t fo r pleasure  b u t to wawl 
cfT th o se  tils to  w hich P a n a m a  flesh is 
heir. I t  is n o t m uch of a  com plim ent 
to th e  P a n a m a  clim ate , b u t  th a t  is l ia ­
ble to  co n tin u e  indefin ite ly  a s  a  m a tte r  
of d iscussion . Som e of the  v isito rs  
who re tu rn  to  W ash in g to n  from  the 
C an al noake rem a rk s  ab o u t till?  sam e 
c lim ate  w hich a re  lurid , to p u t It m ild­
ly. M in iste r Squlers, on th e  o th e r  h ind, 
who h a s  now  occupied th e  po st for two 
m onths, h as  had  n o th ing  to say 
a g a in s t it. H is W ash in g to n  frien d s  
h a v e  been grieved  to lea rn  th n t  since 
going  to P a n a m a  bo th  Mrs. and  Mis? 
S qu lers h ave  th e  c a s ts  to  th e  clim ate , 
sa y in g  th a t  it h as  n o t been a facto r. 
Mr. S q u lers ' whole fam ily  is w ith  him . 
w ith  th ?  excep tion  of the  y o u n g er ch il­
dren  who a re  in school here, since he 
has c e rta in  ideals, now p e rh ap s r a th e r  
o id -fa sh i-n ed , to  th e  effect th a t  to 
w h a tev er po st one m ay he sen t by  his 
Country, p e rso n a l in clin atio n s  should  be 
m ail? seco n d ary  to d u ty  T h is  belief 
m ay  p e rh ap s  h av e  to m e  fro m  Mr. 
S qu lers ' tra in in g  in th e  a rm y , w here  lie 
served  for fo u rteen  y ea rs  before  e n te r­
in g  the  d ip lo m atic  set vice.
NEW  REVENUE CUTTER
T h? W oodbury’s Successor Has Been 
Launched a t Tom pkins Cove, N. Y.
D esigned and  co n stru c ted  expressly  
to  b rea k  a p assag ew ay  th ro u g h  the Ice 
In to  the  h a rb o rs  of M aine, th e  new
m en. | rev en u e  c u tte r  A ndroscoggin w as 
launched  S a tu rd a y  a t  T om pkins Cove, 
N. Y., on th e  H udson River. The new 
c ra f t  is in tended  to  tak e  th e  p lace of 
the  rev en u e  c u tte r  W oodbury  which 
has done sp lendid  serv ice  on the  M aine 
co ast but th ere  have been occasions 
w hen the old c ra f t  w as unequal to the 
task . T h e  need of a new an d  pow erfu l 
c ra f t  to s m a sh  a  w ay th ro u g h  the 
th ic k  ice w hich som etim es sea ls  c e rta in  
M aine h a rb o rs  tig h tly  for w eeks a t  a  
tim e In th e  sev erest w eather, in flic ting  
m uch loss and  delay  upon sh ipp ing  
ca u g h t in th e  h a rb o rs  o r  p rev en tin g  
vesse ls  from  en terin g , h as  long  been 
recognized. I t  was large ly  th ro u g h  the 
d e te rm in ed  e ffo rts  of th e  M aine dele­
g a tio n  in Congress, headed by S en ato r 
F ry e , t h a t  th e  a p p ro p ria tio n  w as se­
cu red  for th e  bu ild ing  of the  A ndros­
coggin.
M iss W h ite  of L ew iston, a  g ra n d ­
d a u g h te r  of S en a to r F ry e  and  d a u g h te r  
of Hon. W allace H. W hite, w as spon­
so r for th e  new  ship  and  g av e  h e r the 
c u s to m a ry  c h ris ten in g  as  she  glided in ­
to th ?  w a te rs  of th?- H udson.
T he new ice-b," a k e r  ts b u ilt o f w ord  
and  th e  f ra n le s  a t  Iter bow and  fur a  
d is ta n c e  of tw en ty -liv e  feet from  the 
s tem  h ave  been filled In w ith  wood u n ­
til h e r  bow is p rac tica lly  solid and  
cap ab le  of w ith sta n d in g  th e  heavy  
shocks the  vessel will su ffer in a t ta c k ­
ing th e  ice. T he A ndroscoggin  ts 200 
feet long. 36 feet wide, 26 feet In dep th , 
molded, en d  h er d isp lacem ent is 1,270 
ton?.
Hi r  trip le -ex p an sio n  eng ines w ill de­
velop 1,800 horsepow er and  she will 
h ave  a  c ru is in g  rad ius  of a b o u t 4,000 
m iles. T h a t  she Is a lso  In tended  for 
o th e r  use th an  b reak ing  ice is ev iden t 
from  the fac t th a t  she will c a rry  fo u r 
fo u r- in -h  gun? and tw o elx -pounders. 
C ap ta in  W illiam  II C ush ing  of the  rev ­
enue se rv ice  h as  had ch a rg e  of the  
bu ild in g  of th e  new ship
T h e  A ndroscoggin  will be i t  once 
tow ed t i  W ilm ington , Del., w here her 
en g ines will be installed .
lias
SA F E , S U R E  AND S P E E D Y .
o e x te rn a l  rem edy ev er yet d ev ls-d  
i fu lly  and  u n q u estio n ab ly  met
these th re ?  p rim ? cond itions a? suc­
cessfu lly  a s  A llcock's P la s te rs . T hey  
a le  sa fe  because they  co n ta in  no dele­
terio u s  d ru g s  und a re  m an u fa c tu re d  
upon  th e  scien tific  p rinc ip les  of m edi­
cine. They a rc  su re  because  no th in g  
goes in to  th em  except Ingred ien ts  
w hich a re  e x ac tly  a d ap ted  to th e  p u r ­
poses for which a  p la s te r  is req u ire  1. 
T hey  a te  -iieedy in th i l r  ac tion  b ecam e 
th e ir  m edicinal q u a litie s  go r ig h t to 
th e ir  w ork  of reliev ing  p e in  und resmi 
Ing th e  n a tu ra l  and  h ea lth y  p e rfo rm ­
ance of th e  fu nctions o f  muscle.--,nerves 
und sk in .
A llcock 's P la s te rs  a re  the  o rig ina l and  
genu ine porous p la s te rs  and  like m ost 
m erito rio u s  a rtic le s  h ave  b ten  ex te n ­
sively  im ita ted , th ere fo re  a lw ay s  m ake 
su re  and  g e t tile genu ine Allcuck's.
W in , C o u u x e l fr o m  t h e  S o u th
“ I w a n t to  give som e va lu ab le  adv ice 
to those  who suffer w ith  lam e bs 
and  k idney  tro u b le ,"  s a y s  J. It. B lan k ­
enship, of B eck, T enn "I h av e  proved 
to  a n  ab so lu te  c e n a in ty  th a t  E lectric  
B itte rs  w ill p ositive ly  c u r t  th is  d is tre s ­
s in g  condition . T he first b o ttle  g av e  
me g ro a t re lief and  a f te r  ta k in g  a few 
m ore bo ttles ,1 w as com pletely  cu red ; 
so com ple te ly  th a t  it  becom es a  p leas­
u re  to  recom m end th is  g re a t  rem edy .” 
Sold u n d e r g u a ra n te e  a t  W in. K it­
tred g e 's . R o ck 'au d . and  G. I. Robluxon 
D ru g  Co., T hom aston . P rice  50 cents.
I t  is u nd igested  food th a t  cause 
uuss and  p a in fu l Indigestion F odo
mur-
Tt d i r
w h a t you ea t. and  co rrec ts  th e  dcll-
; i iencies of d igestion . Kodol conform.-* 
I to th e  N a tio n a l P u re  Food and  D rug 
L aw . Sold here  by W in. l i .  K ittredge.
W hen th e  cold winds d ry  and  crack  
tin  sk in  gel D 'W H f s  W itc h  Hazel 
Salve, ciyid by Wm. H . K ittredge.
W E  FAG A 
IMAGER SIGAAE
I t M e a n s  T h a t  V ita l  F o rc e s  
A re  B e in g  E x h a u s te d .
Dr. Williams' Pink Pills Supply 
Ntedcd Elements.
By R enew ing  and  In v ig o ra tin g  tbe 
Blood th e  N ervous System  Is 
R esto ied  to  I ts  N orm al 
F u n c tio n s .
N erv o iu  deb ility  is th e  fo re ru n n e r of 
a nervous breakdow n, p e rh ap s  the  first 
w arnim r of p a ra ly s e .
A c ? rta in  a m o u n t of d ra in  on the  
nervous sy stem  the body is p rep an x l to 
m ?«t because th e  blood ’s fo rever c a r ­
ry in g  n o u rish m en t to the n erv es  and  
'building them  up In o th e r  w ords the  
blood feeds the  nerves. B ut w hen th ere  
a re  excerser or m en ta l overw ork  or 
w orry  the dem and  exceeds th e  supply  
and  there  is nervous d e ra n g e m en t—the 
nerves a re  s ta rv ed .
T he first th in g  to  do in n e rv o u s  de­
b ility  is to s top  the  cau se  o f the tro u ­
ble. if possible, w h e th e r it is irre g u la r  
liv ing , worry, o r w h a tev er it m ay he. 
Then the n erv es  m u st be g iven  spevi.d 
n o u rish m en t and  th e  bicod m u st be 
kept pure and  rich. This is th e  m is­
sion of Dr. W illiam s P in k  P ills  and 
th is  is w hy the pills have been used 
w ith such g rea t success In nervous 
troub les  th a t  did not yield to  o rd in ary  
m ethods of tre a tm e n t
Mr. C harles W. Lowell, of S helburne 
Falls, M ass., say s: “ 1 w as ru n  down 
in health  fo r ten y ea rs  and  for m uch 
of th a t  tim e w as un ab le  to  do any  
physical w ork on aocoun't o f n ervous 
debility . I s tu c k  to my w ork in th e  
ofhc ? a lth o u g h  I w as not in condition 
to do so and  sev era l p hysic ians  had 
been unab le  to give me an y  relief.
“ I cou ldn’t do a good d a y ’s work 
w ithou t being  .ill used  up. I suffered 
from  a  genera l fa tig u e  a ll th e  tim e 
and  had no s tre n g th  or am bition . i 
had fr?quen t b ack ach es  and  a h ead ­
ach e  a t least once a week. My sleep 
w as broken. My eyes w ere affected  by 
my nervous condition  and  I had dizzy 
spells fo r h a lf  a n  ho u r a t  a  tim e, e s ­
pecially  a f te r  ea tin g  a h e a r ty  meal. 
My a p p e tite  w as poor and  I w as tro u ­
bled w ith  g as  on th e  sto m ach  and  con­
stip a tio n .
T h is condition  w en t on for a  long 
tim e and I becam e very  nerv o u s and 
irr itab le , so m uch so th a t  I co u ld n ’t 
s ta n d  th e  leas t noise. E ven  the p lay ing  
o f th e  ch ild ren  annoyed me I had  no 
p leasu re  in life a t a ll and  m erely  d ra g ­
ged out a  poor ex istence. I lo st in 
w eight and  s tre n g th  co n tinua lly .
“ Dr. W illiam s’ P ink  P ills w ere recom ­
m ended to  me by a frien d  in M eriden. 
Conn., and  finally  I m ade up  my mind 
to trv  them . My a p p e tite  im proved, 
my <leep becam e sound and  res tfu l and 
I gained  in w eight and  s tre n g th . My 
n e rvousness ha/i e n tire ly  b ft me. I 
am  glad to recom m end Dr. W illiam s’ 
P ink  P ills .”
Dr W illiam s’ P in k  P ills  co n ta in  the 
e lem en ts  n ecessary  to m ake new blood 
and . a s  th e  nerve3 get th e ir  nourish, 
m ent from  th e  blood, h av e  been found 
in v alu ab le  In a wide ran g e  of diseas 
of the blood and  nerves, su ch  as  rh eu ­
m atism  .a fte r-e ffec ts  of th e  g rip  and 
fevers, n eu ra lg ia , n ervous deb ility . St. 
V itu s’ lance  and  even  p a rtia l p a ra ly s is  
and locom otor a tax ia .
D r ^V illlam s’ P in k  P ills  a re  sold by 
all d ru g g is ts , o r sen t, post paid, on re ­
ceip t of price, 50 cen ts  per box. six 
b o x e s  foi $2 50, by  the  Dr. W illiam s 
M edicine Com pany, S chenectady . N Y.
W E S T  BROOKL1N
Rev. A. B. C a r te r  w as a t  N orth  
Sedgw ick one d ay  las t week on  busi- 
new .
Mrs. M ary  Fogg, who lias been v isit­
ing  h e r d a u g h te r , on D eer Isle, cam< 
h-»me S-titurday.
Q uite  a n u m b er of m en from  hen  
h ave  ^one to  S a rg en tv iile  to w ork  oi 
the Ic3.
Rev®. Koch and C rane a re  holding a 
series of m eetings here  in th e  chapel 
th is  week.
School com m enced in p rec inc t No. 
M onday w ith  Mis-» Inez P age, teacher.
Benj. Spear of N orth  B rooklyn  visit 
ed his son. F ra n k  S pear, la s t week.
S everal of th e  young fo lks fr«»m her- 
a tten d ed  th e  d ance  a t  South  Biuehill 
T u esd ay  evening.
C h arles  W eed of L ittle  D eer Isle i 
here  la s t  week.
R u fu s  and  l i i r a  B ridges sp en t a few 
day s a t N orth  B rooksville  la s t  week 
th e  g u e s ts  of th e ir  sis te r, Mrs. W . W 
Lufkin .
For W ives and Mothers
Save the Loved Ones From Drink E v il—
Orrine Guaranteed to Cure—Can Be
Given Secretly.
If  y o u r h u sb an d  or son has  fa llen  
v ictim  to the  d rin k  h ab it, s top  p lead­
ing, sco ld ing  und c ry in g  Use O rrin , 
w hich is recom m ended by thousands.
T h is  successfu l rem edy can  be giver 
secre tly  If desired , o r th e  p a tie n t can  
tak e  i t  of h is  own free  will. I t  a b ­
so lu te ly  d estro y s  th e  desire  for s tro n i 
d rin k  .and  bu ilds up th e  ru n  dow n sy ;. 
tern, s tre n g th e n s  the w eakened nerve, 
an d  soon res to res  th e  p a tie n t to  hi, 
no rm al condition. W rite  fo r fre. 
p a m p h le t cn  c u rs  of alcoholism  to 
l ine Co . W ash ing ton , D C S en t In 
td a in  Sealed envelope.
T he p rice  of O rrine  Is t l  a box. O rrin , 
is sold by  T itu s  th H ills a t  th e  G reen 
an d  H b ite  P h a rm acy .
W E S T  W A S H IN G TO N
Mrs. M innie E udw lck  sp e n t las t w eel 
in P o rtlan d .
A. E Day. who h as  been very  sick, 1, 
m uch b e tte r.
S tiltiuuii Jonoa w ent to  A ugusta. 
T h u rsd ay  of las t week
Mrs. S a ra  W ebber of A ugusta  has 
m oved out w ith  tier b ro ther. C. E 
Jones.
W illiam  T u rn e r  sp e n t W ednesday  
w ith  G race N ash.
Alden P ag e  will op?n Ids b lacksm ith  
.rhop M onday.
M yron T u rn e r  is sp end ing  a week In 
Palerm o.
”J had  trie d  every  tiling  for iny  baby, 
yiutil Di. Lyle recom m ended C A S t’A- 
$$WEET. 1 can  t ru th fu lly  Fay it is the 
b est m ed id tie  I ev er used for b ab ie s .”- - 
N jiin lc  I.. y lor. Bedford, Va CAS- 
c a s w e e t  U sold by W in. I I  K it- 
trudge.
T h a t 's  th e  house th e  D octor bu ilt.
T he b iggest house you see;
T h a n k  goodness he d o n 't  g e t  o u r m oney, 
F o r  we ta k e  H o llis te r 's  Rocky M oun­
ta in  T ea.
W . H. K ittred g e.
IH E  NEW FERRY S L IP S
Maine Central's Big Job at Bath and 
W oolwich—W hy Kennebec Bridge P ro­
ject W as Abandoned.
The m any Knox co u n ty  persons who 
y ea riy  cross the  Kt nnt bee r iv e r at 
B ath  find m uch In te rest in w a tc h in g  
•rogress of the  new ferry  slips, and 
o ther au proven ien ts . on the  B a th  ami 
ohvieh sides of the  river. A Batli 
special tells in te re s tin g ly  of th e  work 
w hich is being perfo rm ed  th e re  and  is
ere  repub lished :
T he m a tte r  of t ra in s  c ro ss in g  the 
riv e r  from  her? to W o o iw k h  lias long 
been a source of trouble . F or e n tir  • 
t ra in s  to be tra n sp o rte d  on a fe rry  i< a 
bungle ut best, b u t w hen even those 
fac ilities a re  not sufficient th en  the  
m a tte r  become® m ost serious.
This has been th e  condition  here  fo r 
th e  la st five y ea rs , and  th e  s itu a tio n  
h as  been s tead ily  g ro w in g  w orse. T his 
is largely  due to th e  unp reced en ted  
p ro sp erity  of the  c o u n try  w hich th is  
section  is show ing  In com m on w ith  all 
o ther parts . T he rap id  develop­
m en t of the  su m m er traffic is one of 
the  m arvels of o u r tim e, and  th e  jntsl 
su n m ie r has  seen th is  g ro w th  o u ts tr ii  
all form er years.
To m eet th is  over in creasin g  deni vid 
has been one jf  the  prob lem s w hich  ha 
taxed  to th e ir  l lm k  th e  In g en u ity  o 
the M aine C entraJ officials. T h e  pas 
.♦aso i h as  only  em phasized  th e  neces 
»lty of new and  b e tte r  fac ilities. Very 
f req u en tly  it has  req u ired  two trip s  t-j 
tak e  a  single  tra in  ac re s , to  W oolwich 
th is  in tensive  age, w hen people ar«; 
o ften  In a h u rry , th is  d e lay  has be­
come ic tu a lly  in to le rab le . S om ething  
had got to  be done, a s  the  ro ad  had 
p lain ly  < u t grow n a il th e  fo rm er Aacil 
i tie s  a t  i ts  com m and.
F or the  p as t two o r th re e  y e a rs  fre ­
quen t ru m o rs  h av e  been In c ircu la tio n  
reg a rd in g  a bridge over th e  riv er 
m eet th is  ever p ress in g  w ant. T he bo t­
tom of th e  K ennebec h as  been th o r­
ough ly  sc undcd and  su rv ey s  of a ll sorts 
and  descrip tions  invo lv ing  a n  o u tlay  of 
thousiinds of do lla rs  h av e  been m ade. It 
has been well u n d e rs to o d  th a t  
build ing  of a b ridge  m ean t th e  rem oval 
#f th e  tra c k  from  B a th  f a r th e r  up t l ’ 
river, and  q u ite  likely even a s  fa r  up a 
R ichm ond. It is th is  fac t th a t  h as  beei 
<o d isqu ie ting  to o u r  people. It would 
h av e  been a  te rr ib le  blow to B ath  t 
h av e  rem oved the road , and  no little  
an x ie ty  h as  been m an ifes ted  d u rin g  th  
lim e th a t  the M aine C en tra l peopi' 
h ave  been in v e s tig a tin g  the  pro ject.
One fac t h as  been d em o n s tra ted  by 
the  sound ings and  su rv ey s. To c a rry  
out th e  schem e of a bridge m ean t the  
o u tlay  of not less th a n  one m illion dol­
lars . Kit h as is the  M aine C en tra l cor­
p oration  the  open ing  up  of a p ro jec t in­
volv ing  such ar. o u tla y  s ta g g e red  them , 
and  th  • schem e w as finally  and  re ­
lu c ta n tly  abandoned .
m othing  h ad  got to be done 
The nex t and  on ly  feasib le  p ro je c t th a t  
presen ted  itse lf  w as to in crease  the  fe r­
ry facilities. One of th e  m ost im p o rt­
a n t  objections to th e  b rid g e  idea was 
the in te rfe ren ce  th a t  it would m ake 
w ith  nav ig a tio n . T h is  could not be 
urg^d a g a in s t new’ an d  la rg e r  ferries. 
A fter due de-liberation it w as decided to 
build  a new an d  v a s tly  la rg e r  fe rry  
th an  had ev er befo re  been seen in New 
E ngland. In o rd er to do th is  it would
np-also  be n ecessary  to  build  new  
priMChes and  new  slip s  on bo th  
B ath  and  W oolw ich sides of th e  river. 
Vs soon as  th is  q u estio n  w as finally 
se ttled  the  w heels w ere p u t in m otion 
and  ihe new  c o n s tru c tio n  com m enced.
T h is  work w as begun  Ihe first of last 
April, and  h as  s te a d ily  progressed  since 
• h a t tim e. T he p rese n t slips on both 
sides of the  r iv e r  a re  poorly a rran g ed , 
and  the 25-foot a d ju s ta b le  a p ro n  which 
p ro jec ts from  th e  75-foot ap p ro ach es  to 
ih e  boat Is so sh o rt th a t  a t  low tides it 
is w ith  g re a t  d ifficulty  th u t tra in s  a re  
pulled off the  boat. U nder th e  new 
plan it is the  in te n tio n  to  h av e  a p ­
proaches 200 feet in leng th , w hile the  
ap ron  will be 50 fee: long. T h e  con­
s tru c tio n  c rew s a re  here, an d  the 
fre igh t y a rd  Is piled high w ith  big 
blot Its of g ra n ite  and  steel g ird e rs  to be 
used in th e  b u ild ing  of the  ap p ro ach es  
and  the ap ron . Im m ense ca isso n s have 
been built for til?  fo u n d a 'lo n s .
On Hie W oolw ich sh o re  th e  M aine 
C en tra l lias  a lw ay s  been c ram ped  for 
y a rd  room, and  d u r in g  the  p as t su m ­
m er has blown a w ay  tons upon tons of 
a hig ledge only a few  c a r len g th s  e a s t­
w ard  from  the s ta tio n , to w iden the 
fre ig h t y a rd  room  and  to build  th e  new 
ferry  a p p ro ach  and  ap ron .
In  the  first p lace  th e  slips on  both 
sides of th e  r iv e r  a re  p rac tic a lly  ex act 
coun terpan ls. T hey a re  to  be 190 fuet 
in leng th  by  a lm o s t 50 fee t wide. 
Thes.? i re  each supported  by six  huge 
ston  ■ piei-s; o r  ra th e r  they  a re  m ade of 
hot); s to n e  an  1 co n cre te  and  re s t  on a 
solid ledge on Hie W oolw ich side. T hese 
p iers a re  7 by 12 fee t on the top  and  IS 
Inches la rg e r on th e  bottom . The.',) 
will give a fo u n d atio n  solid enough for 
.any w sig h t th a t  will ever re s t  upon 
them .
T h? h itdges th a t  a rr  to rest on the  
p iers a re  m ade of solid Iron, an d  eoine 
lr  sections. O n - section  is 100 feet 
long, th e  n ex t one' 50 and  the las t one 
IO fee t in length . T hese b ridges a r"  
m ade by a w estern  firm , und fo r the 
m ost p a r t  a re  piled up  a ro u n d  here, 
w aitin g  IO be pu t Into th e ir  final re s t ­
ing p lace.
As com pared  w ith  the  old fe rrv  slips, 
these  new ones a re  m onsters . T he  old 
slip  w as only 75 feet lung, an d  th is  did 
not give room  fo r an y w h ere  n e a r  the 
tra tfic  dem anded. A ; p - ie e n t  It Is nec­
essa ry  to use long  sh ack les  betw een 
.h e  ca rs  and  the slip, acco rd in g  to the 
rise  o r fall of th e  tide. U n d er the new 
sy stem  th is  will be dene aw a y  w ith, 
and  the c a rs  ru n  d irec tly  from  the 
ap ro n  to the boat. T he old one drops 
the  c a rs  by  hand  pow er, w hile the  new 
one will use a  g aso line  eng ine  fo r th is  
purpose
T h irty  men h ave  been c o n s ta n tly  e m ­
ployed o r  both  r id es  of the r iv e r  since 
ihe  w a lk  began T h ■ cost of th e  s tru c ­
tu re s  w hen com pleted will be in the  
close v icin ity  of $250,000. T h is  is a 
g re a t  ou tlay , und  is p u ttin g  m uch 
m oney In c ircu la tio n  in th is  v icinity . 
T h e  ra ilro ad  s ta tio n  on the W oolwich 
side has he* n m oved ncurly  125 f**. t in 
o rd er to lay  the  fo undation  for the  in w 
and  la rg e r  slip. T h is  old slip  has  not 
yet been rem oved, bu t tin- new  one Is 
being bu ilt aro u n d  it, and  its  rem oval 
will be the  la s t th in g  to be done. A 
v as t am o u n t of b las tin g  in Hie ledge 
bag to be don-, and  a lre a d y  IS9 feet of 
fo undation  has  been p rep a red  In tills 
way.
T he c a p ac ity  of the  new s Ip und its  
ap p ro ach es  can  best be e s tim a te d  by 
Hie fac t th a t  o will hold Iw entv-oiu 
fr  'IglH c a r s  o r tw elve p assen g e r 
c.-aches. T ills  will a lso  be the  cao ac ity  
o f the  new b o a ', wljl. h will be fully  
tw ice as lin g ?  as  the  p rese n t one. Tin 
o rd er fo r Hus boat h as  not y e t been 
p la v d .  b u t i t  is expected  to h av e  it in 
read in ess  for th e  o pen ing  of th e  slips 
nex t sum m er. W ork  on the p ie rs  and 
slip  will go on all w in ter T h e  stone Is 
being  q u a rried  in W aldoboro  an d  New 
H am pshire , and  fo u r of the  p ie rs  y, l 
rem a in  to  be bu ilt, a s  well a s  the 
a b u tm e n t. T li" g ra n ite  js a ll dressed,
Newspaper Editor
Made Helpless
URIC-0 CURED HIM.
R b e n m n tla m  T o r tu re d  u nd  C rtp itte d  M r. 
ti «». I> Vln«11« y «»f K» tin e tt  R q aA tf^P a.
Dear F rie n d :
Yon will remem ber of my w riting  you Rome 
tim e ngo regarding tTric-o for rheum atism . 1 
took your ndvlce end purchased th ieo  hotties 
from my IocaI drucgK t nvd began its use nt 
once. Favorable e fb e tsw ere  experienced and 
Iny by day I improved. I have used the Hiree 
hotties and can tru th fu lly .su te  th a t I am a well 
man.
Vrlc-O has cured In me as bad a case of rheu- 
matinm as ever ex isted . My sulTerlng for 
m onths was intense, some n ig h ’s not able to 
get one m om ent’s sleep, could not ralso my 
right hand to ni.. head- had to  do All with my 
left. 1 could not even dress m yself for over 
th ree m onths. My trouble being inflammatory 
rheumatism  h id settled in my rig h t arm and 
shoulder crippling as I thought perm anently . 
This is the third le tte r I have w ritten , a thing I 
hardly expected to he able to do again, as I did 
not think I could possibly recovi r  from the te r ­
rible effects of the disease,as you know I am past 
the four score yearjon the wav V) the “ New Jeru- 
s a b m "  la m  happy to sta te  t h u  a f te r suffering 
so long with the most painful forms of rheuma 
tism , th a t U ric O has cured me and nearly no r­
mal conditions ex ist. Mv form er s trength  is 
improving, and yet foi all I am 85 years C
sleep well again, ea t well and as hale i___
hearty as a man a t the age of fifty. I thank you 
again most heartily  for recom m ending Uric O 
to inc. I can now recommend it to my friends.
Theo. H. Hadley, K ennett Square, Pa.
This marvelons specific Is sold a t7 5 c e n ta a  
l»ottle, two weeks’ trea tm ent, a blood cure for 
all forms of rheum atism , ac ting  alone on the 
blood, muscles and kidneys. Uric-O is a liquid 
taken in Bpoonful doses three tim es daily and 
most be used for rheumatism  only. Ask your 
d ruggist for sam ples and circu lars explaining 
the treatm ent.
The store of fitu s A- Hills is the  Uric () store 
in Rockland. M&74
and of course  this m akes th e  Job fa r  
m ore expensive.
It is in tended to re ta in  -possession of 
th e  old ferry , and  its  co n tinued  use in 
the  w in ter  Is likely to go on for some 
years. T he new boat w ill a<t p rese n t be 
used only for th e  su m m er traffic. I t is 
then  th a t  the  necessity  fo r su ch  new 
and im proved fac ilities a re  m ost se ­
verely felt. T h ere  will be th re e  track: 
on the  new b o a t, and it will be u p -to -  
d a te  in every  p a rticu la r. T he  old b o a t 
is 210 fee t long, while the  new one will 
be in the  close vicin ity  of 450 feet in 
length.
W i s d o m  o f  I n f a n t s .
A co rresp o n d en t of th e  M an ch ester  
G unrd inn  give? a good ch ild ish  defin i­
tio n : "1 ouee overheat'd  it l it tle  boy 
ta lk in g  to  Ills you n g er s is te r. A t 
length  she  in te rru p te d  hint w ith  th e  
q uestion , ‘W lia t is a s did?" H e p au sed  
a few  seconds, and  then , h is  eyes 
b righ ten ing , lie rep lied , 'W h y , a  solid 
Is nil one piece, w ith  no e m p ty  p lace 
Inside.' You w ill no t be su rp r ise d  to  
h e a r  th a t  the  hoy Is now  a  B. Sc. an d  
science ten ch e r In one of o u r Liverpool 
schools." A little  p h ilosopher defined 
d a rk n ess . H e w as accu sto m ed  to hav­
in g  a sm all lig h t In liis liedroom  all 
n ig h t. One n ight lie sh ared  Ills fa th e r '!  
room, an d  th e  lig h t w as tu rn e d  ou t a l­
together. “ Oh." lie ex c la im ed  In aw e­
s tru ck  tones, “ w liat a b ig  ’ole!”
W n l l  W h i t m a n —a n d  A f te r .
H ow  is it th a t  W alt W h itm an  hns no 
fo llow ing am ong  the y o u n g  poets of 
A m erica  today? T h a t w ith  one accord 
th ey  h ave  tiling up  th e ir  go rgeous pros­
pec ts  und gone back  to  th e  old a lle ­
g iance an d  th e  old fe t te r s ?  T h e  young  
A m erican  poets of today  a re , a s  f a r  ns 
form  goes, a n y th in g  b u t rev o lu tio n ary . 
T hey a re  th e  born a r is to c ra ts  o f lite r ­
a tu re , ca re fu l o f form , a n d  fas tid io u s  
to  a fau lt  In th e ir  choice of language. 
So fa r  from  being  “S an scu lo tte s ,” they  
a re  m ost p a rtic u la r  a b o u t th e  a rra n g e ­
m en t o f th e ir  d rap e rie s , m an y  of them  
p re fe rrin g  th e  c lassic  m ode to  an y  o th ­
er. T hey re fu se  to be ha il fellow  well 
m et w ith  ev ery  su b jec t, a n d  a re  aw a re  
of the  Im perishab le  va lue  of se lec tton .- 
M ay S in c la ir In A tlnntle.
H o w  tn  C u re  C t i l .b 'a ln . .
"To enjoy  freedom  from  chilblains, 
w rite s  Jo h n  Kem p, E a s t  O ttsfield, Mi 
“ I app ly  B uck 'en  ? A rn ica  Salve. H ave  
also  used  it fo r  sa lt rh eu m  w ith  excel­
len t re su lts .” G u aran teed  to  c u re  fever 
so res .Indolent u lcers, piles, bu rns, 
w ounds, fro s t b ites an d  sk in  diseases. 
25 cen ts  a t  W in. K it tre d g e  an d  G. I. 
R obinson, T hom aston , d ru g  sto res.
P iles g e t q u ick  relief from  Dr. Shoop's 
M agic O in tm en t. R em em ber I t 's  m ade 
alone fo r P iles—and  it  w o rk s  w ith  c e r­
ta in ty  and  sa tis fa c tio n . I tch in g , p a in ­
ful, p ro tru d in g , or b lind p iles d isap p ea r 
like m agic  by  I ts  use. T ry  it  and  see! 
T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. R ob in ­
son D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d ler's  
P h a rm acy , C am den.
P r a c t i c e ,  a .  H r  P r e a c h e s .
M ark T w ain  w as once ask ed  by a 
ch a rm in g  g irl to  w rite  so m eth in g  In het 
au to g rap h  allium . T h e  h u m o ris t looked 
th rough  the book and  found tlie usual 
sen tim e n ta l s tu ff  such as  "B e  good, 
sw eet m aid, and  let who w ill he c lev ­
e r."  T hen  he took a pen, w ro te  “ N ever 
I tell a lie," and  signed  his nam e. This 
1m, c a re fu lly  d ried  w ith  th e  b lo tte r, 
a f te r  which he added , “ P . 8 .—E xcep t
to  keep  lu p r a c t ic e ”
P ossesses w onderfu l m edicinal pow er 
over th e  h u m an  body, rem o v in g  all d is ­
o rders from  your system , Is w h a t H o l­
l is te r 's  Rocky M ounta in  T ea  will do. 
M akes you well, keeps you well. 35 
cents, T ea  o r T ab lets .
W . H. K ittred g e.
S Y R U P O F  G E D ltO N  c u re s  m ore 
cases of c roup  th a n  all o th e r  rem edies 
com bined. tf82
J u . l  P o s s i b l e ,
M rs. J in k s  -They say  she eau  w lud 
h er busb u u d  a ro u n d  h e r Auger.
Mrs. B links—W ell, I d o n 't  d o u b t It. 
Bbe m arrie d  a c ircu s  co n to rtio n is t, you 
know .—H o uston  Post.
Ila-
"B u tto n  tny 
York P ress .
; k  T a l k .
w aist, p lea se ."—New
W i l l  W r n l  T h r o u g h  F i r e .
A w ill th u t w us to as ted  to  a brow n 
crisp  In the  Ban F runclsco  fire, b u t Is 
still legible, w as filed fo r  p ro b a te  in 
O ak land  recently . I t  w as locked in a 
sa fe  w ill, o ilie r  pap ers . W hen th e  sa fe  
w as opened it w as fo u u d  th a t  w ith 
euro  th e  will eould lie paste*! to  p ieces 
of th in  paper, au d  ib is  w as done. By 
It'd,Hue. It to  th e  ligh t th e  I rac in g  of 
th e  ink eau be read . T hu will is tins' 
of E d w ard  P. He, euileeu
O ^ S T O T I X A .
Bears ths __ / f  IW  V?u Haiti AI<ta,S Blillglll
EA ST W A R R E N
C. V. B row n w as in tow n  till® week. 
.Mrw. P h ilip  L m -  we a rc  g lad  to learn  
is recovering  from  her recen t Severe 111- 
ne«.«. Mrs. L ,n »  ia n t th e  hom e of her
»n. lohn  Lnn » mt Rocklnntl.
IltghLinrl O r a n # ' g av e  n <fiin»-c 
id aupper nt th e ir  hnll In*: Tin sdny. 
muMc nn 1 n p«»od tim e was en-
joye by nil.
r. J . Barroiv® spent las t Munday | 
w ith  his fam ily  in th is  villngo.
ft. nnd M rs (I-o rge  W ondls of M as- 
•hiis?tts a r?  v isiting  re la tiv e s  nnd
frien d s in tin s  plnee and  v icin ity .
Miss E lean o r ( ’lark  Is hom e from  ; 
oston  for a shm ’t visit.
The iffleeps »l»»ct of H ig h lan d  G range
will be install'Ml n ex t S a tu rd a y  n ight 
Instead  of Inst S a tu rd a y  n ig h t as  re ­
ported . Mrs. W arren  B. G a rd n e r  of 
R ockland will otficlmte a s  in s ta l ’lng
fllcer.
M iss Alice n iac k ln g to n  nn d  Miss
’ora B feck ing tau  o f th e  M eadows, 
R ockland, w ere  the  g u ests  las t week of 
•Mr. nnd Mrs. A. E. C ro ck ett.
Rev. Mr. M o rri’. p a s to r  o f  th e  M eth o - | 
d lst ch u rch  n t Thomast(»n, lec tu red  n t 
th e  hnll in th is  place las t S unday . As 
the  a p p o in tm en t w as not g enerally  
know n th e re  w»to  bu t few p resen t.
O rland  B arro w s and  wife w ere g u ests  
of Mrs. B a rro w s’ s is te r  and  husband  
Mr. nnd  Mrs. Eugly , n t W aldoboro , last 
Sunday.
Mrs. F lo ra  P eabody w as th e  g u est of 
Mr. and  Mrs. A ugu stu s  P eab o d y  las t 
Sunday.
. L. C um m ings re tu rn ed  from  a  visit 
w ith  relative®  in M a ssa c h u se tts  last 
S a tu rd a y .
B ert Peabody bad tbe m is fo rtu n e  las t 
S a tu rd a y  w hile a t  work in th e  woods 
to  cut bis km e q u ite  badly .
T he in s ta lla tio n  cerem  uiies c f the of­
ficers of IIIg liland  G range will be pu b ­
lic to invited  gu ests , followed by a  su p ­
per.
APPLETO N R ID G E
ehn M cIver of F itc h b u rg . M ass., is 
the g u est of his p a ren ts , Mr. and  Mrs. 
\n g u s  M cIver.
Mr. and  Mrs. Will Newb« r t  and  F lo r­
ence and  A rolyn Condon v isited  re la ­
tives in L incolnville S a tu rd a y  and  S u n ­
day.
Mrs. W ill N ew bert g av e  a  p a r ty  S a t­
u rd ay  a fte rn o o n  in honoi o f  Mi«s F lo r­
ence C ondon 's b irth d ay . Q uite  a nu m ­
ber of lit tle  folks were p resen t, the  af- 
jrnoon being  devoted to the  p lay in g  of 
am e'i, a f te r  w hich re fre sh m e n ts  were
erved.
Mr. and  M rs. John  Br« w n of L incoln­
ville w ere th e  g u es ts  of Mr. and  M rs. 
P. M oody one d ay  of la s t  week.
Does Coffee d isag ree  w ith  you? P ro b ­
ab ly  it  does! T hen try  Dr. Shoop’s 
H e a lth  Coffee. ‘’H e a lth  Coffee” is n 
c lever com bina tion  of p a rch ed  ceivak’ 
and  n u ts . N ot a  g ra in  of re a l  Coffee, 
rem em ber, In Dr. Shoop’s  H e a lth  Cof­
fee, y e t i ts  flavor an d  ta s te  m atches 
closely <ld J a v a  and  M ocha Coffee. I f  
yo u r stom ach , h e a rt, or k id n ey s c a n 't  
s tan d  Coffee d rin k in g , t ry  H e a lth  Cof­
fee I t  is w holesom e, n o u rish in g , and 
sa tis fy in g . I t ‘a sa fe  even  fo r the 
y oungest child . Sold by G. I. Robinson 
D rug Co.
SYP.UP O F CED RO N  n e v e r  tig h ten s, 
bu t loosens th e  cough. tf82
COKE! COKE! COKE!
W hy d o n ’t you burn  C o k e l 
I t  is cheap er than  coal —
C osting  only $4.00 per ton 
A t  th e  G as W orks.
R. T. &  C. Street Railway
455 M ain St., R ockland , Me.
1 8 5 7  T h e  1 90 7  
A T L A N T I C  
M O N T H L Y
Special features are 1 icing planned to 
make the 50th anniversary year of the 
Atlantic Monthly one of the most brilliant 
in its history. They will include a number 
of special articles by some of the oldest 
living contributors and ex-editors, consti­
tuting not only a history of the Atlantic 
but also a summary of the vital move­
ments in American literature, politics, 
science and art, for the last 50 years.
T W O  S E R I A L  F E A T U R E S
T H E  H E L P M A T E
BY
MAY S IN C L A IR
A uthor o f  "THB DIVINE F I« E "
This is a powerful story of a most in­
teresting group ©f people, tracing the de­
velopment of character through passion 
and misunderstanding.
T H E  S P I R I T  O F  
O L D  W E S T  PO IN T
BY
Oen. nO H R IS  S C H A FF
A series of delightful reminiscences pre­
senting a lively picture of the life at West 
Point in the momentous years preceding 
the civil war.
T h ree  iaauee (O ctober, N o v em b er 
und D ecem ber, 1906,) w ill b e m u iled  
w ith o u t ch u rg e  to new’^ ubw eriberu  
for 1907, upon  rece ip t o f  $1.00. A 
epeciul t r ia l  uub u crip tio n  to r th ree  
m ontbu  w ill be een t to new  su b ­
sc rib e rs  u pon  rece ip t o l 50 cen ts.
35 cents a copy . . . $4 00 a year
J ilim tra le d  I*ro»i>cetu9 f o r  l'JU7 
»rnt f re e  upon retjuetit 
HOUGHTON, M IFFLIN & CO.
4 Pakk SiitEET, Boston, Mass.
TAKK ADVANTAGE OF THE
Bargains on Childron’s Loggins
W o m e n ’s 4 5 c  M is s e s  3 5 c
C h i ld r e n ’s  2 5 c
BOSTON SHOE STORE
THS ORIGINAL LAXATIVC COUGH SYRUP
KENNEDY’S LAXATIVE  
HONEY AND TAR
PtPSUIDS C u ro
»■■ ■■ —■■■—»  Dr. Oldmaa s Prebciiptiou is 
UtfUttrsuteed cure fo r  Dvepep»i«. Judi«u«.nou 
•aid a ll Stomach trouble. Price 50 Cent*
T he C o u rler-G u zette  goee Duo 
i  la rg e r  n u m b er of fumHiee In Knoa 
-o u n ty  th a n  an y  o th er p a p e r  pu  bile h o d
LIEUTENANT BOWMAN.
Cold Affected Head and Throat 
— Attack was Severe,
C has. W . B ow m an , 1st L ie u t, a n d  A d jt. 
4 th  M. 8 . M. C av. V o ls., w r i te s  from  
L a n h a m , M d., as fo llo w s:
“ T h o u g h  so m e w h at a v e rse  to  p a te n t  
m ed ic in es , an d  s ti ll  m ore  av erso  to  be­
co m in g  a p ro fess io n a l a ff id av it m an , I t  
seem s o n ly  a  p la in  d u ty  in  th e  p rese n t 
ln s tan eo  to  add  m y e x p e rie n ce  to  th e  
co lu m n s a lre a d y  w r i t te n  c o n c ern in g  
th e  c u ra tlv o  pow ers of P e ru n s .
" I  h a v e  b e e n  p a r tic u la r ly  b e n e fi te d  
b y  I ts  u s e  fo r  co lds In  th e  h e a d  a n d  
th ro a t. I h a v e  b e e n  ab le  to  fu l ly  c u r e  
m y s e l f  o f  a m o s t  s e v e r e  a t ta c k  In 
fo r ty -e ig h t  h o u rs  b y  I ts  u s e  acco rd in g  
to  d irec tio n s . I  u se  I t a s  a  p r e v e n t iv e  
w h e n e v e r  th re a te n e d  w i th  a n  a tta c k .
“ M em bers o f  m y fa m ily  a lso  use  It 
for lik e  a ilm e n ts .  W o a re  reco m m en d ­
in g  t t  to  o u r frie n d ? .”
—C has. W . B ow m an .
Ask Your Druggist for Free Peruna 
Almanac for 1907
EAST P A LE R H O
H ollis T u rn er, one of th e  o ld es t c iti­
zens In town, di *d W ednesday . Jan . 2, 
a t  th e  ad v an ced  nge of 83 y ears. H e 
leave.? a  wife and  th re e  d a u g h te rs , nnd 
two s< ns, Mrs. M. D. Q uigg  o f  L iberty , 
Mrs. E ddie T u rn e r  o f G ro tto n ’s  C or­
ner, M iss E m m a T u rn e r and  Ruble, who 
lived w ith  him , and  H ollis T u rn e r  of 
Rhode Island .
C harlie  H an n an  is confined to  th e  
house w ith  a  larg e  sore  on  h is face.
ILEAL DUTCH
IO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
W hen y ou  d r in k  COCOA y o u  w a n t 
COCOA, n o t Hour o r  ahullu. 
R um uinbor o u r  m o tto  ia P U R IT Y . 
ID E A L  g o ods a re  p io u u c e d  from  
th e  111G11EKT g rad e  Cocoa Beau.
THINK IT  OVER!
91T MS
IN S T A N T L Y  R E L IE V E S  P A IN . 
N e u ra lg ic  A n o d y n e  C u re e  N e u ra lg ia ,
H -udache, Toothache, etc.
T iie  k n i  e .ik e  p a in s  o f  n e u r a lg ia ,  n e r -
voui heudneae, rheum atism  and sim ilar 
nerve troubles cun bo relieved in th ir ty  
minute* by Neuralgic Auodyue. This 
rem arkab le  rem eiy  is used both  e x te r­
nally  and in te rnally , so o th in g  the j>aiu 
rack ing  nerves th a t canno t he reached by 
external a jplica ion and  w orking  in 
th ro u g h  the pores o ' th e  sk in  to  the  p a in ­
ful and djueatt'd parts . You will find 
Neuralgic A u n ivue  en tire ly  different 
from an y th in g  eKe th a t you have ever 
us> d. It not o u t.1 gives quick  relief, but 
in the  inaj udtv of cases leads to  a perm a­
nent cure  i’rv it on an  aching  to o th  for 
instance. A little  • !  the  A nodyne  
drooped in sweviened warm water aud a p ­
plied w ith a piece of co tton  b a ttin g  to 
the  gum s will give in stan t relief. Suffer 
no m ore with these pain tut disorders. 
A large-sized bottle costs but 25c. Bold 
everyw here Made by tb e  T w itchell- 
Cham piiu Co., F or Hand, M aine.
